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Cette étude vient  de  paraître en  langue française. 
Une  version italienne est  en  préparation.  Une  ver-
sion allemande n'est  pas  prévue. 
Le  présent  rapport  constitue la synthèse d'une série de  travaux et d'enquêtes 
menées  au  cours  de  plusieurs  années  quant  aux problèmes  que  pose le secteur 
des huileries d'olives. 
L'objectif général  de  l'étude est d'analyser la situation structurelle dans 
le secteur de  la transformation des  olives à  huile,  de  constater les défi-
ciences et  de  rechercher les possibilités d'y remédier. 
La  rationalisation de  la structure des huileries d'olives peut  permettre de 
mieux valoriser les produits  et d'en tirer profit pour l'amélioration du  re-
venu  des  producteurs d'olives notamment  par une  augmentation des  taux d'ex-
traction,  une  amélioration de  la qualité des huiles  obtenues,  une  réduction 
des frais  de  fabrication et une meilleure valorisation des  sous-produits. 
Au  cours  des  travaux préliminaires  de  la présente  étude est  apparu un besoin 
impératif de  disposer,pour  le secteur cléicolc ot  des huileries d'olives, 
d'informationc détaillées et précisea  dans  los domaines  qui  touchent  les 
problèmes  évoqu5s~ 
Un  certain nombre  d'investigations particulières ont  été exécutées  et  les 
principaux récrultats  de  ces  travaux  en  sont  repris dans  le présent  rapport. 
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Dans  une  première partie sont  analysées  les données  du  problème  on  France 
et  en Italie sous  l'angle de  la production d
1oliv0s,  de  l'oléifaction,  do 
l'industrie d'extraction et  de  raffinage,  du  commerce  et  de  la consommation. 
La  seconde partie reprend,en les  commentant,les  principaux résultats d'inves-
tigations spéciales,  l'une relative  ~u matériel  d'huileries d'olives et les 
coüts  do  fabrication,  l'autre relative à  la situation structurelle dans  la 
zone  de  production la plus  importante  de  ln Communautéi  à  savoir les  Pouilles~ 
Lucania,  Molise.  L'essentiel  des  informations  collectées est repris dans  les 
annexes  au  rapport.  Ces  investigations  ont  permis  de  tirer des  enseignements 
sur le plan des structures ct  équipements,  des  rendements,  des qualités  de 
l'huile obtenues  de  l'hygiène et  des  coüts  de  fabrication. 
Dans  la troisième partie sont  tirées les conclusions  de  l'ensemble  des tra-
vaux.  Celles-ci portent  notGmment  sur 
- l'information et  l'éducation des  oléicultuurs et des  oléifacteurs 
- l'amélior~tion dos  équipementc,  dos  structurus et  den  oodus,dc  tr~v~il 
- l'élaboration de  types d'installations appropriées aux  conditions diffé-
rentes  existantes  dans  les  zones 
- les  rapports  entre les huileries ct les oléiculteurs 
l'amélioration des  rendements 7al 
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131 INTRODUCTION 
1°- L'objectif général  de  1 'étude est d'analyser la situation structurelle 
dans le secteur de la transformation des olives à  huile,  de  constater 
les défièiences et  de  rechercher les possibilités d'y remédier. 
La rationalisation de  la structure des huileries d'olives peut permet-
tre de  mieux valoriser les produits et d'en tirer profit pour l'amélio-
ration du  revenu des producteurs d'olives. 
2°- A cette fin il a  été envisagé de traiter particulièrement les points 
suivants  : 
a- détermination des moins  values provoquées par une production importan-
te de  qualité médiocre; 
b- détermination des pertes p~  insuffisance des taux d'extraction; 
c- calcul  de la valeur des  sous-produits traditionnels de 1 'huilerie 
d'olive,  de la valeur potentielle des  composants  de  ces sous-produits; 
d- comparaison des frais de  fabrication dans  une huilerie fonctionnelle 
et une huilerie artisanale; 
e- détermination des critères techniques  auxquels  devront  répondre les 
huileries modernisées; 
f- localisation des  zones  particulièrement mal  équipées où la modernisa-
tion correspond à  un besoin  ~e longue durée; 
g- établissement d'un bilan de  modernisation compte  tenu des  indemnisations 
qui  pourraient être données  aux huileries artisanales éliminées du  cir-
cuit  commercial,  éventuellement par décisions d'autorité • -2-
3°- Cette étude s'applique à  toute la zone  oléicole de  la Communauté,  c'est-à-
dire 1 'Italie et la bordure méditerranéenne  française. 
Les  problèmes y  sont  souvent  identiques.  Cependant  l'importance oléicole 
de  la France ne  représente que  1  à  2% de  celle de l'Italie; on  compren-
dra que  la majeure partie de  ce rapport  soit  consacrée  aux problèmes  de 
l'oléifaction italienne. 
4°- Au  cours des travaux préliminaires de la présente étude est  apparu l'impé-
ratif besoin de  disposer pour l'ensemble du  secteur oléicole et de l'indu-
strie de  transformation,  d'informations détaillées, précises et récentes 
dans 1 es  domaines  suivants 
- un inventaire des plantations d'oliviers selon les différents types et 
leur localisa~n; 
- un;inventaire des huileries existantes,  de  leur capacité de  traitement 
et de  leurs caractéristiques techniques; 
- une  meilleure connaissance des différentes données  techniques de la pro-
duction,  principalement  celles se rapportant  aux  sous-produits  (grignons), 
ces dernières pouvant  fournir des indications très utiles sur les quanti-
tés d'olives mises  en oeuvre,  les taux d'extraction dbtenus,  les quanti-
tés d'huile de  grignons produites  et raffinées etc; 
les coûts de  production en huilerie; 
Il est  apparu nécessaire d'entreprendre plus particulièrement les travaux 
suivants  : 
-étude de  l'économie de  l'huilerie d'olive de  petites zones  caractéristi-
ques  en  fonction de la production d'olives de  chaque  zone  et  de l'équi-
pement  oléicole existant; 
- étude des dispositions pouvant  régir les rapports  entre oléiculteurs et 
oléifacteurs  entre oléiculteurs et utilisateurs de  grignons et entre 
oléifacteurs et négociants  en huile; 
- étude des installations types et des  diagrammes  de  fabrication de  diffé-
rentes capacités pouvant  ~tre recommandées  selon les besoins locaux y 
compris des matériels mobiles de  renforcement; 
- étude financière relative aux  améliorations techniques  qui pourraient 
être proposées  comportant  notamment  la mise  en évidence des investisse-
ments nécessaire et, par voie de  conséquence,  des  amortissements  avec, 
en regard, les recettes envisagées,  soit, pratiquement,  l'établissement 
du  coût  réel de  production; -3-
étude sur les caractéristiques des huileries pilotes pouvant 8tre con-
sidérées  comme  les mieux  adaptées  à  chacune  des  régions,  et  dont  l'éta-
blissement peut  ~tre recommandé,  et  conditions de  cet  établissement  ; 
étude des  éléments du  "  bilan matière"  dans  un nombre  suffisant d'hui-
leries avec  examen  des  écarts entre les données  et  des  causes  qui  ont 
provoqué  ces écarts. 
Il s'agit notamment  des  rendements  obtenus  ea égard à  la teneur  en 
huile des olives, des quantités de  grignons produites  et leur teneur 
en huile,  des différentes quantités d'huile obtenues par rapport  à 
celle contenue  dans l'olive à  la réception etc  ••• ; 
- étude  des  principes d'indemnisation qui  serait à  accorder éventuelle-
ment  aux huileries dont la fermeture  serait décidée dans le cadre de 
l'implantation d'un réseau rationnalisé. 
5°- Dans  le cadre de  ces besoins un certain nombre  d'investigations particulières 
ont  été exécutées et les p~incipaux résultats de  ces travaux sont  repris 
dans le présent rapport. 
Ces  études ont  été de  deux ordres et sont les suivantes 
-Etude t echni  co-économique 
portant  sur les coûts de  transformation dans les principaux types d'huileries 
d'olive et sur les frais de  fonctionnement  des diverses machines. 
Cette étude  a  fait l'objet d'une  enquête  auprès  des principaux constructeurs 
de matériel d'huilerie d'olives italiens  et d'un essai pratique de  ces ma-
tériels en huilerie. 
-Etude d'une  zone  caractéristique (Puglia - Lucania - Molise) 
structures,  diagrammes  et caractéristiques techniques de  toutes les huile-
ries de  la zone  (3.04! moulins  étudiés). 
- rendements quantitatifs et qualificatifs portant sur une  période de  3 
campagnes  et pour 188  huileries,  situées dans  deux petites régions  de 
Puglia et de  Lucania,  ayant  des  structures,  un matériel  et des  diagrammes 
de fabrication caractéristiques très différents. -4-
6°- Vu  l'ampleur des investigations qui  sont nécessaires pour la collecte 
des  autres informations il n'a pas  été possible dans le cadre de  la 
présente étude  de  réunir des  données  dans les domaines  suivants  : 
- inventaire des plantations existantes d'oliviers et le programme 
envisagé de  leur évolution  (développement  ou  amenuisement); 
inventaire actualisé concernant les huileries d'olive pour l'ensemble 
de l'Italie; 
- informations statistiques globales récentes portant  sur un nombre 
suffisamment  réprésentatif de  campagne  oléicoles et  concernant,  par 
province, la récolte totale d'olives à  huile et la production d'huile 
d'olives de pression par qualités. 
Ce  sont  des  éléments  fondamentaux  dont il faudra tenir compte  pour une 
application éventuelle des  conclusions du  rapport. Ière PARTIE 
LES  DONNEES  DU  PROBL:EME 
======================= -6-
CHAPITRE  I 
La  rapide  dégrada ti  on  de  1'  oléiculture française 
qui est passée  de  24  millions d'  oli  viere au début  du siècle à  12 
millions en 1939  et qui se trouve maintenant après le gel r.d  1Q56  avec 
6 millions seulement d'arbres  peur-ra.i t  faire  supposer que 1 'huilerie 
d'olive en France  est  suréquipée~ 
Cela est vrai, et si 11 on  constate que  la production 
d1huile d'olive est tombée  de  environ 8.000 tonnes en 1955  à  environ 
2.000  tonnes à  partir de  1956  (1)  suite à l'effet du  gel,  on  peut se 
renforcer dans  cette position. 
Effectivement,  si l'on examine  le nombre  de  moulins 
à huile d1olive existant d'après un  recensement récent, et le nombre  de 
moulins en activité (Voir tableau I  ci-après)  on  pourrait se dire qu'il 
n'y a  pas lieu de  se préoccuper du  problème  de  1 1oléifaction en France. 
Cependant,  cette position proc~derait d'un examen 
superficiel vite démenti  par les faits. 
{  1 )  Estima ti  ons  de  1 'auteur de  la production réelle. Ces  donnée~ so:nt 
supérieures aux estimations officielles citées à  l'ax.u1exe I/1. -7-
Tableau I  - Répartition des  moulins  à  huile d'olive en France par département 
en activité et  en  sommeil 
au  cours des  campagnes  1966-67  et 1967-68 
______  , ___________________________  ._ 
Départements  ! Nombre. d~ moulins  j Nombre  &:  moulins  1  Total  j 
:  en  act~v~té  ~  en somme1.l  • 
1-::s Mari-::--r~~-r-~·-16_2  ___  1 
Aude  :  3  1  4  l 
Ardèche  1  4  21  1  25 
1 
:  i 
Basses Alpes  :  .  9  13 
Bouches-dli.-Rh8ne  15  32 
Corse  41  109 
7  13 
Gard  15  42 
3  20  l 
Pyrénées Orientales  j  1  j 
J  '  1 Var  !  52  1 
!  .  • 
5 
Hérault 
95 
22 
47 
150 
20 
57 
23 
6 
147 
i  Vaucluse  '  10  Î  39  49  ; 
~!----------------~!----193  -------t~-----5-1_9  _____________  7_1_2------~·: 
1 
Total  1  • 
.  ·-_,_·  -------'  -
( 1  T Ce  chiffre comprend  également les moulins ne  fonctionnant pas régulièrement 
(ouverture  1  an sur 2  ou  sur 3) -8-
On  constate en effet que,  nonobstant  cette situation,  certains ateliers pro-
cèdent  à  la modernisation de leurs installations, et  que lE  Ministère de 
1 'Agriculture a  même  institué une  Commission  chargée d'examiner les condi-
tions de  cette modernisation souhaitable. 
Cela relève d'une double préoccupation. 
D'une part, 1 'immense majorité des moulins  existant sinon la totalité  sont 
des  ateliers,  qui  même  lorsqu 'ils ont la forme  coopérative conservent un ca-
ractère artisanal,  avec des  équipements vétustes gourmands  en main d'oeuvre, 
avec une organisation de travail défectueuse,  tant  en ce  qui  concerne la col-
lecte et la réception des olives que  les diagrammes  de travail intérieur de 
l'huilerie. 
Il s'ensuit des frais très importants, un  rende~ent insuffisant  et l'obten-
tion de  qualités défectueuses,  ce  qui  concourt  à  l'établissement d'un coftt  de 
fabrication trop cher  et un prix de revient  de 1 'huile qui  s'établit en consé-
quence à  un ni  veau trop élevé. 
D'autre··· part, les régénérations et les replantations d'oliviers encouragées 
par l'Etat depuis le gel  de 1956,  bien que ne représentant  que  60 %  de 1 'effec-
tif numérique des oliviers existant  en 1956  sont  susceptibles de  donner une 
production d'olives aussi importante qu'avant  cette date.  Bien que l'orienta-
tion de  ces plantations ait été axée vers des variétés de table, il n'en reste 
pas moins  que toutes les olives produites ne pourront être utilisées pour cette 
destination (olives petites, irrégulières, mal  colorées etc  ••• )  de sorte qu'un 
fort  pourcentage,  constituant pour ainsi dire le sous-produit  de la conserve 
d'olive, ira à  l'huilerie et  sera susceptible de  fournir d'excelletentes 
huiles. 
Le  mouvement  coopératif avait  déjà pris en France une  importance digne  d'~tre 
soulignée puisque  en 1956  il existait 91  coopératives oléicoles pour 771 
moulins privés ainsi  qu'il ressort  du tableau II ci-après. l 
4 
~ . 
•  j 
-9-
Tableau II - Répartition par département  des  Coopératives Oléicoles 
et des moulins privés en 1956. 
~  -- ---~---
Départements  ~  I1oulins en activité  !  }Ioulins en sommeil  !  Total  ! 
1--------------+-----·-·---·-····-·---- f  ~  j  Privés  J Coopératif~  Privés  ·  Coopératif~  ! 
1 Alpes-Hari  times 
! 
j 
1 
43  9  104  6  162 
!  •  4 
•  i  3  1 
1 
~  Aude  4  ~ 
•  j 
l  Ardèche  5  20  25  •  •  l 
•  Ba.ases  Alpes  6  15  22 
j 
Bouches-du-Rhene 
l 
9  5  28  5  47 
Corse  104  196  300 
~ 
~  Dr8me  7  2  11  20 
1 
1 
l 
Gard  11  4  37  5  57 
Hérault  2  15  6  l  23  • 
l 
t 
~  • 
~  4 
Pyrénées Orientales  2  1  •  2  1 
' 
6 
*  • 
i 
i 
f 
Var  26  22  ;  80  19  ' 
147  1  l  •  i 
1 
•  l 
Vaucluse  9  2  1  38 
1 
49 
l  -
Total  222  48  549  43  !  862  •  i  t .. 
- 10-
Entre 1956 et 1968 une  certaine évolution s 1 est mani-
festée dans  1 1 évolution de  1 1 huilerie d 1 olive,  nota.IDillent  p3.r  la dis~ri­
tion de  certains moulins  ou  leur concentration qui est reflétée par le 
tableau III 
Tableau III - Répartition par département  des  Coopératives Oléicoles 
et des moulins privés en 1968 
~  -------~ 
I·ioulins en activité  Uoulins en sommeil 
1  • 
Dé~rtements  Total  .  .-..... - ...... ____  -·-----...-..--___......._  .................... 1 
Privés  Coopératif~  Privés  1 Coopératifs! 
' 
t 
Alpes liaiitimea  25  10  124  3  162 
Ardèche  4  21  25 
Aude  3  0  4 
Basses Alpes  8  13  22 
Bouches-du-Rhane  10  5  30  2  47 
Corse  41  0  109  0  150 
Dr  &le  5  2  13  20 
Gard  11  4  39  3  57 
Hérault  1  2  17  :;  23 
Pyrénées Orientales  1  4  1 
1 
6 
Var  30  22  91  4  147 
1 
1 
i 
1 
Vaucluse  8  2  39  i  49 
i 
Total  144  49  503 
~  16  712  ,•  ~  ..  •  1  • -11-
Ces  coopératives oléicoles traitaient au total le 
cinquième  de  la production oléicole française, et elles disposaient 
en outre d'une  coopérative centrale de  conditionnement et de  vente 
de  leurs huiles. 
Le  gel des oliviers, en 1956,  leur a  porté un  coup 
très dur,  certaines ont  d1l  fermer leurs portes et se dissoudre  ;  d'autres 
ont  d~ solliciter du  Crédit Agricole des moratoires lorsque l'amortisse-
ment  de  leur emprunt  n  1 était pas achevé. Elles sont encore  souvent dans 
une  situation précaire. Heureusement  la plup1rt étaient libérées de  tout 
souci bancaire, et peuvent faire face aux nécessités de  la récolte.  Cer-
taines se sont déjo modernisées. 
Un  plan éventuel de  modernisation ou de  rationalisation 
des huileries d'olive en France  pourra donc faire appel à l'esprit coopé-
ratif déjà développé dans  ce  domaine  et s'appuyer sur le réseau existant. 
Il est difficile de  dire si cette modernisation devra 
s'appliquer uniquement  ou  non au secteur coopéra tif, mais  on  peut déjà 
affirmer que  celui-ci paratt 3tre déjà suffisamment réceptif à  une  telle 
action,  pour la mener  entièrement si cela était nécessaire. 
L'objectif le plus intéressant à atteindre étant celui 
de  l'obtention d'huile de  haute  qualité que  les coopératives sont parti-
culièrement disposées à a tteiJldre. 
En  ce  qui concerne l'industrie oléicole,  c1est-à-dire 
essentiellement 1 1 épuisement  des grignons d  1 olive et le raffinage des 
huiles lampantes ou  des huiles de  grigDOns,  la situation se présente 
de  la façon suivante  : 
Depuis 1956,  les usines d1épuisement au solvant ne  mani-
festaient plus d  1 intér3t pour le grignon d • olive, et mt!me  pendant quel-
ques  campagnes,  elles ont totalement cessé leurs achats de  cette matière 
première  dont l'utilisation ne  leur paraissait pas rentable au regard du 
prix auquel elles pouvaient vendre les huiles industrielles de  grignon. 
Dans  ces condi  tiona,  on a  été amené  à  rechercher de 
nouvelles utilisations pour le grignon d'olives. Cette utilisation semblait 
s 1orienter essentiellement vers deux voies. - 12-
Prerdièrement l'utilisation du  gTignon  comme  engrais 
après mise  en tas et fermentation poussée  ayant pour but la dégrada-
tion de  la matière grasse. 
éléments  : 
Deuxièmement  la décomposition du  ~ignon en ses deux 
le noyau  - vendu  à certaines industries de  fleurage 
la pulpe  - vendue  pour l'aliment du  bétail. 
C'est cette dernière solution qui parait devoir donner 
la meilleure valorisation du  grignon et cela explique le succès du  pro-
cédé Sima-Baglioni qui conduit à  l'obtention de  ces deux  éléments. 
Cependant,  les principales usines qui procédaient jadis 
à  11 épuisement  du  grignon existent encore  pour la plupart. Elles ont 
toumé leur activité essentiellement vers le traitement du  pépin de rai-
sin, mais  ont recommencé  depuis  quelques  années  à  traiter à  nouveau le 
grignon. 
le raffinage des  huiles d1olive ne  pose  non  plus pas de 
problème  ;  s'il n 1y  a  pratiquement plus d'usines qui se  consacrent exclu-
sivement  à  cette opération pour  1 1huile d'olive, il y  a  de  nombreuses 
raffineries d'huile végétale  qui pratiquemt  couramment  ce  raffinage en 
alternance avec le raffinage d'autres huiles végétales. 
Quant  au  commerce  de  l'huile d'olive en France, il rev8t 
les aspects suivants  : 
- Huiles de  production locale :  les huiles de  bonne 
qualité sont en  g~de partie vendues  directement par les producteurs, 
les mouliniers ou  les coopératives à  une  clientèle particulière  avide 
de  produit naturel dont  l'origine leur est assurée. Une  petite p:lrtie 
est achetée par le colllhlerce  de  gTOs. 
- Les  huiles lampantes  ou  de  mauvaise  qualité sont 
achetées par le commerce  en vue  du raffinage. 
-Cependant,  la.  majeure  partie des huiles d'olive consom-
mées  en France  provient d'importations effectuées par un  commerce  spécia-
lisé. Ces  importations ont été jusqu'à présent essentiellement faites en 
provenance  de  Tunisie et aussi d'Algérie,  du  I-Iaroc  et d'Espagne. Leur ton-
nage varie entre 15.000 et 20.000 tonnes.  Ges  huiles,  apres  contt1t1on-
nement  sont  vendues  au  consommateur  français.  Une  partie (faible) est 
réexportée,  souvent  après  coupage  avec  des huiles fines  du  p~s. - 13-
CHAPITRE  II 
L'HUILERIE  ET  LE  PROBLEME  OLEICOLE  EN  ITALIE  - . 
A.  L'HUILERIE  D'OLIVE  EN  ITALIE 
1.  On  ne  peut parler d'huilerie d'olive sans parler d'huile d'olive, et, en 
Italie, on  s'aperçoit vite que  dès  que  l'on parle d'huile d'olive,  on  sou-
lève une  multitude de problèmes  auxquels nul n'est indifférent mais  pour 
des  raisons souvent très différentes. 
De  ce fait,  on  rencontre un  intér~t éveillé et souvent  sensibilisé à  l'excès 
pour les problèmes  de  l'huile d'olive. 
2.  Les  opinions recueillies sont  diverses et  souvent  opposées. 
Si beaucoup  d'interlocuteurs manifestent l'inquiétude quant  à  la situation 
actuelle de  cette production,  aucun n'envisage sa disparition  et les plus 
pessimistes mettent  toute leur ardeur à  la recherche de  solutions de  sauve-
garde. 
3.  Ces  solutions  sont  diverses,  mais  sauf rares exceptions, la modernisation 
des huileries n'est en général  pas  considérée  comme  l'aspect  fondamental  du 
problème oléicole,  mais  comme  un  aspect  annexe  de 1 'amélioration de  la pro-
duction oléicole  elle-m~me. 
4.  Quoiqu'il  en  soit, les opinions  en présence et les solutions préconisées 
sont  résumées  ci-après en les classant par groupe  d'intér~t. 
5.  Aspect  agricole -L'oléiculture avec ses 170  ou 180  millions d'oliviers occupe 
une  surface de plus de  deux millions d'hectares et l'on ne voit  pas  quelle re-
conversion 1 'on pourrait  envisager pour la plus grande partie de  ces terres si 
l'olivier devait  en  dispara!tre. 
Mais  le problème  de  la reconversion des  cultures n'est pas le seul  en  cause. 
Il cache  peut-~tre aussi  dans  certains cas une véritable restructuration de 
l'exploitation agricole. L'oléiculture actuelle est une  culture extensive né-
cessitant  cependant beaucoup  de  main-d'oeuvre.  Ces  deux  aspects sont  actuel-
lement  incompatibles d'autant  que  certains secteurs oléicoles sont  peu méca-
nisés et difficilement mécanisables,  et  que  l'oléiculture se présente fréquem-
ment  en  forme  de  monoculture. 
Ce  dernier fait  situe toute la gravité du  problème. - 14-
6. Aspect  social - L'oléiculture avec sa production moyenne  actuelle se situant 
entre 1,8 et 2  millions de  tonnes d'olives représente un  excellent utilisa-
teur de  main-d'oeuvre  de  cueillette et agricole. 
Cependant,  le prix de  vente de  l'huile (sans soutien artificiel) ne  permet 
pas dans les conditions actuelles une  rentabilité suffisante pour assurer la 
subsistance correcte de  l'exploitant ou des salaires suffisants pour les ou-
vriers. 
Le  règlement  communautaire relatif au marché  de  1 'huile d'olive a  bien apporté 
ce soutien,  mais  à  tort ou à  raison il est  estimé précaire,  révocable et  en 
tous cas fortement  mis  en  cause par les distorsions de  prix entre les huiles 
d'olives et les huiles de  graines. 
7.  Aspect  sentimental  et tradition- Ceux  qui  s'intéressent à  l'olivier tiennent 
généralement  comme  impensable d'imaginer la disparition des vastes plantations 
d'oliviers qui  constituent un  élément  capital du  p~sage dans la région des 
collines ou dans le Sud. 
8. Aspect  de  sécurité nationale -L'oléiculture représente pratiquement la seule 
source de  matière grasse de  production nationale. Il serait d'autant plus dan-
gereux de  l'abandonner que  sa réinstallation serait ensuite pratiquement impos-
sible à  réaliser même  en  cas de  nécessité pressante. 
9.  Aspect  alimentaire -
a)  le consommateur italien est habitué à  l'huile d'olive. Il exige qu'on lui 
en  fournisse. 
b)  selon les uns, il désire de  l'huile d'olive vierge,  selon d'autres, il 
préfère des huiles d'olive du type  "Riviera",  c'est-à-dire peu fruitées et 
constituées d'un mélange  d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée. 
10.  Aspect  artisanal -Modernisée ou pas, l'huilerie d'olive conserve et  conservera 
longtemps un  caractère d'industrie agricole saisonnière  avec toutes les con-
traintes que  cela entra!ne. 
La modernisation  a  déjà progressé depuis vingt  ans,  spontanément,  mais  certai-
nement  insuffisamment. 
Le  frein réside dans le montant  des investissements à  faire pour moderniser et 
la crainte d'un amortissement  difficile. L'huilerie étant  souvent un  élément  de 
1 'exploitation agricole  (moulin à  huile agricole - ''Frantoio  aziendale")  sa 
modernisation est alors liée à  la trésorerie ou  à  la plus ou moins  bonne marche 
de  cette exploitation. - 15-
Cependant, il s'ensuit une inefficacité générale des matériels.  Le  fractionne-
ment  de l'oléifaction en ateliers trop petits nuit  au  rendement  général  de 
l'ensemble.  Les  équipements,  et par conséquent les investissements,  sont  souvent 
trop importants par rapport  au tonnage de  matière première traitée, la puis-
sance motrice installée est disproportionnée avec l'ensemble du  résultat à 
atteindre  et, très souvent  dans  1 'huilerie  elle-m~me, les rapports entre les 
différents instruments utilisés sont mauvais  (broyeurs, presses,  centrifuges 
etc  ••• )  et  conduisent à  l'arrêt temporaire de  certains d'entre eux,  à  une 
mauvaise utilisation de la force motrice installée et du personnel et à  un 
rendement  défectueux de  l'ensemble. 
11.  Aspect  industriel -L'industrie de  l'huilerie d'olive, par opposition à 
l'huilerie artisanale,se compose  essentiellement d'usines de  raffinage et 
d'usines d'extraction des huiles de  grignon. 
Elle para.tt  suffisamment  équipée pour faire face  aux nécessités de la produc-
tion. 
Elle se caractérise également  par le traitement d'autres corps gras alimen-
taires, de  quelque nature qu'ils soient,  et la fabrication de  savons  et pro-
duits similaires. 
Elle représente également  une  organisation commerciale importante,  et prati-
quement  toutes les principales grandes marques  d'huile d'olive sont liées à 
cette industrie. 
Elle représente une  puissance pour laquelle l'huile d'olive  constitue un 
produit très important,  mais  cr~' elle pourrait à  la rigueur remplacer par un 
produit  concurrent  si cela était nécessaire. 
12. Aspect  commercial -Il y  a  lieu de  distinguer entre le commerce  de l'huile 
d'olive lié à  l'industrie de  perfectionnement  et celui lié à  l'huilerie de 
transformation. 
Le  premier qui  représente certainement le tonnage le plus  important  et  qui 
est surtout un  commerce  de  marque  s'attache à  fournir~, aux  consommateurs  une 
1 
huile de qualité standard aussi régulière que  possiblr·  Cette huile,  appelée 
"type Riviera", n'a qu'un goût très atténué d'huile d! olive.  On  n'arrive à  ce 
résultat qu'en mélangeant  dans une proportion importante de l'huile raffinée à 
de l'huile vierge.  Ce  pourcentage atteint  fréquemment  60  A 70  %,et  quelquefois 
plus,d'huile raffinée. En  conséquence  de  quoi,  ce  commerce  a  besoin de  tonnage 
importants d'huile raffinée et se soucie relativement peu d'un accroissement - 16-
de la production d'huile d'olive vierge extra. Ainsi  en 1967-68,  on s'est para-
doxalement plaint en Italie de  ce qu'il n'y avait pas  eu une production suffi-
sante de  mauvaises huiles (lampantes)  et qu'il faudrait  en importer pour ali-
menter l'industrie du raffinage et le commerce  des huiles d'olive du type 
Riviera qui  en découle. 
Le  second axe toute son orientation vers la vente d'huile vierge.  Toute sa 
propagande est basée sur la haute qualité des huiles d'olive vierges et esti-
me  que le consommateur n'accepte de  p~er une différence de prix importante 
entre 1 'huile d'olive et 1 'huile de graine,  que  dans la mesure où il est as-
suré de la garantie de  cette qu.ali  té. 
13. Il n'entre pas dans l'objet de  cette étude sur l'huilerie d'olive de discu-
ter des  deux thèses  en présence ni de  développer des  considérations sur la 
préférence des  consommateurs. 
Cependant,  on constate que  les huiles du type  "Riviera" s'adressent plùt8t 
aux  consommateurs  moyens,  cherchant une  qualité standard d'huile d'un gotl.t 
spécifique peu prononcé,  alors  que les huiles vierges s'adressent plut8t  aux 
consommateurs  des  zones  de production habitués au go1lt  caractéristique de-
l'huile d'olive ainsi  qu'aux consommateurs  avertis des  autres régions  sachant 
apprécier le bouquet  spécifique de  ce produit. 
Toutefois, il est essentiel  que les huiles du type  "  Riviera"  conservent à  un 
degré suffisant les caractéristiques organoleptiques  qui  distinguent l'huile 
d'olive des huiles de graines et  que  de leur c8té les huiles vierges soient 
d'un gotlt  irréprochable. 
Quoiqu'il  en soit  du  type d'huile qui  arrive à  la consommation,  il importe 
d'obtenir une  amélioration de  qualité  au  stade de l'huilerie, soit pour 
disposer de  quantités suffisantes d'huile vierge  de  bonne  qualité pour 
satisfaire la demande  et  élargir celle-ci, soit,  en tout  état de  cause,  pour 
diminuer les cotlts  du raffinage des huiles destinées  aux mélanges  "Riviera", 
coût  qui  sont liés pour une  bonne  part à  l'acidité des huiles à  raffiner,  et 
conditionnent  en  conséquence les prix obtenus  au départ  de  l'huilerie. - 17-
14.  Aspect  économiaue- Bien qu'il soit impossibled'obtenir des prix de  revient 
de  l'huile d'olive suffisamment  représentatif  il est certain que  les cours 
internationaux ne peuvent  donner satisfaction aux producteurs. 
Aussi,  le Gouvernement  italien a-t-il été amené  de  longue  date à  pratiquer 
un  système de  soutien et de  protection du prix de  l'huile d'olive d'origine 
nationale.  Ces  mesures n'ont  cependant pas parues suffisantes pour les pro-
ducteurs  qui  estimaient ne plus trouver dans la culture de  l'olivier une 
rentabilité suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs ouvriers,un niveau 
de vie suffisant. Et  cela devait  ~tre vrai, puisqu'on apercevait  des  signes non 
équivoques  d'abandon, ou tout  au moins  de  manque  de  soins, dans  certains secteurs 
oléicoles montagneux. 
Il est un peu· trop t8t pour diagnostiquer les effets du  règlement  communau-
taire sur les huiles d'olive.  Dans  1 'immédiat  ces effets paraissent favora-
bles, mais  que  seront-ils à  long terme ?  Il est difficile d  1 en  préjuger. 
15.  A l'autre bout, le consommateur  trouve que  le prix de  l'huile d'olive est 
trop élevé, non  seulement  en valeur absolue,  mais  aussi par rapport  aux prix 
des huiles de  graines. 
Le  sentiment  général  est  que  le prix de  1 'huile d'olive ne devrait pas dépast-
ser une  fois  et demi  le prix de l'huile d'arachide.  Certains estiment  m~me 
que  cet  écart ne devrait pas dépasser 100  à  150 Lires par litre. 
16.  Beaucoup  de  milieux pensent  que,  cet  écart étant  actuellement plus important, 
les consommateurs  de plus  en plus nombreux  vont  se tourner vers l'huile de 
graines  (ce mouvement  est déjà commencé)  et les restrictions de  la demande  en 
huile d'olive qui vont  s'ensuivre contribueront à  aggraver rapidement la situa-
tion oléicole déjà très préoccupante. 
17.  La solution consisterait à  diminuer les coûts de production de  l'huile d'olive, 
et bien entendu c'est à  la technique  qu'on demande  de  faire le nécessaire. - 18-
Il serait  cependant  dangereux de  croire que  la technique peut  résoudre le pro-
blème  du  marché  de  l'huile d'olive et il faut mettre en garde les planifica-
teurs et les techniciens  eux-mêmes  contre une telle illusion. 
Il y  a  des  problèmes  techniques  que  le technicien peut  résoudre et  des problè-
mes  économiques  ou  de  marché  qui  sont  du  ressort des  économistes ou de  la poli-
tique économique. 
18.  Les  solutions proposées  - On  est  généralement  d'avis  que  le problème  de  l'huile 
d'olive en Italie repose à  la fois  sur l'amélioration de  l'huilerie et  de  la 
production oléicole elle-même.  On  estime  que  ces  améliorations devraient  être 
poursuivies parallèlement. 
Cependant,  personne ne conteste que  l'amélioration de la production des olives 
est une  oeuvre de  longue haleine tandis que  celle de  l'huilerie est  suscepti-
bles d'une réalisation beaucoup plus rapide et  de  donner des résultats plus 
immédiats. 
Cela est si vrai  que, d'une  façon générale, la modernisation des huileries est 
entamée  et  se fait  progressivement  encore  que  trop lentement  selon les circon-
stances. Soit,  comme  dans le Mezzogiorno, par la modernisation des moulins indu-
striels ou par la création de  coopératives largement  aidées  financièrement  par 
la Caisse du  Midi,  soit ailleurs en fonction de  diverses opportunités offertes 
par la législation en vigueur. 
L'important  est  que  cette modernisation se fasse  en  fonction des prévisions des 
modifications  envisagées pour les structures agro-oléicoles,  ce  qui n'est peut-
être pas toujours le cas jusqu'à présent. 
19.  Sur le plan agricole strict, personne ne  conteste honnêtement  que  des  améliora-
tions soient nécessaires.  Certains estiment  qu'il suffit de  moderniser les 
techniques culturales,  de  mécaniser les labours ou  de  perfectionner les fumures 
et les méthodes  de taille et de  lutte contre les parasites  pour redonner à 
l'oléiculture traditionnelle une  rentabilité suffisante. 
20.Plus sérieusement,  d'autres,  ~ant porté leur attention sur les frais cultu-
raux et  ~ant constaté  qu. 'un des post.es les plus importants était les frais 
de  cueillette ont  estimé,  avec  quelques raisons d'ailleurs,  que  si l'on pou-
vait mécaniser la récolte, le problème serait résolu. - 19-
Ainsi,  ils poussent  à  l'expérimentation de  machines  secoueuses et de traite-
ments  chimiques favorisant  la chute  des fruits. 
21.  D'éminents  techniciens  estiment que la plus grande partie de  l'oléiculture 
traditionnelle ne  peut  plus  être conservée  en l'état et poussent vers une 
oléiculture spécialisée ou  intensive. 
Une  école admet  que la moitié  de  l'oléiculture,  celle à  qui la mécanisation 
des travaux du sol est interdite par suite du  relief du  terrain,  sera fatale-
ment  vouée  à  un abandon plus ou  moins  progressif et plus  ou moins  total. 
Elle estime par contre que  l'autre moitié  peut être améliorée  et transformée 
en·  oléiculture spécialisée à  forts  rendements,  grâce à  des fumures  rationnelles, 
une  reconstitution des  arbres par régénération massive et plantations nouvelles, 
l'adoption de formes  basses et la lutte contre les parasites. 
L'accroissement  de  la récolte que  l'on pourrait  en escompter serait suffisante 
pour assurer le maintien d'un niveau de production égal  au niveau actuel. 
22.  Une  autre école pousse plus loin ce raisonnement  et admet  comme  hypothèse de 
départ,  le sacrifice de  80% de l'oléiculture traditionnelle et  son remplace-
ment  par une  oléiculture nouvelle intensive.  La  "nuova olivicoltura intensiva", 
basée sur des plantations  en ligne,  à  forte densité d'oliviers (200 à  600  ar-
bres à  l'ha)  conduits  en palmettes,  sur des  sols de  bonne  qu~lité,  très bien 
préparés et fumés.  L'abondance des  fumures,  l'éventuel apport  d'eau,  les 
traitements  sont  susceptibles de  donner des  rendements  à  l'ha insoupçonnés 
et tels,  que  cent  ou  deux cent mille hectares ainsi  complantés  et conduits 
suffiraient à  donner une  production identique à  celle des  deux millions d'hec-
tares actuellement  occupés par l'olivier. 
Dans  le domaine  des hypothèses  on va encore plus loin et certains envisagent 
sérieusement une  culture entièrement mécanisée avec des densités  de  800  à 
1000 arbres à  l'ha,  généreusement  irrigués,  dont  on  escompte  des  productions 
à  l'ha incroyables,  à  des prix de  revient  suffisamment  bas  pour concurrencer 
éventuellement les huiles de graines. - 20-
Malheureusement,  tout  cela n'est  fondé  que  sur une  expérience culturale 
encore trop récente pour pouvoir  ~tre aussi  affirmative. 
On  ne doit  cependant  pas rejeter ces hypothèses,  et il y  a  lieu,  au 
contraire,  de  suivre  avec beaucoup  de  précision les expériences  conduites 
dans  cet  esprit,  encore  que,  si elles pouvaient  résoudre l'aspect  économi-
que  du problème  de l'oléiculture italienne,  elles n'auraient  sans  doute 
pas résolu pour autant l'aspect  foncier ni  social  de  ce  m3me  problème. 
B.  ANALYSE  DES  EI..EII.DlTS  DU  PROBLEME  OLEICOLE  EN  ITALIE 
1. Statistiques de  production 
On  trouvera dans  les annexes  I/2 à  8 les chiffres de  production globale et 
par région  d'olives de  table et d'olives à  huile,  ainsi que  la production 
d'huile de  pression et de  grignons. 
2. Les  constatations que  l'on peut faire au départ  de  ces statistiques sont 
essentiellement les suivantes  : 
- au  cours  de  cette période quinquennale I963/64-I967/68 la production 
d'olives d'huilerie s'est située entre I,8 et 2,7 millions de  tonnes 
atteignant une moyenne  de  2, 2 millions de  tonnes  comparée  à  une moyenne 
de  I,8 dans la période quinquennale précédente. 
- La  production d'huile d'olive de  pression se situait entre 539.000 et 
290.000 tonnes  avec une moyenne  de  420.000 tonnes  environ. 
Ces  chiffres officiels sont souvent  contestés par les milieux profession-
nels qui les estiment trop élevés. L'erreur d'évaluation est souvent esti-
mée  à  IO  à  20 %  et mtlne  davantage. Mais  nous  ne  ci  tons cette observation 
que  pour mémoire. 
3. une  autre observation issue de  ces statistiques repose sur la répartition 
régionale de  la production dlhuile d'olive. 
Le  Mezzogiorno  (A bruzzi,  Campania,  Puglia,  Basilicata ou  Lucania,  Calabria, 
Sicilia et Sardegna)  aveo  une  production moyenne  annuelle de  343.000 tonnes 
sur une  production totale moyenne  de  420.000 tonnes,  représente 82 %  de  la 
production totale de  l'Italie. - 21-
C'est donc  dans  le Mezzogiorno  que  le problème  oléicole est le plus grave, 
et  ceci d'autant plus que  l'olivier y  est représenté  souvent  en  monoculture 
quasi totale. 
On  ne  saurait  cependant  négliger l'importance oléicole du  Lazio et de  la 
Toscana. 
4.  Les  rendements 
En  ce  qui  concerne les rendements  des olives en huile de  pression, on voit 
(annexe I/4) qu'ils se situent en moyenne  à  19  %pendant la période quinquen-
nale 1963/64-1967/68  pour l'ensemble de l'Italie, ce  qui peut 3tre consi-
dérée  comme  un  rendement  correct,  compte  tenu de  la structure et de l'état 
technique actuel de  l'huilerie d'olive. 
On  p~t noter que  ce rendement  était de  I7 %  il y  a  seulement une vingtaine 
d'années et que  l'augmentation de  I  à  2% obtenue par les améliorations 
oléotechniques récentes représente un gain substantiel en huile. 
Cependant,  un  examen  plus attentif de  ces rendements par région,  montre 
des différences marquées  entre les régions,  le Friuli-Venezia Giulia venant 
en queue  du  classement  avec un rendement  moyen  de  I3% et l'Umbria en ttte 
avec un rendement  moyen  de  2I %  soit un  ~cart de  8%  entre ces 2  régions. 
Faut-il attribuer ces différences à  des différences de  teneur en huile des 
olives elles-m8mes,  ou  à  des différences dans  l'état de  modernisation des 
huileries ? 
Il semble bien que  les deux  causes existent. Il est en  tous  cas  bien connu 
que  la richesse en huile des olives varie sensiblement selon les variétés 
et selon les régions  où  elles sont cultivées. En outre,  l'époque de la 
cueillette peut provoquer des écarts importants  dans  le rendement  indus-
triel des  olives en huile. Une  récolte trop précoce met  en  oeuvre  des fruits 
où la lipogénèse n'est pas  achevée,  d'où un rendement  plus faible; une  ré-
colte tardive met  en  oeuvre des fruits partiellement déshydratés,  donc 
présentant un rendement  plus fort,  mais  nuit souvent à  la qualité de l'huile. 
Une  amélioration certaine de  la production d'huile consisterait à  ne cueil-
lir les olives qu'à partir du  moment  où la lipogénèse est achevée,  ce qui - 22-
peut s'observer par des analyses périodiques des fruits  en  ce qui  concerne 
leur teneur en huile. 
Pour ce qui  est de  la part revenant  aux huileries dans  les différences de 
rendement  d'une région à  une autre,  le seul élément qui  eut permis une 
appréciation valable eut été 1 'étude de  la teneur en huile des grignons. 
Nous  verrons  que  seule une  enqu~te détaillée avec prélèvements  d'échan-
tillons et analyses eut permis  cette étude,  car nou~ verrons plus loin 
que les éléments statistiques en matière de  grignons d'olives ne permet-
tent aucane  conclusion à  cet égard. 
s.  Les  qualités d'huile 
La  répartition des huiles par catégories qualitatives est en Italie en 
général évaluée aux pourcentages suivants  : 
Huile vierge extra et superfine 
(jusqu'à ! 0 5 d'acidité) 
Huile vierge fine  (de I 0S à  3°  d'acidité) 
Huile vierge ordinaire (de  3°  à  4°  d'acidité) 
Huile lampante  (plus  de 4°  d'acidité} 
Ces  évaluations sont  considérées  comme  valables  pour toutes les régions 
oléicoles italiennes à  l'exception toutefois de  la Puglia où  la répar-
tition se présente  comme  suit: 
Huile vierge extra et superfine  20% 
Huile vierge fine  25 % 
Huile vierge ordinaire  25  % 
Huile vierge lampante  30% 
Cette observation confirme la réputation de  haute qualité des huiles de 
Puglia et particulièrement de  la Province de Bari. 
Cependant  il est généralement  connu  que les différences de qualité entre 
les régions  sont  plus marquées  et qu'à c8té de  Puglia,  la Liguria et la 
Toscana produisent des quantités  importantes d'huiles de  qualité,  alors 
qtlen  Calabre la part des huiles lampantes  dans  la. production est plus  im-
portante qu'ailleurs. Ceci  est confirmé  par certaines constatations faites 
au cours  des investigations menées  dans  le cadre de la présente étude. - 23-
En  dehors  de  l'ambiance climatique idéale pour l'olivier,  des  caractéris-
tiques de  son sol et des variétés d'olive qui  y  sont cultivées notamment 
la Oliarola ou  Cima  de  Bitonto,  dite encore  "Paesana" et la "Coratina", 
un des facteurs  essentiels de la haute qualité des huiles de la région 
de  Puglia réside dans  la méthode  de travail. Cette méthode  est essentiel-
lement  basée sur le traitement rapide des fru.i ts après la r6col  te (voir 
à  ce sujet P•  49  ) 
6. Les  pourcentages relevés  ci-dessus pour les différentes qualités d'huile 
montrent  l'extr~me faiblesse  (m8me  dans la Puglia)  des pourcentages  de 
production d'huile de haute qualité  et une  trop forte proportion d'huile 
lampante. 
Cela implique le raffinage d'une quantité  importante d'huile,  ce qui 
présente  comme  inconvénient,  d'une part,  le renchérissement  du  prix de 
l'huile qui  est grevé  des frais de  raffinage,  d'autre part,  l'aplatissement 
de  la même  quantité d'huile d'où affaiblissement  de  ses qualités organo-
leptiques et assimilation plus facile avec les huiles de graines,  enfin, 
la perte du  droit à  l'appellation "huile vierge",  qualification qui  est 
une  justification supplémentaire du  prix élevé  de  l'huile d'olive. 
Les  raisons de  cette situation sont  certainement nombreuses.  Elles tien-
nent sans  doute en partie à  la qualité des fruits  (olives véreuses),  à  la 
méthode  de  cueillette (olives ramassées à  terre),  mais  surtout à  notre 
avis,  d'une part,  au  stockage trop prolongé  des fruits dans  de  mauvaises 
conditions  (d'où fermentation et échauffement)  et,  d'autre part,  à  lamé-
thode de travail des olives dans  les huileries. Le  stockage prolongé est 
dft  principalement à  une mauvaise  coordination entre la cueillette et la 
trituration. 
Nous  donnons  plus loin des explications plus précises sur les correctifs 
possibles à  propos  des  améliorations. 
Il importe de  signaler ici que  la répartition globale des huiles dans  les 
différentes catégories qualitatives n'apporte aucune  précision quant  à 
l'incidence de l'huilerie {structure, matériel,  diagramme  de fabrication - 24-
etc  ••  )  sur la qualité de  l'huile obtenue. Il conviendra donc  sur ce point 
très important de  se reporter aux  études par sondage  effectuées d'antre 
part. 
1· Autoconsommation  des producteurs  (voir Annexe  I/9). 
Elle est évaluée à  50.000 tonnes par an  selon la répartition qualitative 
suivante 
Huile vierge extra et superfine  1.000  tonnes 
Huile vierge fine  !5.000 tonnes 
Huile vierge ordinaire  28.000  tonnes 
Total  50.000 tonnes 
On  estime que  l'augmentation de la consommation  "per capi  ta" a  oompensé 
la diminution progressive de la population agricole pendant la m~e pé-
riode. Toutefois,  l'importance de  l'autoconsommation dans  la production 
totale d'huile a  passé de  plus de  !5 %  en moyenne  dans  la période !958/59-
!962/63 à  moins  de  !2 %  en moyenne  dans  la période !963/64-!967/68. 
8. Les  grignons 
Les  statistiques officielles ne font  pas  état des quantités de  grignons 
produites. Les  chiffres qui figurent dans  les tableaux annexes  I/2 à  I/9 
résultent d'une évaluation calculée et ne  sont  pas le résultat d'une en-
qu.,te précise. 
Cette évaluation a  été faite sur la'base approximative d'une production de 
40 kg de  grignons par quintal d'olives traitées pour la période !958/59 
à  !962/63 et à  35  kg pour les campagnes  suivantes. En  réalité ce rendement, 
mime  s'il constituait une moyenne,  est loin de  correspondre aux réalités 
locales. En fait,  ce rendement  peut osciller entre 25  et 45% du  poids  des 
olives. 
Des  facteurs  extr8mement  divers sont susceptibles d'influer sur ce ren-
dement. 
On  peut citer parmi  ces facteurs  :  la qualité des olives,  la préparation 
de la plte, la quantité de plte placée entre chaque  disque,  la pression 
exercée sur la plte et la durée de  cette pression etc. - 25-
On  peut aussi se rendre compte  de 1 'importance que  le moulinier oléifac-
teur peut attacher à  poursuivre plus  ou  moins  complètement 1'  assèchement 
de la p&te. S'il s'agit d'un moulin agricole,  tous les efforts seront faits 
pour presser au maximum.  Ce  sera 11 inverse s 1 il s 1 agit de moulin travail-
lant à  fagon pour le compte  de tiers. 
L'importance de la récolte exerce aussi son influence en la matière. En 
année  de grosse récolte,  où les apports aux moulins  sont  abondants,  le 
travail des presses est accéléré et l'assèchement des pltes est moins 
poussé,  et le pourcentage de grignon est plus important qu'en année de 
faible ré  col  te. De  mime  au  début  et à  la fin de  la campagne,  les grignons 
sont moins  abondants  qu'au milieu,  car la faiblesse des apports d'olives 
à  ces périodes permet  une meilleure utilisation des presses. 
9· Si les quantités de  grignons produits ne  sont pas  connues  que  par voie 
d'évaluation approximative,  les quantités d'huile de grignon produites 
sont connues  mtme  avec une  répartition selon qu'elles titrent plus  ou 
moins  de  15°  d'acidité (voir annexes  I/IO et I/II). 
Par rapport aux  tonnages de  grignons  évalués,  nous  avons  essayé d'établir 
le rendement  en huile des grignons pour les différentes qualités d'huile. 
Ces  renseignements figurent  au  tableau IV  ci-après. - 26-
Tableau IV  - Production d'huile de  grignon 
Huiles de moins Huiles de  Total  des huiles  Quantités 
de 15°  d' acidi- plus de  15°  de  grignon  d'huiles de 
té.  d'acidité  moins  de  15° 
d'acidité 
Campagnes  Quanti  tés pro- Quantités pro- Production  Rendement  en% du total 
duit  es  ( tonnefj duites  (tonnes  (tonnes)  (%)  (1)  d'huiles de 
!grignon 
1960/61  11.575,6  36.350,8  47.926,4  5,8  24,2 
1961/62  18.167,2  33.979,2  52.146,4  5,9  34,8 
1962/63  17.845,8  20.414,5  38.260,3  5,7  46,6 
1963/64  18.409,8  34.956,8  53.366,6  5,6  34,5 
1964/65  117,6  34.965,8  35.083,4  5,7  0,3 
1965/66  16.335,2  28.839,3  45.174,5  6,0  36,2 
1966/67  4.231,4  30.863,9  35.095,3  5,7  12,1 
1967/68  16.402,2  39.053,4  55.455,6  6,0  29,6 
(1)  en  pourcent  de  la quantité totale de  grignons traités. 
Source  :  voir annexe  I/12 - 27-
Ce  tableau montre  d'abord que  les huiles de  grignons de moins  de 15° 
d'acidité représentent  un  pourcentage assez variable du tonnage total 
des huiles de  grignons produites se situant entre une  part inférieure 
en 1964/65  et près de la moitié  en 1962/63.  Généralement  parlant on peut 
dire qu'environ les 2/3  des huiles de  grignons ont  une  acidité supé-
rieure à  15°. 
Ce  pourcentage  élevé d'huile de  grignons à  haute acidité contribue à 
diminuer la valeur des  grignons et par conséquent  celle de la production 
oléicole  elle-m~me. En  effet, les huiles de  grignons à  faible acidité 
ont  une  valeur plus élevée que  les huiles à  haute acidité dont  le raf-
finage  conduit  à  des  rendements  faibles ou oblige à  des traitement  spé-
ciau:x. 
En  ce  qui  concerne les rendements  des  grignons  en huile à  l'épuisement, 
le rendement  moyen  de 5,8% peut 3tre considéré  comme  relativement bas, 
ce  qui laisserait supposer des  grignons relativement  pauvres  en huiles, 
donc  des installations d'huileriesd'olive suffisamment bien équipées 
pour une bonne  extraction d'huile de  pression des olives. 
L'explication donnée  pl  us haut  concernant le tonnage réel de  grignons 
obtenus par rapport  au tonnage d'olives triturées peut  fournir une  ex-
plication sur la faiblesse de  ces rendements.  Un  excès d'humidité peut 
également  constituer une  explication complémentaire. 
Cependant, il est bien évident  que  ce  rendement  doit être assez loin de 
la réalité. En effet, si l'on se reporte  aux  rendements  prévus officiel-
lement  pour la détermination du prix des grignons,  on  constate que  ce 
prix est fixé  en  fonction d'un rendement  industriel variant  entre 4 et 
B%  en huile. 
Une  enquête générale sur les tonnages  de  grignons traités, les rendements 
obtenus et la qualité d'huile produite serait éminemment  souhaitable.  Mais 
il apparatt  qu'elle serait difficile à  conduire,  car les industriels n'ac-
cepteraient sans doute pas  sans réticence ce qu'ils pourraient  considérer 
comme  une  intrusion dans leurs affaires privées.  Cependant  certaines in-
vestigations dont les principaux résultats sont repris plus loin, ont per-
mis  de  fournir des éléments intéressants (voir page  43 ) •  La teneur en 
huiles constatée effectivement  dans  28  huileries variant  entre 4,5 %  et 
15  %.  Selon l'expression fort  imagée  d'un expert italien, le marché  des - 28-
grignons d'olive en Italie, est un  ·~arché fou".  L'attrait manifesté à 
certaines époques  par 1 'huile de  grignon a  incité à  la création d'usines 
quelquefois localement trop nombreuses  et  qui  se disputent la ma~ière 
première.  Pour assurer leur approvisionnement,  elles n'hésitent pas à 
verser,  à  partir du  mois  de mai,  des  acomptes  successifs aux oléifacteurs, 
à  valoir sur des li  vrai  sons  de  grignons qui ne  seront  exécutés  qu.' au cours 
de  l'hiver suivant.  Ce3  acomptes  sont utilisés par les mouliniers pour 
faire face  à  leurs dépenses  de  campagne  et constituent  en pratique souvent 
une  fraction intéressante du  financement  de  la campagne  oléicole. Ainsi  se 
créent  entre l'extracteur d'huile de  grignon et l'oleifacteur des liens qui 
faussent  souvent le marché  ou  qui  constituent un frein à  la modernisation 
des huileries. 
Il est bien évident  qu'une  amélioration des techniques d'oleifaction qui 
conduirait à  une  augmentation du taux d'extraction de  l'huile des olives, 
telle que  1'  appauvrissement  correspondant  du grignon ne permettrait plus 
son-utilisation économique  par l'industrie d'épuisement,  rencontrerait 
une opposition de la part de  cette industrie. 
Elle rencontrerait  peut-~tre aussi celle des oléifacteurs dans la mesure 
où  le gain réalisé par l'obtention d'un supplément  d'huile de  pression ne 
serait pas _compensé  par la perte de la valeur des grignons. Et  m~me, si 
1 'on trouvait pour ces grignons  appauvris une  autre utilisation que  celle 
de  1 'industrie d'épuisement,  pourrai  t-on délibérément  abandonner une  pro-
duction nationale d'huile de  l'ordre de  plusieurs milliers de  tonnes  en 
moyenne  dans ·un pays  qui  en est importateur  ? 
Il est vraisemblable que  pour de  longu.es  années  encore,  1 'intér~t que 
porte à  ce  sous-produit non  seulement l'industrie d'épuisement  pour assurer 
son fonctionnement,  mais  encore et surtout les mouliniers pour lesquels il 
constitue souvent le moyen  le plus fa.oile d'assurer un gain aussi tradition-
nel  que  difficile à  apprécier,  emp~chera une  évolution rapide des  structu-
res artisanales ou industrielles qui le concernent. 
10.  Les usines de  traitement  de grignons étaient  en  1967/68  au nombre  de  186. 
Le  tableau annexe  I/13 en donne la liste par région et province. 
Le  nombre  de  186  est à  comparer  avec  celui de  275  retenu en 1962  par les 
organisations professionnelles et 209  retenu par le recensement  statistique 
de 1961.  La capacité totale de  traitement était en 1962  évaluée à  environ 
9.000 tonnes par jour. - 29-
La production annuelle de  grignons  se situait entre 600.000 et 900.000 
tonnes  (  voir annexe  I/2).  Cette capacité correspondait à  une  durée  de 
travail théorique de  100  jours au plus,sauf récolte exceptionnelle. Il 
y  a  tout lieu de  croire que  même  la réduction du nombre  d'usines de 
traitements de  grignons  qui  s'est produite depuis 1962, n'ait pas fon-
damentalement  modifié les rapports  en présence. 
La capacité de  traitement reste dans une  limite acceptable sur le plan 
gé~éral mais peut poser des problèmes  sur le plan local. 
La densité des usines et leur répartition géographique sur le territoire, 
est généralement  considérée  comme  satisfaisante. Exception doit  éventuel-
lement être faite pour la région de la Basilicata qui ne dispose plus 
d'usines  selon les données  I967/68,  mais  on peut  penser que  les grignons 
produits dans les zones  limitrophes de  cette région sont traités dans  des 
usines proches  situées dans les régions voisines. 
11.  Le  raffinage 
Dans  le tableau annexe I/14, il est indiqué pour chaque  province et région 
le nombre  des usines de  raffinage d'huile d'olive classées d'après leur ca-
paci  té totale de raffinage. 
On  aboutit  ainsi pour 1 'Italie à  un total de  65  usines  en 1968.  On  ci  tait 
un  nombre  de 122  pour 1'  armée  1962. 
La capacité totale de  raffinage de  ces usines est de  2.280 tonnes/  jour tan-
dis que les données  disponibles pour 1962  indiquaient  3.820 tonnes par jour. 
Cette  capacité est supérieure aux besoins actuels de raffinage d'huile d'oli-
ve  (voir annexe  I/15). 
En effet, sur une  période de dix années,  le tonnage  maximum  d'huile d'olive 
et de  grignon livrée aux raffineries a  été de  339.120 tonnes  (1963/64)  ce 
qui ne  correspond qu'à un travail théorique de 150  jours. Il s'agit cepen-
dant là d'une  année  exceptionnelle,  avec  une  quantité évaluée  en  moyenne  à 
275.000 tonnes d'huiles à  raffiner, cette durée  serait de  120  jours environ. 
On  peut  donc  dire qu'il existe dans  ce  domaine  un  équipement  suffisant. - 30-
12.  Le  tableau annexe 1/15 donne  pour chacune  des  campagnes  considérées le tonnage 
d'huile de  pression lampante  et d'huile de  grignons  livrées aux raffineries 
en distinguant les huiles de  production nationale et les huiles d'importation. 
En  regard figure la quantité d'huile raffinée obtenue  dans  les deux qualités 
huile raffinée de  lampante  (rettificato A)  et huile raffinée de  grignons 
( rettificato B). 
Jusqu'en 1960/61  le procédé  de  raffinage des huiles de  grignons  a  mis  en  oeuvre 
le procédé  de  l'estérification qui  a  été supprimé  depuis lors par suite d'une 
disposition légale.  Les  rendements  obtenus  en huile raffinée et la qualité de 
ces huiles  sont une  preuve de la qualité de  cette industrie,  apte à  résoudre 
les problèmes  de  raffinage qui  pourraient lui être soumis  dans  le cadre d'une 
amélioration de l'huilerie d'olive italienne. 
13.  Les huileries d'olive 
L'évolution du  nombre  d'huileries d'olives  se révèle  en comparant  les données 
statistiques de  1948,  1951  et 1961  indiquées dans le tableau V. 
Si l'on s'en tient strictement  aux huileries industrielles,  on  constate une 
diminution considérable de leur nombre  passant de  20.658  en 1948  à  9.289  en 
I96I,  ce qui  est déjà un  signe manifeste de  concentration et d'amélioration. 
Le  phénomène  est encore plus marqué  pour les moulins  à  caractère agricole,  et 
si l'on disposait  de  l'inventaire des  plus récentes années  nul  doute qu'il 
se serait encore accentué. 
Ces  données  statistiques doivent  cependant  être prises  en  considération avec 
une  certaine réserve,  comme  il ressort d'autres indications fournies.  D'après 
les renseignements  intéressants fournis  par une  publication de  la Cassa per 
il Mezzogiorno  intitulée  :  "Struttura e  mercati dell'agricoltura meridionale 
vol.  n°  5 - "Olio"  (1961),  en  !<{)37  le Mezzogiorno  comptait 17.500 moulins à 
huile d'olives.  En  1948,  ce nombre  aurait été porté à  21.334  sans qu'il puisse 
être précisé si cette augmentation apparente avait bien été due  à  la création 
effective de  3.834  nouveaux moulins  ou  à  l'inexactitude du  recensement  de  1937. 
En  1959,  15.230 moulins  sont  indiqués,  mais  la capacité  journalière est passée 
de  33.000  tonnes  environ en 1948  à  plus  de  48.000  tonnes  en 1959  (voir annexe 
I/!7 à  1/20). - 31-
Tableau V - ~lution du nombre  d'huileries d'olives  selon les 
recensements officiels. 
Régions  1948  (1)  1951  (2)  1961  (3) 
Piemonte  - 3  5 
Liguria  3.055  958  508 
Lombardia  38  31  25 
Trentino-Alto Adige  et Trieste  9  8  8 
Veneto  72  49  36 
Emilia Romagna  64  47  38 
Marche  394  291  222 
Toscana  3.362  891  1.054 
Umbria  829  387  303 
Lazio  1.812  1.096  778 
Campagnia  3.845  1.994  1.225 
Abruzzi  e  Molise  2.458  1.705  1.081 
Puglia  4.273  2.604  2.361 
Basili  cat  a  ou  Lucania  686  514  368 
Calabria  5.314  2.348  2.245 
Sicilia  4.174  2.020  1.333 
Sardegna  1.086  511  354 
Total Italie  31.471  15.457  11.944 
dont  :  à  caractère agricole  (4)  10.813  - 2.655 
à  caractère industriel  20.658  15.457  9.289 
(1)  Le  recensemeent  de  1948  a  été fait  selon les critères suivants  :  Nombre  total 
d'huileries en activité ou  en mesure  de  la reprendre  en  distinguant  des types 
selon la capacité de  travail, le modèle  d'huilerie, le matériel  employé,  la 
force motrice etc.  (les usines traitant les grignons  aont  également  compri-
ses dans  ce nombre). 
(2) 1951- l'enqu8te de  1951  a  exclu les huileries à  caractère agricole 
(3)  1961  - le recensement  de  1961  a  également  distingué les huileries à  caractère 
agricole et les établissements industriels,  (voir Annexe  I/16). 
(4)  c'est-à-dire huileries faisant partie d'une exploitation agricole et travaillant 
essentiellement les olives de  cette exploitation. -H-
Selon l'I.N.A.I.L.,  (Istuto Nationale Infortuni sul  Lavoro),  le nombre 
total des moulins  à  huile situés dans les zones  d'intervention de la 
Cassa per il Mezzogiorno était en 1959  de 9.681  pour le Mezzogiorno  et 
474  dans les autres  zones  d'intervention. 
Les  résultats des  enqu@tes  entreprises dans le cadre  de  la présente 
étude fournissent  des  indications plus récentes  (voir parties II et III) !!ème PARTIE 
RESULTATS  D'INVESTIGATIONS  SPECIALES. 
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CHAPITRE  I 
LE  MATERIEL  D'HUILERIE  D'OLIVE  ET  LES  COUTS  DE  FABRICATION. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-·=-=-=-=-- --=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Une  étude du matériel d'huilerie d'olives et des  éléments de  conta de  fa-
brication a  été effectuée par 1 'Ingénieur T.N.  PLEBANI  pendant les campa-
gnes 1965/66  èt 1966/67. 
Les  travaux ont portés sur les types  de  matériels sui  vanta 
- Cycle  classique à  double pression 
avec  rebroyage de la plte 
sans rebroyage de  la plte 
- gycle classique à  pression unigue 
- Cycle  classique intégré ou intervient 
une  opération intermédiaire entre le broyage 
et la pression qui  permet  l'extraction d'une 
fraction d'huile préalablement  à  la pression 
- Cycle  moderne 
type A 
type Aa 
type Ab 
type B 
type C 
permettant l'extraction de l'huile sans l'in-
tervention des presses hydrauliques traditionnelles  type D 
Pour chacun  de  ces types, il a  été fait  une  subdivision en 3  catégories selon 
la capacité journalière de traitement d'olives,  à  savoir: 
- 1°/ petite capacité  :  (de  75  à  150  quintaux d'olives) 1 
- 2°/ moyenne  capacité:  (de 150 à  250  quintaux d'olives) 
- 3°/  grande  capacité  :  (plus de  250  quintaux d'olives  ) 
par journée 
de 24 heures 
de  fonctionnement - 35-
Les  types principaux ont  donc  été subdivisés de  la façon  sui  vante 
A  a  1,  A  a  2,  A  a  3 
Ab  1,  Ab  2,  Ab  3 
B  1,  B  2,  B  3 
c  1,  c  2,  c  3 
D  1,  D  2,  D  3 
L'essentiel de  cette étude  a  porté sur des essais d'huileries effectués dans 
29  huileries correspondant  aux principaux types de  matériels ci-dessus défi-
nis. Il ne s'agissait point d'huileries choisies  en tant  qu'échantillon re-
présentatif de  l'ensemble,  mais d'huileries considérées  comme  bien équipées 
et gérées de  façon rationnelle. 
Le  nombre  des  29  huileries étudiées se subdivise selon les types et capacités 
suivantes  : 
Types  Nombre  d'installations 
visitées 
A  a  1  1 
A  a  2  5 
A  a  3  _1  _ 
Total Aa  __]_ 
Ab  1  0 
Ab  2  0 
Ab  3  0 
Total Ab  _o_ 
B  1  6 
B  2  2 
B  3  _L 
Total B  __.2_ 
c  1  2 
c  2  2 
c  3  _o_ 
Total c  _L_ 
D  1  5 
D  2  4 
D  3  _Q_ 
Total D  _2_ 
Tot al général  29 
================================== 
Géographiquement  les huileries se répartissaient  comme  suit  :  13  en  Calabria, 
8  en Puglia,  5  en Ligu.ria et une  dans  chacune  des régions Toscana,  Lazio et 
Abbruzzo-Molise. - 36-
L'étude avait  pour but  ete  déterminer quels étaient dans la. pratique les maté-
riels, les installations et les méthodes  susceptibles d'apporter la meilleure 
valorisation. 
On  sait  que  cette valorisation repose sur les facteurs  sui  vante 
1  - Augmentation du  rendement  en huile des  olives mises  en oeuvre 
2  - Amélioration de la qualité obtenue 
3  - Abaissement  des  coftts  de  trai.  tement 
4 - Eventuellement valorisation des  sous-produits. 
Dans  le but  d'étudier ces  facteurs un  schéma directeur identique a  été adopté 
pour chaque  essai  conduit  dans les 29  huileries choisies. 
Ce  schéma était le suivant  : 
-Description minutieuse de  l'huRerie,  des différentes machines 
constitutives et du  diagramme  de  fabrication. 
-Dépenses de  l'huilerie comprenant  :  main-d'oeuvre,  force motrice, 
carburants, lubrifiants,  chauffage,  éclairage, produits fongibles, 
amortissements et frais généraux,  rapportées  aux 100 kilos d'olives 
traitées. 
- Détermination d'un lot homogène  d'olives à traiter. 
- Prise d'un échantillon représentatif de  ce lot d'olives et 
analyse de  ces olives comportant  notamment  : 
- impuretés 
- teneur en huile 
- teneur en  eau 
- poids sec 
acidité de l'huile contenue·dans les olives 
exprimée  en acide  oléique 
- ~raction en huilerie de l'huile du lot d'olives correspondant 
et observations suivantes 
- huile de  1ère pression obtenue 
- huile de  2ème  pression obtenue 
- grignons obtenus 
- teneur en huile des grignons 
- Analyse des huiles de  1ère et de  2ème  pression • - 37-
Tableau VI  - Liste récapitulative des  29  huileries examinées 
N°  de  Type  Implantation  Conat ruet  eur 
~'huilerie 
1  A  al  Reggio  4i Calabria  Rapan el  li 
2  Aa2  Cosenza  Bux 
3  Aa2  Cosenza  Am end  uni 
4  Aa2  Cosenza  Amen duni 
5  Aa2  Cosenza  Am end  uni 
6  Aa2  Taranto  Veraci 
7  Aa3  Taranto  Bu.x 
8  B 1  Catanzaro  Sima 
9  B 1  Catanzaro  Veraci 
10  B 1  Catanzaro  O.M.T. 
11  B 1  Imperia  Veraci 
12  B 1  Foggia  Sima 
13  B 1  Pescara  Camp1one 
14  B 2  Cosenza  Camplone 
15  B 2  Bari  Sima - O.M.T. 
16  B 3  Bari  Veraci 
17  c 1  Genova  Veraci(Primolia) 
18  c 1  Imperia  Rapanel1i  (Sinolea) 
19  c 2  Reggio  di Calabria  Garolla. 
20  c 2  Reggio  di  Calabria.  Veraci  (  Garol1a.) 
21  D 1  Genova  Sima Ba.gl i oni 
22  D 1  Reggio  di  Calabria.  Sima Baglioni 
23  D 1  Imperia  Alfa Laval 
24  D 1  Catanzaro  Rapan el  li Sinolea 
25(1)  D 1  Roma  Veraci 
26  D 2  Firenze  Alfa. Laval 
27  D 2  Bari  Alfa Laval 
28  D 2  Brindisi  Sima Ba.glioni 
29  D 2  Foggia  Sima. Baglioni 
(1)  Lee  données  concernant  cette huilerie étant incomplètes,  elles 
ont  été laissées hors de  l'examen qui  suit. -38-
Partant des  renseignements fournis par cette enqu3te on  a  cheroh' à  conna!tre 
quelles étaient les installations qui donnaient le plus satisfaction selon 
les différents critères suivants  : 
1°  Critère de  rendement 
2°  Critère de  coat  de  fabrication 
3°  Critère de  qualité (acidité} 
4°  Critère de  richesse en huile des grignons 
5°  Critère de valorisation théorique en huile des olives 
basée sur l'acidité réelle de  1 'huile constatée 
6°  Critère de  valorisation théorique de l'huile des olives 
basée sur l'obtention uniforme d'une huile de  qualité 
moyenne  semi  fine. 
Toutefois,  certains de  ces  essais n'ont toujours pu !tre menés  avec une 
rigueur suffisante,  ce qui  rend indispensable d'émettre des  réserves sur 
quelques  points dans  les commentaires  qui  suivent. 
1.  Le  taux d'extraction 
Il s'agit ici du  taux d'extraction,  c'est-à-dire de la quantité d'huile 
extraite en  pourcentage de la quantité d'huile existant dans  les olives 
traitées à  l'huilerie. 
La  détennination de  ce taux a  pu !tre faussé dans  certains cas du  fait 
de la méthode  utilisée pour les échantillons d'olives.  D'une part ces  échan-
tillons étaient de  faible importance  et la prise d'un échantillon représen-
tatif présente déjà en elle-m3me  un  risque d'erreur d'autant plus important 
que  l'échantilon est plus petit; mais  d'autre part et surtout, les échantil-
lons n'ont pas été analysés sur place, mais  ont  été transmis à  un laboratoi-
re central où ils n'ont  pu 3tre analysés  que  plusieurs  jours après le prélè-
vement  (quelquefois 15  jours et peut-3tre plus)  de  sorte que  les résultats 
de 1 'analyse  (qui n'est pas  en cause  en  elle-m~me) ont  pu porter sur des 
olives a.yant  perdu une  partie de  leur eau de  végétation et  que  par conséquent 
la comparaison qui  a  été faite entre les caractéristiques de  ces  olives et 
celles des olives mises  en  oeuvre à  l'huilerie et qui  a  servi à  établir le 
taux d'extraction est sujette à  caution,  et nécessite,  en  ce qui  concerne 
les conclùsions à  tirer, une  certaine prudence. -~-
Pour être complet,  nous  devons  ajouter que  les résultats des  essais  en huilerie, 
dans  les conditions  ordinaires des  expérimentations  en usine  peuvent  normale-
ment  présenter une  marge  d'erreur de ± 5 à  IO  %. 
Ces  réserves :aites,  nous  donnons  ci-après le classement  dans  l'ordre dégressif 
établi d'après le taux d'extraction constaté  en  indiquant  pour  chaque huilerie 
le type. 
L'examen de  ce tableau montre qu'en ce qui  concerne le taux d'extraction les 
toutes premières places ont  été  obtenues par les matériels classiques et de 
diagramme  de double  pression,  sans  rebroyage  des grignons  (6 moulins  du type 
Aa  dans les 7 premiers).  Il :aut noter aussi  que  les cycles à  pression unique 
B,  intégré C et moderne  D sont  re~résentés dans  les 10 premiers.  Mais  il faut 
noter également  que  les cycles modernes  D sont  également  en général  en bas 
du  tableau  (5 moulins  du  type D dans  les 10 derniers). 
Ce  résultat n'a rien d'étonnant  :  la double  opération de pression est certai-
nement  celle - et cela est généralement  connu  et admis  - qui  peut  donner les 
taux d'extraction quantitatifs les plus  élevés.  Ceci  ne  constitue cependant 
qu'un aspect  de la question,  la qualité de l'huile obtenue  et les coüts  de 
fabrication en étant d'autres. - 40-
Tableau VII  - Classement  des moulina  étudiés d'après 
le taux d'extraction en huile obtenu. 
Classement  Taux d'ex- N°  de  Type 
NO  d·1 ordre  tra.c%ion  1 'huilerie 
1  95,5  1  A  a.  3 
2  93,9  1  A  a  1 
3  93,9  5  A  a  2 
4  93,4  4  A  a  2 
5  93,0  3  A  a  2 
6  92,1  15  B  2 
1  92,0  6  A  a  2 
8  90,5  17  c  1 
9  90,1  9  B  1 
10  89,5  21  D  1 
11  89,3  22  D  1 
12  88,5  2  A  a  2 
13  87,8  11  :B  1 
14  87,4  10  B  1 
15  86,7  14  B  2 
16  85,8  26  D  2 
17  85,6  8  B  1 
18  85,0  18  c  1 
19  85,0  13  B  1 
20  84,4  27  D  2 
21  84,0  29  D  2 
22  82,4  16  B  3 
23  81,5  19  c  2 
24  81,2  12  B  1 
25  81,0  20  c  2 
26  78,2  23  D  1 
27  73,0  24  D  1 
28  67,7  28 
1 
D  2 - 41-
2.  Les  co~ts de  fabrication pour 100  Kss  d'olives traitées 
Dans  les essais effectués dans  ces huileries, les •nqu8teurs  avaient noté les 
tarifs réels appliqués  au lieu considéré.  Mais  ces tarifs étaient différents 
d'un lieu à  un  autre, notamment  en ce  qui concerne les salaires, les prix de 
l'énergie, du  combustible,  des lubrifiants et des  scourtins. 
Bien entendu pour pouvoir faire une  comparaison valable entre les  co~ts de 
fabrication ramenés  aux 100  Kgs  d'olives des 28  huileries étudiées il a  été 
nécessaire d'uniformiser les prix unitaires des différents éléments  concur-
rent à  1 'établissement  de  ce  co~t  ( co1l.ts  harmonisés). 
Sur la base du  co~t ainsi établi pour chacune  des 28  huileries étudiées nous 
avons  pu dresser le tableau  de  classement  (voir tableau VIII). 
L'examen du tableau VIII montre  qu'en ce  qui  concerne les co1lts  de fabrication 
les différents cycles et types  sont  représentés dans tout 1 'éventail du  tableau. 
En effet dans les 10 premiers on trouve 
Dans  les 
2  mol.Üins  du type Aa 
3 mol.Üins  du type B 
1  mol.Üin_  du  type C 
4  moulins  du  type D 
10 derniers on trouve 
3 moulins  du type Aa 
3 moulins  d\1  type B 
2  moulins  du  type C 
2  mol.Üins  du  type D 
Cependant  ce  qui  frappe surtout  dans  ce tableau ce sont  les écarts considérables 
que  l'on constate entre ces  co1l.ts,  allant  de  349  Lires à  1.486 Lires pour 100  Kgs 
d'olives traitées. 
On  constate que  certaines huileries de  type moderne  (cycle D)  se situent dans 
une  frange  favorable  :  549  Lit/Q;  685  Lit/Q et  692  Lit/Q. 
Il est  apparu utile à  ce  propos  de  se penCher sur le détail des  co1lts  de  fabri-
cation harmonisés rapportés  au  quint al d'olive y  compris  1 'amortissement  du ma-
tériel. 1 
1 
1 
- 42-
Tableau VIII  - Coüt  total de  fabrication pour 
100  KgS  d'olives traitées (1) 
Classement  il 
!1  Coût  total de 
NO  fabrication  NO  de 
d'ordre  1 Lire/lOO Kgs  1 'huiJ.erie 
·olives 
1  349  14 
2  440  11 
3  480  1 
4  549  21 
5  571  6 
6  609  10 
1  685  24 
8  692  23 
9  693  28 
10  701  18 
11  718  26 
12  742  16 
13  787  15 
14  199  3 
"  15  874  4 
16  904  22 
17  901  12 
18  908  20 
19  933  13 
20  938  29 
21  978  27 
22  991  9 
23  1.011  5 
24  1.124  19 
25  1.152  2 
26  1.175  17 
27  1.233  8 
Type 
B2 
Bl 
Aa3 
Dl 
Aa2 
Bl 
Dl 
Dl 
D2 
Cl 
D2 
B3 
B2 
Aa2 
Aa2 
Dl 
Bl 
C2 
Bl 
D2 
D2 
Bl 
Aa2 
C2 
Aa2 
Cl 
Bl 
1 
28  1.486  1  A al 
(1)  Ces  co~ts se raDOrtent  à  la période de  l'enquête 1965/66 
1966/67. Il s'agit des  coftts harmonisés,  y  compris les 
amortissements. - 43-
L'examen  du  tableau VIII  permet  de  constater l'importance très grande de  2 
éléments très variables constitutifs du  coat  de  fabrication. 
- d'une part la main-d'oeuvre qui  peut  représenter jusqu'à 80% du montant 
total des  coûts de  fabrication ,  peut  descendre à  25  %  de  ces m3mes  frais. 
-d'autre part l'amortissement  qui peut représenter jusqu'à 47%  du montant 
total des frais de  fabrication ou descendre à  5 %  de  ces m3mes  frais. 
Il est donc  évident  que  les moulins  gourmands  en main-d  1 oeuvre doivent être 
installés de  préférence dans  des  zones oléicoles à  main-d'oeuvre  abondante 
et relativement  peu exigeante alors qu'il y  aura intér3t à  rechercher des 
installations  hautement mécanisées partout  où la main-d' oeuvre est rare 
et chère. 
En  ce  qui  concerne l'amortissement  du matériel,mises à  part certaines anoma-
lies,  on  constate bien évidemment  que  ce sont les matériels du type D (cycle 
moderne)  qui  supportaient les plus lourdes  charges d'amortissement. 
Il y  aura donc  intérêt à  installaer de  préférence ces matériels dans  des 
zones  de  grosse production d'olives où ils pourront traiter des  tonnages 
très importants diminuant la charge d'amortissement  par unité de  matière 
premiêre traitée. 
3.  La teneur en huiles des  grignons  (1) 
Dans  le tableau X les huileries ont  été classées dans l'ordre croissant de 
la teneur en huile des grignons.  Les  moulins  classés en tête sont  ceux dont 
la richesse  en huile des  grignons  est la plus faible,  c'est-à-dire qui  ont 
obtenu les meilleurs résultats à  l'extraction de l'huile et les derniers 
étant  ceux  qui  au contraire ont laissé le plus .d'huile dans les grignons. 
La répartition des différents types et cycles dans le haut  et le bas  du  ta-
bleau permet  les constations suivantes 
Dans  les 10 premiers 
5 moulins  du  type Aa 
2  moulins  du  type B 
1  moulin  du  type C 
2  moulins  du type D 
(1)  teneur calculée aur grignons secs -44 ~ 
Tableau IX  - Comparaison des  éléments du  cont  harmonisé 
pour 100  Kgs  d'olives 
- -
Huilüries  .J:t,rais  de  Amortisse- Coûts  Tatrux  .,·:  des  cotlts 
ioJ  main"'!'Cibeu 
fabricatior  IJnent  du ma- de  fabrlœti.o n  vre  (a)sw 
Lit/Q  (a) tériel  Lit/~  Lit/Q  ~ta-totaux 
NO  Type  (1)  (2)  (3)=(1)+(2)  (4) 
1  Aa  1  1.398  88  1.486  59,3 
2  Aa  2  1.038  114  1.152  62,1 
3  Aa  2  730  69  199  71,7 
4  Aa  2  733  141  874  67,2 
5  Aa  2  743  268  1.011  54,8 
6  Aa  2  479  92  571  68,9 
1  Aa  3  429  51  480  74,3 
8  B  1  1.081  152  1.233  73,9 
9  B  1  921  76  991  81,6 
10  B  1  549  60  609  69,1 
11  B  1  371  69  440  45,5 
12  B  1  684  224  901  47,5 
13  B  1  820  113  933  62,8 
14  B  2  323  26  349  49,7  -
15  B  2  575  212  787  48,0 
16  B  3  589  154  742  52,0 
17  c  1  1.068  107  1.175  56,7 
18  c  1  538  163  701  39,1 
19  c  2  1.070  54  1.124  45,4 
20  c  2  848  60  908  19,8 
21  D  1  393  156  549  60,2 
22  D  1  771  133  904  78,1 
23  D  1  381  311  692  27,5 
24  D  1  545  140  685  66,9 
26  D  2  380  338  718  24,8 
27  D  2  765  213  978  53,8 
28  D  2  544  148  693  65,3 
29  D  2  525  413  938  48,7 
~des amortis-
sementil  du 
matériel sur 
couts-totaux 
(5_} 
5,9 
9,9 
8,6 
16,1 
26,5 
16,1 
10,6 
12,3 
7,6 
9,9 
15,7 
24,7 
12,1 
7,4 
26,9 
20,7 
9,1 
23,2 
4,8 
6,6 
28,4 
14,7 
45,0 
20,4 
47,0 
21,7 
21,4 
44,0 
(a)  Y compris  entretien et la mise  au repos des  machines  après la campagne  et 
leur remise  en état  en début  de  période d'activité. - 45-
Tableau X - Classement  des huileries visitées selon la 
teneur en huile des grignons.  (1) 
Classement  Teneur  en hui- N°  de 
No  d'ordre  le des  grignons  1 'huilerie  Type 
'}t 
1  4,5  5  Aa2 
2  4,8  4  Aa2 
3  5,4  1  A al 
4  5,8  3  Aa2 
5  6,1  1  Aa3 
6  6t7  26  D2 
1  6,9  17  Cl 
8  1,0  11  Bl 
9  7,1  28  D2 
10  7,3  13  Bl 
11  7,3  15  B2 
12  7,6  6  Aa2 
13  1,1  27  D2 
14  7,9  22  Dl 
15  8,7  21  Dl 
16  8,7  19  C2 
17  8,9  2  Aa2 
18  9,0  16  B3 
19  9,3  29  D2 
20  9,6  14  B2 
21  9,1  9  Bl 
22  9,1  18  Cl 
23  10,0  23  Dl 
24  11,7  12  Bl 
25  12,7  10  B1 
26  14,4  20  C2 
27  14,8  8  Bl 
28  15,0  24  Dl 
(1)  teneur calculée sur grignons  secs - 46-
Dans  les 10 derniers 
0  moulin  du  type A  a 
5 moulins  du  type  B 
2  moulins  du  type c 
3 moulins  du  type D 
Il apparaît  donc  à  l'examen de  ce tableau que  les moulins  du  type Aa  (cycle 
classique à  double  pression)  épuisent  davantage le grignon que  les autres 
systèmes,  puisqu'on en trouve 5 sur 7 parmi  les dix premiers et  aucun  dans 
les 10 derniers.  Par contre le cycle à  pression unique  B et le cycle intégré 
(C)  sont moins  bien placés.  Ces  résultats  sont  assez bien concordant  avec 
ceux mentionnés  au  tableau VII  relatif aux  taux d'extraction obtenus. 
On  doit  cependant  indiquer,  ce que  tout technicien oléicole sait,  que,  pour 
certains matériels tout  au  moins  (tels que  presses,  acapulco  ou  dérivés  etc  ••• ) 
la qualité des  olives,  comme  aussi  certaines manipulations  ou  façons  d'opérer, 
telles que durée  de  la pression ou  de  l'extraction,  épaisseur de  la pâte sur 
les scourtins  etc  ••• ,  sont susceptibles de faire varier l'épuisement  de la 
pâte d'olive dans  des  proportions  souvent grandes,  qui dépend aussi de l'ha-
bilité du  personnel. 
Il serait donc  imprudent d'accepter les données  de  ce tableau aveuglement  et 
de  les prendre pour base d'une généralisation possible,  d'autant plus  que  tout 
comme  pour les rendements  en huile,  les résultats  en  ce qui  concerne la teneur 
en huile de grignons  doivent être considérés  en liaison avec les frais de  fa-
brication et la qualité de  l'huile obtenue. 
De  toute façon,  les écarts constatés,  entre les grignons  produits par les 
différentes huileries  sont  importants,  (4,5 à  15,0 %)  mais  un pourcentage de 
l'ordre de  7 à  8%  a  été le plus fréquemment  enregistré.  Ceci  confirme les 
considérations  consacrées  antérieurement  à  cette question (Ière partie 
chapitre II B,  paragraphe 9,  page 25). 
4.  La  ~alité (acidité)  des huiles  obtenues 
Le  tableau XI  reprend un  classement  des huileries visitées effectué d'après 
l'acidité des huiles obtenues.  Nous  avons  indiqué  également  l'appréciation 
par l'appellation qualitative de  ces huiles. - 47-
Tableau XI- Classement  des moulins  étudiés d'après la qualité 
(acidité)des huiles 
Classement  Degré  d'ar- N°  de 
NO  d'ordre  oidité  Appréciation  l'huilerie  Type 
1  0,46  Extra  23  Dl 
2  0,60  Extra  21  Dl 
3  0,62  Extra  26  D2 
4  0,69  Extra  1  Aa3 
5  0,73  Extra  18  Cl 
6  o,8o  Extra  16  B3 
1  0,86  Extra  15  B2 
8  1,25  Fine  11  Bl 
9  1,30  Fine  2  Aa2 
10  1,38  Fine  4  Aa2 
11  1,43  Fine  12  Bl 
12  1,66  Courante  6  Aa2 
13  1,66  Courante  27  D2 
14  1,74  Courante  29  D2 
15  1,84  Courante  17  Cl 
16  1,90  Courante  19  C2 
17  2,00  Courante  10  Bl 
18  2,57  Courante  13  Bl 
19  3,24  Lampante  3  Aa2 
20  3,46  Lampante  1  A  al 
21  4,00  Lampante  9  Bl 
22  4,10  Lampante  20  C2 
23  4,30  Lampante  28  D2 
24  5,10  Lampante  8  Bl 
25  5,23  Lampante  22  Dl 
26  7,15  Lampante  14  B2 
27  i  8,10  Lampante  5  Aa2 
1 
28  11,10  Lampante  24  Dl 
1 
1 
i 
1 -48-
Il n'est toutefois pas possible de tirer des  conclusions  certaines quant 
à  l'influence des  procédés d'extraction sur la qualité de l'huile obtenue; 
cela n'efit été possible qu'en comparant  cette dernière avec la qualité de 
l'huile contenue  dans  les olives au moment  de  leur mise  en oeuvre,  ce qui 
n'a pu  ~tre fait. 
D'autre part,  l'état de  propreté  de  l'ensemble des  appareils et accessoires, 
en particulier des scourtins et diaphragmes filtrants,  a  pu  ne pas être le 
même  dans  toutes les huileries,  et avoir des  incidences sur le degré d'acidité 
de l'huile et aussi sur ses qualités organoleptiques. 
En  conséquence,  la seule conclusion qu'on puisse tirer du  tableau XI  est 
qu'aucun des appareils utilisés n'est de nature à  porter préjudice aux 
caractéristiques fondamentales  originelles des.liuiles,  au moins un de 
chacun d'entre eux  ~ant donné  des huiles de  bonne  qualité. 
En  corollaire, il n'est pas non  plus permis d'imputer aux appareils 
l'obtention d'huile lampante. 
Quoi  qu'il en soit,  l'examen du  tableau XI  rev~t une  importance particulièrement 
grande  en raison de  la grande  incidence de la qualité de  l'huile sur sa valeur 
marchande. 
Nous  savons  que  la qualité de l'huile est d'abord fonction de la qualité 
des olives.  Mais  des olives de  bonne  qualité pourraient donner de mauvaises 
huiles si les diagrammes  ou les techniques  de  fabrication entrainaient leur 
détérioration,  ou la dégradation de  l'huile. 
-Ont fourni  de l'huile de  qualité extra. (inférieure à.  1° d'acidité) 
1  moulin  sur 1 du type Aa 
2  moulins sur 9 du type B 
1  moulin  sur 4  du type  C 
3  moulins  sur 8  du type D 
-Ont fourni  de  1 'huile de  qualité fine  (de 1°  à  1°5 d'acidité) 
2  moulins  du type Aa 
2  moulins  du type B 
0  moulin  du type C 
0  moulin  du type D 
-Ont fourni  de l'huile de  qualité courante  (de 1°5  à  3°  d'acidité). 
1  moulin  du type Aa 
2  moulins  du type B 
2  moulins  du type c 
2  moulins  du type D - 49-
-Ont fourni  de l'huile de.qualité lampante  (plus de  3°  d'acidité) 
3  moulins sur 7  du  type Aa 
3 moulins sur 9  du  type B 
- 1  moulin sur 4 du  type  C 
- 3 moulins sur 8  du  type D 
Une  première constatation s'impose:  c'est que  les moulins  du  type D (cycle 
moderne)  sont aptes à  fournir des huiles de haute qualité. Cela est impor-
tant,  c'·est l'indication que la modernisation des huileries n'est pas in-
compatible avec la qualité. 
Mais  en  ce qui  concerne la qualité,  on  sait que  la qualité des olives mises 
en oeuvre  (qualité intrinsèque ou  qualité due  à  une  bonne utilisation: 
olives fraiches)  a  une  importance considérable. 
Sans préjudice des  réserves faites précédemment,  les essais permettent de  faire 
un tableau de  la qualité des huiles d'olive en fonction de  l'origine régionale 
des olives. 
-Ont fourni  de l'huile de qualité extra (moins  de  1°  d'acidité) 
3  moulins situés dans la région de la Liguria 
1  moulin situé dans la région de la Toscana 
3 moulins situés dans la région de la Puglia 
- Ont  fourni  de  l'huile de  qualité fine  (de 1°  à  1°5  d'acidité) 
1  moulin situé dans la région de la Liguria 
2  moulins situés dans la région de  la Calabria 
1  moulin situé dans la région de la Puglia 
-Ont fourni  de  l'h~ile de qaalité courante  (de 1°5  à  3°  d'acidité) 
3 moulins situés dans la région de  la Puglia 
1  moulin dans la région de la Liguria 
2  moulins ditués dans la région de la Calabria 
1  moulin situé dans la région des Abruzzi 
-Ont fourni  de  l'huile de qualité  lampante  (plus de  3°  d'acidité) 
9 moulins situés dans la région de la Calabria 
1  moulin situé dans la région de la Puglia 
Soit 10 huileries sur un total  de  28. -50-
Il appara1t  donc  clairement  que  les meilleures huiles sont produites en Liguria, 
Toscana et Puglia (Zone  de Bari),  que  les huiles  de  qualité moyenne  (fines et 
courantes)  sont  produites indifféremment  dans  toutes les régions  et qu'en 
Calabria de  nombreux moulins visités ont  été choisis parmi  ceux qui  étaient 
considérés  comme  bien équipés  et rationnellement gérés. 
Sur bases  de  ces  données, il y  a  lieu de  croire que  les données  générales repri-
ses à  la première partie - point  5  - page  22,  indiquant  que  70% des huiles pro-
duites en Italie ont  plus de  3°  d'acidité, ne  doivent  pas  ~tre exagérées. 
5.  La valorisation théorique de  l'huile des olives sur la base d'une qualité 
moyenne  (semi-Îine)  des huiles obtenues 
Pour établir le classement  des huileries étudiées  selon la valorisation de 
l'huile et effectuer entre les moulins  des  comparaisons valables il y  a  lieu 
d'uniformiser la teneur théorique  en huile des  olives de  tous les essais et 
la qualité de  cette huile. 
Les  hypothèses  suivantes ont  été admises  : 
- Toutes les olives mises  en  oeuvre avn.ient  une  teneur en huile de  25 % 
et cette huile était d'une qualité  moyer~e semi-fine,  valant uniformé-
ment  115  UC  les 100 Kgs  soit Lit  7I8,75 le Kilo 
- Tous  les grignons  obtenus valaient uniformément Lit 10,95 le Kilo corres-
pondant  à  une  teneur en huile de  8  %. 
Le  calcul  de  la val~risation théorique a  été le suivant pour 100 Kgs  d'olives 
-Valeur de  l'huile obtenue 
x= 25  %.  ~ .  718,75  ~ étant le rendement  effectif obtenu dans 
l'huilerie (tableau VII). 
- Valeur des grignons  obtenus 
est égale à  la quantité  des grignons tels quels  obtenue par 100 Kgs  d'oli-
ves  (Rg) 
+  la différence entre huile obtenue  sur base  de  la teneur  en huile des 
olives réelle  (H  )  et de  la teneur théorique à  25% multiplié par le prix 
r 
de  10,95 le kg.,  soit 
y  = 10,9.5 -51-
- Valeur totale des produits obtenus 
z  ==  x  +  y 
- A déduire  :  Co1l.t  de fabrication harmonisé  pour lOO  Kgs 
d'olives  (tableau IX)  =  c 
- Valeur nette des produits obtenus à  partir de 100 Kgs 
d'olives  :  z  - c  =  Vn 
- Valorisation  :  rapport  en pourcentage entre la valeur nette des 
produits obtenus et la valeur théorique de 1 'huile contenue dans 
100 Kgs  d'olives sur la base d'une teneur uniforme  de 25 %  d'huile 
à  Lit 718,75 le Kilo 
v  =  Vn  X 100  o1 
25  x 718 , 75  ,o. 
Un  exemple  de  ce calcul  est fourni  ci-après pour l'huilerie n°  1  (type Aa 1) 
-Valeur de l'huile obtenue  :  ~  =  93,9% 
x  =  25  x  93,9 x  718,75  = 
- Valeur des grignons =  Rg =  45,04% 
Hr =  27,6 % 
16.876 
y  =  10,95  l"45,04 ± ( 27,6 - 25) 93,9)=  ~20 
100 
- Valeur totale  z  = 
-:- Co1l.ts  harmonisés  c  = 
- Valeur nette  Vn  = 
- Valorisation  V= 15.910 x  lOO  = 
25  x  718,75 
17.396 
1.486 
15.910 
88,5 % 
·============= 
Les ré  sul  tata de  ces calcula pour les 28  moulins  se trouvent  au tableau XII. 
Les résultats détaillés figurent  dans l'annexe II/1 à  28. 
Ce  classement reste fort théorique.  Il donne  une répartition fort  mélangée 
dans le haut  et dans le bas du tableau, tant  en ce qui  concerne des types  de 
moulins  que  les zones d'implantation. i 
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Tableau XII  - Classement  des huileries étudiées d'après la valorisation 
théorique harmonisée  sur base d'huile semi-fine 
Classement  Valorisation  N°  de  Type 
uo  d'ordre  %  l'huilerie 
1  95,4  1  Aa  3 
2  91,4  3  Aa 2 
3  91,3  6  Aa  2 
4  91,3  4  Aa  2 
5  90,5  5  Aa 2 
6  89,7  21  D  1 
1  89,6  15  B  2 
8  89,2  11  B  1 
9  88,5  1  Aa  1 
10  87,5  22  D  1 
11  87,5  14  B  2 
12  87,4  9  B  1 
13  87,0  17  c  1  . 
14  86,3  10  B  1 
15  84,9  2  Aa 2 
16  84,4  18  c  1 
17  84,2  26  c  1 
18  82,1  13  B  1 
19  81,2  27  D  2 
20  81,0  8  B  1 
21  80,1  16  B  3 
22  78,7  20  c  2 
23  78,4  12  B  1 
24  78,1  19  c  2 
25  77,6  23  D  1 
26  77,1  29  D  2 
27  73,0  24  D  1 
28  65,3  28  D  2 -53-
Il faut  cependant  souligner une  nette prédominance  des moulins  du  type Aa 
parmi  ceux qui  obtiennent la meilleure valorisation. 
On  note  en effet dans  les 10 premiers .  . 
6  moulins  du  type Aa  sur les 1 étudiés. 
2  moulins  du  type B  sur les 9 étudiés. 
0  moulin du  type c  sur les 4  étudiés. 
2  moulins  du  type D  sur les 8  étudiés. 
Par contre  parmi  les moins  bien classés on  trouve  aux  dix dernières places 
0  moulin  sur 1 du  type Aa 
3 moulins  sur 9  du  type B 
2  moulins  sur 4 du  type C 
5 moulins  sur 8  du  type D 
Un  jugement  ne  peut  cependant  pas  exclusivement  se baser sur ces résultats 
chiffrés.  Il faut  prendre en considération les hypothèses  qui  constituent les 
points de  départ  de  ces calculs  : 
-le fait d'admettre uniformément  comme  qualité de  l'huile obtenue la semi-fine 
ainsi que  le prix correspondant est désavantageux dans le classement  pour les 
huileries et les installations qui  produisent  des huiles d'une  qualité meil-
leure.  A ce titre, il y  a  lieu de  comparer le classement  avec  celui du 
tableau XI  où  les équipements  modernes  apparaissent  comme  aptes à  produire 
des huiles de  qualité. 
le fait  d'admettre pour tous les grignons un prix unique  quel  que  soit leur 
teneur en huile est désavantageux pour les huileries ou les équipements  qui 
procèdent  à  une  extraction de  l'huile moins  élevée que  celle correspondant  au 
prix unique  retenu (correspondant  à  une  teneur de  8%)  et dont  les grignons 
relativement  riches en huile pourront  se vendre  en réalité à  un prix plus 
élevé  que  le prix unique retenu.  Sont  par contre  avantagée~ les huileries 
qui  procèdent à  une  extraction poussée et dont  les grignons  pauvres en 
huile se vendent  à  un prix inférieur au prix unique  admis.  Les  moulins  du 
type Aa  se trouvent  précisément  dans  ce dernier cas  (voir tableau X). -54-
6.  La valorisation théorique harmonisée  sur la base  de la qual.i té 
réelle des huiles obtenues. 
Il nous  a  paru plus judicieux et plus proche de la réalité d'établir le 
coefficient de  valorisation des huiles en partant non pas de l'obtention 
d'une huile de  qualité et donc  de  valeur uniforme/mais bien en  effectuant 
les comparaisons  sur la base des  qualités (acidité) réellement  obtenues 
et de la valeur réelle de  ces huiles. 
Pour ce faire nous  avons  établi les valeurs des différentes qual.i  tés d'huile 
d'après le barème  établi par le Règlement  Communautaire  n°  94/66/CEE  du 
30  novembre  1966,  su~ le prix de  base de  l'huile semi-fine 3°  fixé à  115  UC 
le quintal soit Lit  718,75 le kilo. 
La méthode  de  calcul  est  analogue à  celle exposée  au paragraphe précédent. 
Le  prix de  l'huile semi-fine.appliquée précédemment  de  façon uniforme  a  été 
remplacé  par le prix correspondant à  l'acidité réelle de l'huile obtenue 
(voir tableau XIII  et  annexe  II/1 à  28). 
Nous  sommes  ainsi arrivé au classement repris au tableau XIII. 
L'examen  de  ce tableau, beaucoup moins  théorique et plus proche  de  la réalité 
que  le tableau XII, fait ressortir une  répartition plus nuancée  des moulins 
des  différents types  dans le haut  et le bas  du  tableau. 
Il confirme  également  les indications du classement  qualitatif en  ce qui  con-
cerne l'influence des  régions et des  zones  à  huiles de  haute qualité. 
On  trouve dans les 10 premiers 
4  moulins  sur 1 du  type Aa 
2  moulins  sur 9  du  type B 
2  moulins  sur 4  du  type C 
2  moulins  sur 8  du  type D 
et selon leur implantation régionale 
1  moulin de  la région de  Toscana (le seul moulin étudié  dans 
cette région) 
3 moulins sur 8  de  la région de  la Puglia 
4  moulins  sur 5  de  la région de  la Liguria 
2  moulins  sur 13  de  la région de  Calabria -55-
Tableau X!II - Classement  des huileries étudiées d'après valorisation 
théorique harmonisée  sur la base de la qualité 
(acidité) réelle de l'huile obtenue. 
Classement  Acidité ré  eDe  Valorisation  N°  de  Type  NO  d'ordre  1 'hUJ.dfe  ob1eme  %  l'huilerie 
1  o,69  103,7  7  Aa  3 
2  0,86  97,6  15  B  2 
3  0,60  97,5  21  D  1 
4  1,38  94,6  4  Aa  2 
5  0,62  92,6  26  D  2 
6  1,25  92,2  11  B  1 
7  0,73  91,8  18  c  1 
8  1,66  91,3  6  Aa  2 
9  1,84  90,2  17  c  1 
10  1,30  88,0  2  Aa  2 
11  o,8o  87,3  16  B  3 
12  2,00  86,3  10  B  1 
13  3,24  85,9  3  Aa  2 
14  0,46  84,4  23  D  1 
15  3,46  82,8  1  Aa  1 
16  2,57  82,1  13  B  1 
17  4,00  81,4  9  B  1 
18  1,43  81,3  12  B  1 
19  1,68  81,2  27  D  2 
20  8,10  80,9  5  Aa  2 
21  5,23  80,7  22  D  1 
22  7,15  78,4  14  B  2 
23  1,90  78,1  19  c  2 
24  1,74  77,1  29  D  2 
25  5,10  74,5  8  B  1 
26  4,10  73,3  20  c  2 
27  11,10  65,3  24  D  1 
28  4,30  60,7  28  D  2 -56-
Dans  les 10 derniers  on trouve 
1  moulin sur 7 du  type  Aa 
2  moulins sur 9 du  type  B 
2  moulins sur 4 du  type c 
5 moulins  sur 8  du  type D 
et selon leur implantation régionale 
3 moulins sur 8  de la r'gion de Puglia 
7 moulins sur 13  de  la région de  Calabria 
Il apparaît  donc  que  le calcul  de valorisation de  l'huile qui tient  compte 
de l'acidité réelle de  l'huile obtenue corrige,  par rapport au calcul basé 
sur une qualité uniforme semi-fine,  la position de  certains types d'huile-
ries.  Le  type Aa  tout  en gardant une  place privilégiée parmi  les meilleures 
classées n'apparaît plus de façon aussi  prédominante.  Le  type  C obtient  des 
résul~ats plus favorables  et place 2  huileries parmi  les 10 premières alors 
qu  1 aucune huilerie de  ce  type ne  se trouvait dans  ce  groupe auparavant. 
Par contre,  la situation des  types B et D ne  se trouve  que  peu modifiée. 
La  valorisation la meilleure est généralement  obtenue par les huileries 
produisant  de l'huile à  faible acidité:  le degré  le plus  élevé  pour les 
huileries classées parmi  les 10 premières  est de  1°84 et  5·  huileries ont 
obtenu une acidité inférieure à  1°. 
Il y  a  lieu de  retenir cependant  que si ces  calculs se rapprochent  plus de 
la réalité que  ceux du  paragraphe précédent,  suite à  l'utilisation du prix 
correspondant à  la qualité effective de l'huile obtenue,  ils continuent à 
faire appel: 
d'une part à  une valeur uniforme  de l'huile contenue  dans les olives 
au moment  de leur mise  en oeuvre;  ceci ne  correspond certainement  pas 
à  la réalité,  mais il n'a pas  été possible de  procéder autrement  pour 
les raisons  indiquéès plus haut.  Le  calcul  effectué est désavantageux 
pour les huileries qui  ont produit  de  la mauvaise huile en raison du 
mauvais  état des olives mises  en  oeuvre, -57-
d'autre part à  un prix uniforme des grignons quelle que soit leur teneur 
en huile. Ils restent dès  lors encore désavantageux pour les huileries 
et  équipements qui n'atteignent pas les taux d'extraction les plus 
élevés et fournissent  donc  des grignons relativement riches  en huile. 
1. Résultats de  l'enquête relative aux types d'installations et aux 
matériels d'huilerie d'olive. 
Peut-on,  sur la base des  re~1seignements fournis  par l'enquête effectuée par 
l'ing. PLEBANI  et regroupés  aux tableaux de  classement VII  à  XIII  ci-dessus, 
effectuar une  approche suffisante  è~ la valeur technologique des types 
d'installation et des matériels d'huilerie d'olive? 
C'est  évidement  le but final  que  se proposait l'enquête en question. 
Malgré  toutes les incertitudes et réserves que  nous  avons  formulées  à 
l'occasion de l'établissement de  ces  tableaux de  classement  nous  avons 
ess~é de dégager au  classement général,  que  nous  commenterons,  des  types 
d'installations étudiées. 
Il nous  a  paru intéressant de  relever tout  d'abord les types d'installa-
tion selon le classement  qu'ils ont  obtenu dans  les six tableaux  de 
classement  ci-dessus ainsi que  le nombre  de  citations dans  les 10 premiers 
(tableau XIV). 
En  regroupant  ces résultats par type d'huilerie et selon leur capacité et 
en  établisssant un rapport  entre le nombre  de points et  celui du  nombre  des 
citations parmi  les 10 huileries classées le .Plus  favorablement  d'une part, 
et d'autre part le nombre  d'huileries de  chaque  type  é-:.:udié,  on  arrive  aux 
résultats du tableau XV. 
La  première méthode  de  regrouper les résultats tient donc  compte  de toutes 
les positions que  chacune des huileries a  occupé  dans  les différents clas-
sements.  I1a  Henoncl.e  par contre élimine tous les ré  sul  tata  enregistrés lors-
que  dans un  classement l'huilerie n'apparaissait pas  parmi  les 10 premières 
classées. 
La  première méthode  indique dès  lors plut8t la position occupée  en moyenne 
dans le groupe tandis  que la seconde  indique les huileries qui  pour l'un 
ou  l'autre aspect  analysé se  sont  classées favorablement. -~-
Ces  résultats indiquent une  position avantageuse  pour le type Aa  et à  l'in-
térieur de  ce  groupe les résultats s'améliorent lorsque l'on passe  de  la 
plus petite à  la plus grande  capacité.  Toutefois  comme  il s'agit pour les 
catégories Aa  1  et Aa  2  chaque  fois  d'une  seule huilerie il faut  éviter 
de  généraliser. 
Entre les groupes B,  C et D,  il ne se  dégage  pas  de  différences notables 
en moyenne,  mais les catégories Bl,  Cl  et Dl  ont  obtenu les résultats les 
meilleurs. 
Il est néanmoins difficile de tirer sur cette base  des  conclusions  en ce 
qui  concerne la valeur intrinsèque de  ce matériel.  Le  trop petit nombre 
d'huileries examinées  dans  chaque  catégorie,  et non la répétition des essais, 
ne  permet  pas d'éliminer les aléas d'une moins  bonne  organisation ou ges-
tion de  l'huilerie ou des  conditions accidentelles le jour de  l'enqu~te. T
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Tableau XV  -Résultats des  classements des huileries étudiées selon le tzpe 
et la capacité 
Nombre  Nombre  Rapport  Nombre  de  ci- Rapport 
TYPES  d'huileries  de  points  tations par-
(1)  (2)  (2)  ·=  (1)  mi  les 10  pre  (3):  (1)  miers 
(3) 
Aa  1  1  77  77  3  3,00 
Aa  2  5  3!5  63  I7  3,40 
Aa  3  1  !6  !6  6  6,00 
Type  Aa  1  409  58  26  3,71 
B  1  6  595  99  1  I,I7 
B  2  2  !42  7I  5  2,50 
B  3  I  92  92  I  1,00 
TypeB  9  829  92  I3  I,44 
c  1  2  !57  19  6  3,00 
c  2  2  264  !32  - -
Typee  4  42!  !05  6  I,5 0 
D  1  4  380  95  9  2,25 
D  2  4  397  99  6  I,50 
TypeD  8  111  91  I5  I,87 
Total  et  28  2.435  87  60  2,14 
moyennes - 61-
Les résultats repris aux tableaux XIV  et xv  peuvent  paraftre surprenants 
car ils conduisent soit à  une  primauté  du  matériel traditionnel utilisant 
le cycle de  double pression,  soit à  un étalement  des différents types sur 
l'ensemble du tableau,  chaque  type se mettant  en vedette selon le critère 
retenu. 
On  est donc bien obligé de  considérer que  le matériel,  en soi, ne  peut  cons-
tituer le seul  élément  d'appréciation et  que  les résultats financiers  de 
1 'huilerie doivent tenir compte  de  la plus ou moins  grande  qualité des olives 
et de  la plus ou moins  grande habilité du  directeur et du  personnel  de 1 'hui-
lerie. La valeur d'un matériel  est  également  fonction de 1'  environnement  du 
milieu dans lequel il est placé  et  des  conditions de  son  emploi  dans le mi-
lieu considéré  (cadence d'apport  des  olives - facilités ou difficultés de 
main-d'oeuvre etc  ••  )Ces  éléments  feront  l'objet de  considérations au chapi-
tre II ci-après. 
Pour l'instant retenons un point  important  qui  concerne les rapports entre 
les matériels modernes  et la qualité de  l'huile. 
Un  des objectifs principaux à  poursuivre est,  en effet, l'obtention d'huile de 
haute  qualité qui  constitue le facteur le plus important  de  valorisation, et 
un des soucis est de  connaS:tre les résultats qualitatifs obtenus par les ma-
tériels les plus modernes. 
On  a  pu  constater le bon  classement  des principaux matériels modernes  pour ce 
qui  concernent la qualité de  1 'huile obtenue•Au tableau XI  on  trouve aux pre-
mières places des matériels  d~ cycle D ;  les trois premières places et la 13 
et 14  places sont  occupées par des huileries équipées de tel matériel.  Le  ma-
tériel du type  C semble bien aussi 3tre capable de  produire des huiles de 
qualité. 
Au  paragraphe 4  et 5  et aux tableaux XII  et XIII  apparait  clairement l'influ-
ence de la qualité de  l'huile obtenue pour le taux de  valorisation que  l'on 
peut  atteindre. 
Pour mettre encore plus en  évidence l'influence de  la qualité de  l'huile sur 
la valorisation des olives le  tableau XVI  a  été établi comparant  cette valo-
risation pour les 28  huileries étudiées dans les hypothèses où  leur production 
d'huile au  cours  de  l'essai exécuté aurait  été respectivement  : - 62-
- de  l'huile d'olive Extra  à  Lit 781,25  le kilo 
-de 1 'huile d'ali  ve Fine  à  Lit 743,75  le kilo 
- de l'huile d'olive Semi-fine  à  Lit  718,75  le kilo 
- de  l'huile d'olive lampante 10  à  Lit 690,00  le kilo 
- de l'huile d'olive la;npante so  à  Lit 646,25  le kilo 
Les  autres éléments de  rendement  et le coût  de  fabrication étant  égaux 
à  ceux observés pour les tableaux de  classement  de valorisation XII  et 
XIII.  Le  détail de  ces cal  culs se trouve  en  annexe  II/1 à  28 • 
L'examen du  tableau XVI  est des  plus intéressant. Il permet  de  consta-
ter les manques  à  gagner importants  de  certaines productions d'huile 
d'olive par le simple fait de la production d'huile de basse qualité. 
Le  moulin 20  C2  par exemple  aurait gagné  2.240 Lires de plus  pour 100 
kgs  d'olives s'il avait produit des huiles extra et 1.480 Lires s'il 
avait  simplement  produit des huiles fines.  Comme  c'est un moulin_ qui 
travaille annuellement  en moyenne  25.000  quintaux d'olives,  on  voit 
que  ce moulin a  perdu dans le premier cas 56.000.000 Lires et 
37.000.000 Lires dans le second. 
Mais  encore une fois,  des  facteurs  autres  que  le cycle d'extraction utilisé 
ont  pu  ~tre plus déterminant  que  ce dernier dans le manque  à  gagner. T
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CHAPITRE  II 
ETUDE  D'UNE  ZONE  CARACTERISTIQUE  PUGLIA  - LUCANIA  - MOLISE 
La  Ière partie de  cette étude  a  relevé un manque  important d'informations de 
base suffisamment  complètes  et détaillées de la situation structurelle des 
huileries d'olives dans les principales  zones  de  production de la Communauté. 
Afin de  pouvoir tracer les grandes lignes d'une politique de structure dans 
ce domaine,  il était indispensable de  chercher à  y  remédier,  fftt-ce de  façon 
limitée. 
C'est pourquoi,  dans le cadre de la présente étude une  enqu3te  a  été organisée 
en !965 dans la région Puglia - Lucania - Molise  en Italie, la plus importante 
région de production d'huiles d'olives de la Communauté  fournissant  en moyenne 
quelque 40%  de  la production totale. Cette enquête a  été organisée par l'"Ente 
di Sviluppo in Pu.glia,  Lucania e  Molise"  de  Bari. 
La  !ère phase de  l'enquête a  porté sur l'ensemble des huileries de la région. 
Elle avait  essentiellement pour objet de  déterminer 
la fréquence d'activité 
- la forme  juridique ou  sociale 
la description technique de l'huilerie et du  diagramme  de travail 
- la forme  de travail des  olives  :  par lots individuels ou  collectifs 
la main-d'oeuvre utilisée 
les bâtiments. 
La  2ème  phase de l'enquête a  porté sur !88 huileries situées dans  deux parties 
distinctes de la région précitée à  savoir d'une part les  communes  d'Andria et 
Bitonto (province de Bari),  connues  pour leur activité oléicole hautement  dé-
veloppée et bénéficiant de  conditions relativement favorables,  et d'autre part 
les communes  de  Ferrandina,  Salandra et Aliano  (province de Matera)  où l'acti-
vité oléicole,  plus réduite,  s'exerce dans  des  conditions plus difficiles et 
selon des  techniques plus traditionnelles. 
Cette 2ème  phase  de  l'enquête était plus détaillée avec une orientation plus 
économique  et devait  répondre pour  chaque huilerie de la zone  aux aspects sui-
vants  : 
- olives triturées et huile obtenue quantitativement et qualitativement au cours 
de  3  récentes  campagnes. 
-Détails des  rapports entre oléiculteurs et oléifacteurs selon différentes for-
mes  juridiques ou  sociales de l'huilerie. 
- Description minutieuse des  différents matériels constitutifs de  l'installation, 
de  leur débit et de la puissance nécessaire - 65-
- Détails sur la mise  en oeuvre  des  olives  (lots particuliers ou 
collectifs) 
- Main-d' oeuvre 
- Bltiments 
- Scourtins 
- Sous-produits 
Les résultats détaillés de  cette enqulte se trouvent  en annexesiii et IV. - 66-
A.  PRINCIPALES  DONNEES  DE  L'ENQUETE  EXHAUSTIVE 
1. Nombre  d'huileries en activité 
Dans  la zone  d'enquête Puglia - Lucania - Molise  ont  été relevé 3041 
huileries qui  avaient  été  en activité au  moins  pendant  une  des  campagnes 
1962/63,  1963/64  ou  1964/65. 
Ce  nombre  est à  rapprocher de  celui repris  au  tableau v.  Compte  tenu des 
différences de  définition,de délimitation géographique et d'époque, il en 
découle  que  l'enquête doit être parvenue à  toucher l'ensemble des huileries 
de la région. 
Quelque  23 %  des huileries relevées n'avaient  pas travaillé chaque  année; 
9 %  n'avaient travaillé que  pendant  une  seule des trois campagnes.  Quelque 
15 %  du  total n'avaient pas  fonctionné  en 1962/63,  11 %  en 1963/64  - qui  a 
pourtant  connu  une  ré  col  te abondante  - et 6 %  en 1964/65  - (voir également 
annexe  III tableau 1 ) • 
Tableau XVII  Huileries  visitées dans la zone  d'enguête. 
Régions  Provinces  Nombre  d'huile- %  des huileries  ~ant 
ries visitées  travaillé pendant les 
3 dernières campagnes 
Pu.glia  Bari  735  86 
Brindisi  432  73 
Foggia  304  84 
Lecce  665  66 
Taranto  289  73 
2s422 .  76 
Lucania  Matera  171  65 
Potenza  210  81 
381  ts4 
Molise  Campobasso  235  t57 
Total  3.041  11 - 67-
2. Forme  d'exploitation des huileries 
La forme  d'exploitation que  rev3taient les huileries pendant la dernière 
campagne  d'activité était pour près de  60% d'entre-elles mixtes/c.à.d. 
qu'elles trituraient les olives soit de  leur propre production,  soit des 
olives d'autres exploitations, travaillées à  façon  (pour le compte  de 
tiers); 19 %  étaient des huileries privées travaillant exclusivement  pour 
le ooapte de tiers, les huileries agricoles, travaillant exclusivement 
des olives produites à  l'exploitation même  et les huileries industrielles, 
travaillant leur propre production ou  des olives achetées,  représentant 
chacune 10% de  l'ensemble.  Les huileries coopératives n'étaient qu'au 
nombre  de  85  (voir également  annexe  III tableau 2). 
A l'époque de  l'enquête 148  huileries envisageaient  de  modifier leur for-
me  d'exploitation  : 
15 
42 
16 
75 
huileries 
huileries 
huileries 
huileries 
agricoles essentiellement vers la forme  privée 
privées essentiellement vers la forme  mixte 
industrielles essentiellement vers la forme  mixte 
mixtes  essentiellement vers la forme  coopérative 
On  peut  donc  constater un certain mouvement  vers les formes  d'exploitations 
coopératives et mixtes  (voir également  annexe III tableau 3). 
3.  Force motrice utilisée 
Généralement les huileries utilisent un seul type de  force motrice,  à 
savoir 11électricité  (Tableau XVIII  ).Il reste cependant  quelques huileries 
agricoles,  privées  ou  mixtes  qui utilisaient soit  exclusivement  (51)  soit 
partiellement  (14)  de  la force  animale.  Dans  ce  dernier cas la force  animale 
était combinée  avec l'énergie électrique (voir également  annexe  III tableau 4). 
4.  Les  techniques  employées 
La  technique d'extraction encore presqu'exclusivement  employée  était la 
pression.  Les  autres  procédés utilisés sont très rares,  on  pourrait pres-
que  dire au  stade  expérimental,  et  sont  presque toujours  (22  cas sur 24) 
complétés  par un  achèvement  à  l'aide de  presses. -68-
Tableau XVIII  - Force motrice utilisée  • 
Force  Forme  d'exploitation  Nombre 
d'huileries 
Animale  Agricoles  11 
Privées  14 
Coopératives  2 
Industrielles  0 
Mixtes  24 
Total  51 
1 
1 
Rvdraùl  i aue 
l 
1 
1  ~lectrique - Groupe  Agricole•  12 
1 
'  électrogène  Privées  1 
1 
1 
Coopératives  1 
! 
! 
! 
Industrielles  5 
t 
'  1 
Mixtes  13  ! 
1 
l 
1 
Total  32 
1 
! 
! 
Electrique  - Réseau  Agricole  a  266 
1 
i 
i 
Privées  547 
1  ;eublic  1 
Coopératives  82  1 
287 
1 
Industrielles 
1 
Mixtes  1.722  1 
Total.  2.904 
Moteur à  carburant  Agricoles  11 
liauide  Privées  4 
Coopératives  0 
Industrielles  2 
Mirles  18 
Total.  35 
TOTAL  3.023 (l) 
(1) En  outre 18 huileries utilisent plusieurs types de  force motrice. - 69-
La technique de  pression unique  avec superpresse considérée généralement 
comme  donnant  un  rendement  en huiles de  quanti  té et qual.i  té satisfaisante 
tout  en économisant la durée  de  travail  (main-d'  oeuvre et temps  machine) 
n'est appliquée  que  dans 17 %  des huileries de la Puglia,  alors que la 
double pression,procédé qui  demande  beaucoup plus de  main-d'oeuvre est 
employée  dans  59  %  des  cas  (31 %  avec  superpresse). 
Ces  données  sont fort  divergentes de  celles obtenues pour la Lucania et le 
Molise,  où  la pression unique est employée le plus souvent  ou  m8me  presque 
exclusivement.  Sans  que  les résultats de  l'enqu@te permettent  de  se pronon-
cer on  peut  admettre  que  le pourcent  de  superpresses y  est inférieur à  ce-
lui observé  en Puglia. 
Les  résultats regroupés  selon la forme  d'exploitation des huileries indi-
quent  que  les  huil~~ries coopératives sont  parmi  celles qui utilisent les 
techniques les plus  évoluées.  La  technique de  séparation de  l'huile utili-
sée est  dans  plus d'  un cas sur quatre manuelle  (décantation).  En Pu.glia 
30 %  des huileries se trouvent  encore dans  ce cas ainsi  qu'environ 40 % 
des huileries agricoles et industrielles. Les  coopératives appliquent géné-
ralement la centrifugation  (  voir Tableau XIX  et  égaleme~t annexe  III 
tableau 15) 
5.  h'!.&e.  des  équipements  d'extraction. 
Environ 43  %  du  matériel d'extraction avait  été installé en tot  ali  té avant 
1955  et 9 %  en grande partie avant  cette année.  Plus de  la moitié  (52  %) 
du matériel d'extraction avait  dès lors plus de  12  ans  à  l'époque de  l'en-
qu8te.  Cette proportion était surtout importante en Molise  (  70  %)  et en 
Lucania (  60  %).  Les  installations datant  en leur totalité d'avant 1955 
sont  peu  pourvues  de  superpresses  (17%  seulement) mais celles qui  ont 
renouvelé  en partie leur équipement  depuis,  disposent  dans  41  %  des  cas des 
superpresses& Il y  a  donc  eu de  leur part un effort d'adaptation au progrès 
technique. 
Les huileries installées depuis 1955  disposent  dans  58 %  et 67 %  des  cas de 
superpresses,  selon qu'elles étaient installées en totalité ou  en grande par-
tie après cette année.  Il faut  souligner cependant  que  ces chiffres ne  con-
tiennent  pas la totalité des  superpresses de  la Lucania et que  pour le Molise 
le relevé n'a pas  pu  @tre  fait. - 70-
Tableau XIX- Répartition~~des huileries selon les techniques  de  travail 
en  ~~  du  nombre  total. 
REGIONS 
Techniques  de  travail  Puglia  Luc ani  a  Molise  Zone 
d 1enqu8te 
~-raction 
~.  par presses avec  scourtins 
ou  disques  98,7 
- pression unique  40,2 
dont  avec  superpresses  (17,2) 
- double  pression  58,5 
dont  avec  superpresses  (31,0) 
b.  autres presses  0,7 
p.  autres procédés d'extraction  0,7 
Séparation 
~ par décantation 
~ par centrifugation 
97,6 
87,4 
(  7,6)(~) 
10,2 
(  0,3)(a) 
1,2 
1,2 
21,3 
78,7 
HUILERIES 
!Extraction 
1 
a.par presses  avec  scour-
tins ou disques 
- pression unique 
dont  superpresses(l) 
l  - double  pression 
dont  superpresses(l) 
.autres presses 
~.autres procédés d'  extrac-
(  ~· 
Séparation 
Agricoles Privées 
97,3 
35,6 
(13 ,9) 
61,7 
(26 ,1) 
2-,0 
0,1 
98,7 
74,7 
(17 ,3) 
24,0 
(  8,7) 
1,3 
0,1 
Coopéra-
tives 
94,0 
52,9 
(31,8 
41,1 
(18,8} 
2,0 
5,0 
98,7 
97,4 
(b) 
1,3 
(b) 
1,7 
2,1 
91,9 
98,6 
50,6  (a 
(14,6} 
48,6 
(24, 7) (a 
0,8 
o, 7 
27,2 
72,8 
Industrià.-Mirl  es 
les 
98,9 
14,9 
(  5,1) 
84,0 
(33,0) 
0,6 
0,6 
98,8 
51,0 
(14,7) 
47,8 
(28,6) 
0,5 
0,1 
~
par décantation  39,9  26,7  7,1  40,5  23,9 
par centrifugation  60,1  73,3  92,9  59,5  76,1 
================================================================~========= 
(a)  donnée  partielle 
(b)  donnée  non  relevée 
Remarque  quelques huileries utilisent plusieurs techniques à  la fois;  de 
ce fait certains totaux dépassent  100. - 71-
Le  matériel d'extraction datant  d  1 avant 1955  se trouve surtout  dans les 
huileries agricoles et privées  trespectivement  57  et 61%)  mais,  dépasse 
encore la moitié  pour les huileries industrielles (54%)  (voir également 
annexe  III tableau 6). 
T~bleau XX  - Pério~e d•installatjon ~~  IDê~~Ei~J-~'e~traction 
%  du matériel installé  av:.:u:rt  1955 
en totè:lli  té  en grande par- ensemble 
(1)  tie (2)  (1)  +  (2) 
Tout  matériel d'extraction  43,0  9,3  52,3 
Puglia  40,1  9,3  49,4 
Lucania  49,6  10,8  60,4 
Molise  63,0  7,2  70,2 
Huileries Agricoles  47,2  9,6  56,8 
Privées  50,8  10,5  61,3 
Coopératives  22,4  8,2  30,6 
Industrielles  46,9  7,5  54,4 
Mixtes  40,1  9,3  49,4 
6.  Equipements  annexes 
En  déhors  des  opérations essentielles de  la production d'huile  (extraction-
séparation)  certaines huileries disposent  d'équipements  qui  sont  destinés à 
influencer favorablement la qualité de  l'huile produite  (lavage  des  olives 
et filtrage de  l'huile), à  mieux  adopter les rythmes  des  ventes  aux condi-
tions de  marchés  ou  encore à  atteindre une  autre catégorie d'acheteurs par 
la mise  en  pe~its récipients  (bouteilles ou  bidons). 
Seulement  10 %  des huileries dénombrées  disposaient  41un équipement  de 
lavage  des  olives, les huileries coopérativesqwant pareille installation 
dans  53  %  des  cas,  tranchaient  favorablement  avec les autres.  Près  de  la 
~oitié (49  %)  des huileries ne  possédaient  pas  de  cuves de  stockage  de 
l'huile et devaient  dès lors soit procéder à  une  livraiso~ immédiate  de 
l'huile soit à  un  stockage  en fftts •. Les  huileries privées étaient dans  ce 
cas pour 76  ~' mais  comme  il s'agit d'huileries travaillant uniquement  pour - 72-
compte  de  tiers elles n'ont pas de  grandes  quanti  tés d'huiles à.  st·ocker. 
Pour les autres huileries, il reste toujours une  huilerie sur quatre  qui 
n'a pas  de  cuves  de  stockage. 
Les  installations de  filtrage ne  se rencontrent  que  dans 5%  des huileries 
mais  dans  19  %  des huileries coopératives.  Les  installations de  mise  en 
récipients,  qui ne sont  économiquement  justifiés que  pour les huileries 
les plus  importantes  ou  mieux  pour des installations de  conditionnement 
sous  forme  coopérative ou  toute autre forme  "en commun"  sont  encore moins 
fréquentes,  mais  également  dans  ce  cas les coopératives occupent la meilleure 
position (voir également  annexe III tableau 7). 
On peut déduire  qu. 1 en particulier pour le lavage et le filtrage de  sérieux 
efforts sont à  réaliser,  qui pourraient avoir un effet immédiat  sur la 
qualité de l'huile produite. 
Tableau XXI  - Equipements  annexes 
rlf  d'huileries possédant  ;o 
Installation  Cuves  pour  Installation  Installation 
de  lavage  le stockage  de  filtrage  de  mise  en 
des olives  de  l'huile  de  1 'huile  bouteilles 
ou bidons 
Total  huileries  10  51  5  1 
Puglia  10  59  5  1 
Lucania  10  15  2  -
Molise  1  23  3  1 
!Huileries 
Agricoles  19  74  6  1 
Privées  4  24  2  -
Coopératives  53  72  19  6 
Industrielles  9  73  1  4 
Mixtes  9  51  4  1 - 73-
1· Le  mode  de  travail 
Le  mode  de  travail des  olives en lots séparés selon le propriétaire ou 
collectivement  (en masse)  constitue un facteur important  pour 1 'organi-
sation du travail et les co1lts  de  transformation.  En Puglia 30 %  seule-
ment  des huileries travaillent exclusivement  par lots, 21 %  travaillent 
seulement  de  façon collective, tandis que  près de la moitié travaillent 
selon les deux méthodes.  En Lucania et Molise le travail en lots est 
encore la règle.  Ce  dernier mode  de  travail eat  appliqué  de  façon quasi 
exclusivement  par les huileries privées (travaillant pour compte  de 
tiers) mais il ~a.ut souligner que  trois coopératives sur quatre l'ap-
pliquent également  (voir également  annexe  III tableaux 8 et 9). 
Tableau XXII  -Mode de  travail 
%  des huileries travaillant les olives 
uniquement  uniquement  à  la fois par 
par lots  en masse  lots et en masse 
Total  39  18  43 
Pugli a  30  21  49 
Lucania  74  5  21 
Molise  73  2  25 
Huileries 
Agricoles  10  87  3 
Privées  99  0,5  0,5 
Coopératives  74  8  18 
Industrielles  3  88  9 
Mixtes  29  1  70 
%des capacités effec-
tives totales  34  20  46 - 74-
8.  La capacité de  traitement  des huileries 
Aucune  des huileries reprises dans  l'enquête ne  dispose  d'une  capacité 
horaire effective en période  de  plein emploi  dépassant  les 30  qx,  soit 
quelques  2.500 T.  pour une  campagne  de  85  jours. Près  de la moitié  (46%) 
ont  une·  capacité inférieure à  3  qx/h.  et 89  %  restent inférieures à 
6  qxjh.(environ 500  T par an). 
La situation des  régions  examinées  est  cependant  assez divergente.  Les 
huileries d'une  capacité de  moins  de  3  qx/h.  représentent  41%  du total 
en Puglia,  60% en Lucania et 77% en Molise  et disposent  ensemble 
respectivement  de  23  %,  35% et 60% de  capacité totale disponible  dans 
la région (voir également  annexe  III  tableaux 9 à  14) 
La capacité totale disponible  en Puglia était de  10.600 qxjh environ, 
soit une  capacité  annuelle  de  traitement  de  900.000 T.  d'olives si l'on 
calcule une  durée  moyenne  de  travail de  10 h.  par jour et de  85  jours 
par campagne.  Cette capacité est à  comparer  avec la récolte d'olives à 
huile dans la région qui  est en moyenne  de  l'ordre de  1 à  800.000 T.  les 
dernières  années mais  a  dépassé les 900.000 T.  en 1967/68. 
La capacité  annuelle  de  la Lucania est de  l'ordre de  105.000 T.  d'olives 
comparée  à  une  production de  40.000 T.  mais  qui  a  atteint 55.000 T.  en 
1967/68.  Les  données  respectives pour le Molise  sont d'une capacité de 
55.000 T.environ avec une  production d'olives  de  1.500 T. 
Ces  ~valuations ne constituent  évidement  qu'une moyenne  relative qui 
admet  des écarts très importants.  La  durée de  travail  journalier est souvent 
portée à  20  heures et m@me  24  heures dans  les périodes de pointe de récolte, 
mais  tombe  à  quelques heures  au début  ou  à  la fin de la campagne.  La  durée 
annuelle de travail peut varier d'une dizaine de  jours à  plus de  lOO  jours 
selon l'importance de la récolte,  qui,  comme  on  le sait,  peut varier elle-
m~me dans  de très fortes proportions. - 75-
Tableau XXIII  - Capacité de traitement des huileries. 
Classesde ca- Puglia  Luc ani  a  Molise  Total 
pacité effec-
%  ~~  de  %  tive  du  la  du  %de la  % du  %  de la  %du  %de la 
qx ol./h.  nombre  capacité  nombre  capacité nombre  capacité  nombre  capacité 
totale  totale  totale  totale 
~ 1  3,1  0,7  18,1  3,7  13,2  4,2  5,7  1,2 
1,1 à  3  38,1  22,4  42,0  31,1  64,3  55,3  40,6  24,9 
3,1 à  6  46,4  50,2  33,4  48,1  20,8  35,4  42,9  49,2 
6,1  à  10  9,9  18,7  6,0  14,9  1,7  5,1  8,8  17,6 
10,1  à  20  2,5  7,8  0,5  2,2  - - 2,0  6,9 
20,1  à  30  - 0,2  - - - - - 0,2 
TOTAL  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Classes  de  Huileries  Huileries  Huileries  Huileries  Huileries 
capacité  Agricoles  Privées  Coopératives  Industrielles  ruxtes 
effective 
qx  ol./h.  % du  %de la  %  du  %de la  %  du  %de la  fa  du  %de la  %du  %de la 
nombre  capacité nombre  capacité nombre  capacité nombre  capacité  nombre  capacitE 
totale  totale  totale  totale  totale 
~1  6,6  1,4  10,1  2,6  2,3  0,3  1,7  0,3  5,0  1,0 
1,1 à  3  40,3  24,8  52,0  40,7  16,5  7,0  33,7  17,2  39,2  23,9 
3,1  à  6  40,3  46,6  35,4  49,8  42,4  32,4  45,2  44,4  45,2  51,7 
6,1  à  10  11,8  23,6  2,3  6,2  28,2  36,6  15,0  25,6  8,5  16,5 
10,1  à  20  1,0  3,6  0,2  0,7  10,6  23,7  4,1  11,0  2,1  6,9 
~0,1 à  30  - - - - - - 0,3  1,5  - -
TOTAL  lOC,O  100,0  100,0  100,0  100,0  lOC,O  100,0  100,0  100,0  100,0 - 76-
Il en résulte cependant  que  dans les trois régions  concernées l'équipement 
suffit largement  pour faire  face  m3me  à  une  récolte exceptionnelle. L'exo'-
dent  de  capacité dont  dispose la Lucania et le Molise  combiné  avec l'épar-
pillement  entre petits moulins  caracterise une  structure peu adéquate. 
Cependant  ceci  ne  doit  pas  amener  à  perdre de  vue  les problèmes  de  capacité 
qui  peuvent  se  présente~ sur le plan local. 
Du  fait  de  la localisation geographique  de la production d'olives non unifor-
mément  répartie sur l'ensemble du  territoire d'une région ou  d'une province, 
ainsi que  l'implantation des huileries,  l'équilibre ou  le déséquilibre 
observés  peuvent  n'~tre qu  apparent  parce qu'ils ne tiennent pas  compte  des 
distances et des ·difficultés de transport à  l'intérieur de la zone  considérée. 
En outre une certaine compensation entre zones  limitrophes  ou  voisines peut 
s.1opérer soit de  façon traditionnelle soit lors d'une récolte exceptionnelle. 
9.  Equilibre à  l'intérieur des huileries entre les capacités des différentes 
parties de  l'installation. 
Un  équilibre satisfaisant entre les différentes parties de la cha.tne de 
travail est une  condition primordiale pour le fonctionnement  rational et 
sans heurt  de  l'huilerie. Un  déséquilibre entra!ne des  périodes d'attente 
soit pour les matières à  traiter, soit, pour les .machines  et les hommes. 
La préparation de la plte et la pression ou extraction sont les deux  phases 
les plus importantes  de  la transformation. 
Il a  été vérifié pour les huileries soumises à  1 1enqu3te  quel  était le nombre 
d'entre-elles pour  les~elles, il existait un équilibre satisfaisant entre 
les deux partiès de  la cha!ne  (voir annexe  III tableau 15  et 16}.  Il faut 
constater que  seulement  pour 28% des huileries,  possedant moins  de  30% de 
la capacité effective totale du  traitement, l'équilibre entre ces deux par-
ties de  la chatne peut 3tre considéré  comme  satisfaisant {capacité potentiel-
le de  préparation de  plte entre 91  et 120 %  de  celle de  pression ou  extrac-
tion).  Il ne  semble  pas y  avoir de  différence fort  significative entre les 
trois régions  :  environ 72  %  des huileries ont  une  capacité de  préparation de 
plte largement  inférieure ou  supérieure à  celle de  pression ou  d'extraction. 
Mais  ce  sont  surtout les petites huileries qui  souffrent  d'~ tel  désé~1ilibre - 77-
ainsi que  les huileries privées et mixtes. 
Un  autre déséquilibre - moins  grave cependant  que  le premier parce  que  plus 
facile à  éliminer - est celui entre la  capacité  de  pression et d'extraction 
et la capacité de  séparation(centrifugation). Dans  près  de  2o%  des huileries 
possédant une  installation de  centrifugation,  celle-ci est d'une  capacité 
inférieure à  la capacité de  pression ou d'extraction,  alors  que  dans  un tiers 
des huileries équipée*  de centrifugeuses la capaoité de  celles-ci dépasse du 
double la capacité des  installations de  pression ou  d'extraction (voir annexe 
III lablaau 17). 
Tableau XXIV  - Déséquilibre entre les différentes parties de la chatne de 
travail à  l'intérieur des huileries. 
(en% du  total) 
Entre la préparation de la  Entre la séparation de  (2) 
plte et l'extraction (1)  l'huile  et l'extraction 
Nombre  Capacité  Nombre  Capacité 
Total  72,3  70,7  73,5  70,6 
Puglia  72,9  71,4  71,4  69,2 
Lucania  70,3  67,6  77,5  73,0 
Molise  69,4  65,4  84,2  84,2 
Huileries 
Agricoles  69,3  68,0  70,0  66,9 
Privées  73,3  71,8  73,3  71,0 
Coopératives  63,5  60,6  67,1  66,5 
Industrielles  71,4  66,7  64,9  61,6 
Mixtes  73,1  72,5  75,6  72,9 
(1)  c.-à-d. la capacité potentielle de  préparation de  la plte est inférieure 
à  91%  ou  supérieure à  120%  de  celle de la pression-extraction. 
(2)  c.-à-d. la capacité potentielle de  séparation est inférieure à  101%  ou 
supérieure à  150%  de  celle de  la pression-extraction. 
Sont  considérées ici uniquement  les huileries équipées de  centrifuges. - 78-
10.  Capacité potentielle et capacité effective 
La capacité potentielle (c'est-à-dire celle qui peut  ~tre ob~enue dans  les 
moulins  installés fonctionnant  dans  les meilleures conditions)  de  l'équipe-
ment  pour la préparation de  pate et celle de  la pression ou  d'extraction ne 
correspondent pas  néc~ssairement à  la capacité effective de travail de  l'en-
semble des installations (c.-à-d. la quantité d'olives qui  peut  ~tre transfor-
mée  lo~squ'une ·huilerie fonctionne  en  pleine activité). Les  é~arts proviennent 
essentiellement de  l'organisation du  travail ou  d'un déséquilibre entre les 
différentes parties de  1 •-installation. 
Seulement  20  % des huiler1es représentant 28  % de  la capacité totale se 
situaient dans  une  marge  de  rapport  de  91  à  120% entre la cap~ité poten-
tielles de  préparation des  pates et la capacité effective de  travail c'est-à-
dire que  80 %  environ des huileries étaient équipées  avec  des  installations de 
préparation des  pâtes  qui  dépassaient largement  en capacité (  600  huileries ou 
20% av.aient  une  capacité dépassant le double)  celle que  l'ensemble de 
l'huilerie pouvait  obtenir en période  de  pleine activité. 
Ce  déséquilibre était particulièrement  prononcé  pour les petites huileries 
(voir annexe  III tableau 18). 
Le  rapport  entre la capacité potentielle de  pression et d'extraction se situait 
entre 91  et 120 %  de  la capacité  effecti  v~  de  travail dans  26 %  des huileries 
seulement,  c.à.d.  que  environ 3 huileries sur 4  avaient  une  capacité de  pression 
et d'extraction qui  dépassait  fortement  celle qui  pouvait  ~tre employée  dans 
l'huilerie vu  les autres  équipements  et l'organisation du travail  (24%  des 
huileries possédaient  une  capacité potentielle de  pression ou  d'extraction 
dépassant le double  de  celle qui  correspondait  au fonctionnement effectif dè 
l'huilerie en période dè  pleine activité). Ici également  les  rappo~ts sont 
moins  favorables  dans  les petites exploitations  (voir annexe  III tableau 19) - 79-
Tableau XXV  -Rapport  entre capacité potentielle et  capacité  effective 
des huileries. 
Huileries dont la capacité  Huileries dont la capacité 
potentielle de préparation  potentielle de  pression ou 
des pltes se situe entre  d'extraction se situe ent2 
91  et !20% de  la capacité  9I et !20% de  la capacité 
effective de  travail  effective de  travail 
% du  nombre  %  de la capa- % du  nombre  %  de  la capa,. 
total  cité totale  total  cité totale 
Total  20,4  28,4  25,9  3I,I 
Pugl:ia.  I7,7  24,8  22,!  28,7 
Lucania  33,4  52,4  37,6  4I,I 
Molise  28,2  40,8  46,6  5!,6 
Huileries 
'àgricol~  !7,8  26,2  25,4  3!,8 
privées  22,6  32,4  26,4  28,7 
coopératives  3!,8  38,7  29,4  3!,8 
industrielles  !6,7  23,2  29,9  35,8 
mixtes  20,2  28,0  24,9  30,6 
Il est frappant  de  constater ici que  les rapports de  capacité sont beaucoup 
moins  favorables  en Puglia qU'en Lucania et Molise. 
L'équipement  plus puissant que  l'on possède ·dans  cette première région ne 
semble  donc  pas  toujours !tre mis  en oeuvre  de  façon rationnelle. 
La  situation de  ce rapport est peu variable selon le type d'huilerie pour 
l'équipement  de  pression ou  d'extraction. Par contre,  pour la préparation 
des pltes, la situation des huileries coopératives est  comparée à  celle des 
'  huileries agricoles et industrielles de loin la plus favorable,  tout  en res-
'  tant  encore peu satisfaisante. -80-
11.  Le  nombre  d'ouvriers 
La plupart des huileries (72  %)  occupent  en période de  plein emploi  des 
équipes  composées  de  3 à  5 ouvriers.  Les  deux tiers des huileries se 
situent dans  un groupe  ~ant une  capacité entre 1,1 et 6  qx d'olives/h 
et travaillant avec 3 à  5 ouvriers. 
Tableau XXVI  -Répartition des huileries selon le nombre  d'ouvriers 
normalement  occupés  en période de  plein emploi. 
en %  d~ nombre  total d'huileries 
Huileries  Huileries  Huileries 
employant  employant  employant 
3 à  5 ouvriers  6 à  10 ouvriers plus de  10  ouvriers 
Total  72,3  19,4  1,9 
Puglia  73,3  21,7  2,2 
Lucania  61,5  14,6  o,s 
Molise  78,3  4,3  0,4 
Huileries 
Agricoles  73,6  19,5  3,0 
Privées  75,6  11,0  -
Coopératives  49,4  34,1  16,5 
Industrielles  63,3  31,3  3,4 
Mixtes  73,3  19,5  1,4 
1 
En Lucania et Molise,  où  l'on trouve un nombre  relativement plus important  de 
petites huileries  (voir tableau XXIII)  il est normal  de  constater que  le pour-
centage  des huileries occupant  5 ouvriers ou  moins  est plus élevé qu'en Puglie 
Les huileries coopératives,  généralement  d'une plus grande capacité sont  aussi 
/ 
celles qui  mettent les équipes les plus nombreuses  au travail  (voir également 
annexe  III tableau 20). - 81-
12.  Stockage  des olives 
La qualité de  1 'huile obtenue est déteminée essentiellement par la 
qualité des olives au moment  du  traitement. 
Comme  le rythme  de  li  vrai  son ne  correspond pas nécessairement à  celui de 
la trituration - loin s'en faut  - le stockage peut  jouer un r8le important 
pour la bonne  conservation des olives. Il a  fallu constater qu'un quart des 
huileries ne  disposaient pas de  possibilité de  stockage des olives. Seule-
ment  68 %  disposaient  de  possibilité de  stockage en  superficie couverte. 
Tableau XXVII  - Possibilités de  stockage des  olives. 
%  du  nombre  d'huileries 
n'  a.Yant  aucune  a.Yant  des possibilités 
possibilité de  de  stockage sau.s  super-
stockage  ficie couverte. 
Total  25  68 
Puglia  17  74 
Luc ani  a  47  53 
Molise  71  29 
Huileries 
Agricoles  19  73 
Privées  39  57 
Coopératives  11  81 
Industrielles  19  11 
Mixtes  24  69 
1 
Les  différences régionales sont importantes.  En Puglia.,  74%  des huileries 
disposent d'une aire de  stockage couverte,  contre 29%  seulement  en Molise 
où  71%  ne  disposent  d'aucune possibilité de  stockage. 
Les huileries coopératives et industrielles sont les mieux outillées sous  ce 
point de  vue  {voir également  annexe  III tableau 21)~ - 82-
13.  L'âge et l'état des  b~timents 
Environ les trois quarts  des huileries de  la zone  d'enquête  sont  abrités 
dans  des bâtiments datant  d'avant 1945. 
Les  coopératives tranchent  favorablement  par rapport  aux  autres huileries 
mais  sont  toujours installées à  concurrence de  plus de 5o%  dans  les  b~ti­
ments  datant  d'avant  cette époque. 
Mais  - ce  qui  est plus  grave - près de  20 %  de  ces huileries sont instal-
lées dans  des bâtiments  en mauvais état. 
Le  Molise,  pris à  part, atteint même  plus  de 40% d'huileries dans  ce cas. 
Des  huileries privées construites avant 1945  (80% du nombre  total)  28% 
se trouvent  en mauvais  état  (  voir également  annexe  III - tableau 22). 
Tableau XXVIII  - Age  et état des  b~timents. 
en% du  nombre  total d'huileries 
B~timents construit  avant  1945 
Total  dont  en mauvais état 
Total  73  19 
Puglia  71  16 
Luc ani  a  81  30 
Molise  82  41 
Huileries 
Agricoles  78  14 
Privées  80  28 
Coopératives  54  14 
Industrielles  71  17 
Mixtes  65  13 - 83-
14.  L'équipement  hygiénico-sanitaire 
Les  prescriptions légales sur les conditions hygiéniques et sanitaires aux-
quelles sont  soumises les huileries d'olives sont loin d'être appliquées  : 
57 %  du total des huileries étaient déficientes à  ce  point  de  vue.  Il s'agit 
essentiellement  des huileries logées dans  des bâtiments datant  d'avant 1945. 
Encore  une  fois la structure était la moins  défavorable en Pugli  a,  et dans 
les huileries coopératives et industrielles (voir également  annexe III -
tableau 22 ). 
Tableau XXIX  -Equipement hygienico-sanitaire. 
%  du  nombre  total d'huileries 
Huileries dont  l'équipement n'est pas  conforme 
aux prescriptions légales 
construites  construites à  Total 
avant 1945  partir  de  1945 
Total  46  11  57 
Puglia.  39  11  50 
Lucania  69  12  81 
Molise  81  17  98 
Huileries 
Agricoles  46  9  55 
Privées  58  10  68 
Coopératives  25  10  35 
Industrielles  35  7  42 
Mixtes  45  13  58 -84-
15.  Les  possibilités d'adaptation des huileries 
L'adaptation d'une huilerie aux  exigences techniques et économiques  actuelles 
peut se faire essentiellement par deux voies: 
- .modernisation de  l'équipement 
- augmentation de  la capacité 
Les  possibilités sont  déterminées essentiellement par les bltiments qui 
peuvent  ou  non  se pr@ter à  une telle adaptation.  Les  problèmes  sont  posés 
de  façon plus grave si les bâtiments sont de  construction déjà relativement 
ancienne et  en mauvais  état,  si l'équipement  est assez agé  et si l'équilibre 
intérieur de l'huilerie n'est pas assuré. 
Dans  40%  des huileries, représentant  près d'un tiers de  la capacité totale 
les bâtiments ne  permettaient pas une  modernisation de  l'équipement  alors que 
celui-ci avait été installé (en tot  ali  té ou  en grande partie)  avant 1955  à  con-
currence de  65  %.  La situation était particulièrement grave  en Molise  (respec-
tivement  55 %  et 79  %).  Pour les huileries coopératives,  dans  beaucoup de  cas 
de  construction et d'équipement  plus récents, la situation était beaucoup plus 
favorable  que  pour les autres formes  d'  exploitations  (voir également  annexe  III 
tableau 24). 
Tableau XXX- Possibilités de modernisation de  l'équipement et âge  de  celui-ci 
Huileries dont  les bâtiments ne  permettent  pas une 
modernisation de  l'équipement (1) 
huileries avec  équipement 
en% du  total  datant  en totalité ou  en 
(a)  grande partie d'avant 1955 
en% de  (a) 
nombre  capacité  nombre  capacité 
Total  39,5  31,8  64,9  59,1 
Puglia  37,2  30,9  61,5  57,3 
Lucania  43,8  31,3  72,5  62,5 
Molise  55,3  47,3  79,2  73,9 
Huileries 
Agricoles  33,7  24,8  69,6  67,7 
Privées  48,5  42,6  70,5  66,1 
Coopératives  34,1  26,4  37,9  25,6 
Industrielles  27,2  21,5  67,5  61,1 
Mixtes  39,8  32,7  62,9  57,4 
...  (1)  en aucun  cas ou  seulement  moyennant  de  modif1cat1ons tres 1mportantes  • -85-
Un  équilibre insuffisant. de la chatne du travail,  élément  exerçant une 
influence défavorable sur la productivité de l'huilerie, peut 3tre cor-
rigé par l'ajout  de certain matériel à  candi ti  on  que  les batiments s'y 
pr@tent •  Or,  sur les 72  %  des huileries insuffisamment équilibrées 47 % 
ne  pouvaient  rémédier à  la situation par l'ajout  de matériel, les bati-
ments  ne le permettant  pas. 
Tableau XXXI  - Huileries avec équilibre insuffisant de la cha!ne de 
travail sans possibilité d'y remédier par un ajout de matériel. 
Huileries à  chatne de travail insuffisamment équi-
li  brée 
dont huileries dont les b&-
en% du total  timents ne permettent pas · 
{a)  un  ajout  de matériel {1) 
en~ de  (a) 
llombre  Capacité  ll011bre  Capacité 
TOTAL  72,3  70,7  47,1  39,9 
Pu.glia  72,9  71,4  45,2  38,9 
Luca.nia  70,1  67,5  47,2  39,1 
Kolise  69,4  65,4  67,5  60,8 
Huileries 
agricoles  69,3  68,0  40,0  33,8 
privées  73,1  7I,7  54,9  49,9 
coopératives  63,5  60,5  42,6  36,7 
industrielles  71,4  66,7  38,1  33,4 
mixtes  73,1  72,5  47,4  39,9 
(1)  en aucun cas  ou seulement moyennant  des modifications très importantes - 86-
Tableau XXXI  - Huileries dont  les bAtiments ne  permettent  pas un ajout 
de  matériel et  se trouvent  en mauvais état. 
TOTAL 
Pugli.a 
Lucania 
Molise 
Huileries 
agricoles 
privées 
coopératives 
industrielles 
mixtes 
%nombre total ou  de la capacité totale 
Huileries dont les bltiments ne permettent pas un 
ajout  de matériel 
dont  avec bltiments  en mauvais  état 
Nombre 
nombre  capacité 
--- - ..  -
44,5  18,4  12,8 
41,9  14,3  10,7 
31,0  30,2  19,6 
63,4  42,1  33,8 
38,6  I2,5  8,7 
53,8  27,2  20,8 
41,2  I4,I  9,0 
34,0  I6,3  10,9 
44,3  I7,I  I2,I - 87-
La situation se présente  comme  particulièrement  grave  en Molise  et  pour les 
huileries privées. 
L'état des  bltiments est un autre aspect  qu'il y  a  lieu de  considérer en 
liaison avec l'impossibilité d'améliorer la situation des huileries par 
l'ajout de  matériel à  cause des  b~timents (tableau XXXII). 
Plus de 18 %  des huileries - représentant 13 %  de  la capacité totale - se 
trouvaient  dans  des bttiments en mauvais  état et n'offrant  pas de  possi-
bilités d'ajout  de matériel.  La situation était la plus mauvaise  en 
Molise  avec  42%  des huileries représentant un tiers de  la capacité totale. 
Les huileries privées dans  leur ensemble et les huileries appartenant  aux 
classes des  capacités les plus petites se trouvaient  également  dans  une 
situation très défavorable  (voir également  annexe III, tableau 26). 
16.  Conclusions  que  l'on peut tirer de  l'enqu8te exhaustive "Puglia- Lucania-
Molise" 
Les  résultats globaux de  l'enqu@te,  exposés  ci-dessus et les renseignements 
chiffrés repris à  l'annexe III, autorisent certaines conclusions pour la 
région soumise  à  l'enqu@te. 
a)  Malgré  les efforts ·réalisés au  cours de  10 à  15  années  précédant  l'enqu~te 
et les  amélioratio~  auxquelles ils ont  sans  aucun doute  conduit, la si  tua-
ti  on  des huileries de  la région reste insatisfaisante sur plusieurs plans  : 
structure,  équipement,  conditions de  fonctionnement. 
b) Près de  90% des huileries ont  une  capacité de  traitement inférieure à  500  T 
d'olives par an  (6  qx par jour). Aucune  huilerie de  la zone  ne  dépasse  une 
capacité  de  2.500 T/an.  Il s'agit donc  de  petites et très petites unités, 
particulièrement en Lucania et Molise. 
La capacité globale de  ces huileries permet  de  traiter 1'  ensemble  de  la ré-
colte d'olives de  la région m@me  en année  de  forte production.  En Lucania 
et Molise la capacité reste m@me  dans  ce dernier cas fortement  excédentaire. 
Il en découle  qu'un nombre  important d'huileries ne  fonctionne  pas  chaque 
année  (-23%),  9%  ont  fonctionné  seulement  pendant une  campagne  sur trois. 
c)  Mais  m@me  quand elles fonctionnent  en période de  plein emploi, les huileries 
n'atteignent généralement  pas  - loin s'en faut  - la capacité  de  traitement 
qu'elles seraient autorisées d'atteindre étant  donné  le matériel dont  elles 
disposent.  Dans  80% des huileries la capacité potentielle des  appareils de 
préparation de  la ptte était largement  supérieure à  la capacité effective de 
traitement  de  l'ensemble de  l'huilerie (dans 20%  des  cas elle dépassait -~-
m@me  le double)  tandis que  dans l'autre cas  cette capacité effective était 
largement dépassée par la capacité potentielle des  appareils de  pression ou 
d'extraction dans trois huileries sur quatre. 
Cette situation,  résultant d'une mauvaise utilisation de l'équipement dis-
ponible,  est particulièrement prononcée dans  les petites huileries, mais 
aussi dans la région de Puglia. 
Elle trouve son origine dans  plusieurs causes,  dont  certaines sont  apparues 
dans  l'enqu~te: 
- un déséquilibre interne entre les parties importantes de la chatne de 
travail  (préparation des  p&tes  - extraction - séparation)  dans près de 
trois httileries sur quatre représentant  7o%  de la capacité globale de 
traitement. 
- l'emploi de  techniques  exigeant un temps  de pression long tel la pres-
sion unique sans superpresse ou  une manipulation  supplémentaire~ telle 
la double pression (près de la moitié des huileries) 
- le mode  de travail des  olives qui  sont  encore le plus souvent traitées 
par lots séparés  (dans près de 4o%  des  cas mtme  de  façon exclusive) 
-un nombre  d'ouvriers proportionnellement  élevé surtout dans  les petites 
huileries. 
d)  L'équipement des huileries n'a,  généralement parlant,  pas suivi de près 
l'évolution technique. Encore  65  huileries  (plus de 2%)  utilisaient la 
force  animale  (51  de façon exclusive)  comme  source d'énergie. Plus de la 
moitié de  l'équipement d'extraction des huileries était installée en totalité 
ou  en grande partie avant 1955.  L'emploi de superpresse permettant de  limiter 
la durée de  pression sans pour autant diminuer le reniement  en huile n'a été 
adopté dans une  p~oportion importante que  dans les huileries  ~ant installé 
leur équipement  depuis 1955. 
Les  techniques modernes  procédant à  l'extraction de l'huile sans recourir 
pour la partie essentielle à  la pression,  sont peu appliquées:  24  huileries 
seulement y  faisaient appel;  cependant,  pour 22  d'entre elles,  le matériel 
utilisé nécessitait l'achèvement de  l'extraction en faisant passer dans un 
second temps  la pâte dans  les presses  • 
L'équipement  en matériel non  essentiel,  mais  indispensable si on  désire pro-
duire une huile de qualité,  laisse de  son côté beaucoup  à  désirer:  dans  2~ 
des huileries il n'y avait aucune possibilité de  stocker les olives. 
Le  stockage sous toit ne  se rencontrait que  dans  deux  cas sur trois. Seulement 
lo%  des huileries disposaient d'une instLllation pour le lavage des  olives, 
la moitié n'avaient pas de  cuves  fixes  pour le stockage de l'huile et ~ 
seulement procédaient  au filtrage de l'huile. -89-
e)L'infrastructure des huileries est particulièrement defectueuse.  Près  des 3/4 
des huileries sont  logées dans  des b!timents construits avant  1945.  Dans  la 
majorité des  cas on  peut  même  affirmer que  ceci  équivaut à  une  date  de  cons-
truction d'avant  la' 2ème  guerre mondiale.  Environ 20 % de  ces bltiments se 
trouvent  en mauvais  état et près de  la moi.t;i?é  ne  disposent  pas d'un équipe-
ment  hygienico-sanitaire conforme  aux  prescriptions légales.  Près de  40% 
des  huilerie~ représentant  environ un tiers de  la capacité totale,  ne  peuvent 
moderniser leur équipement  les bâtiments ne  le permettant  pas, bien que  pour 
près d'un tiers d'entre elles les b!timents datent  d'avant  1945. 
Pour les huileries avec  cha!ne  de  travail mal  équilibrée  (environ  3/4 du  nom-
bre total) près de  la moitié ne  peuvent  résoudre le problème  par un  ajout  de 
matériel  parce  que  les bâtiments ne le permettent  pas.  Une  partie importante 
de  ces bâtiments se trouvent  en plus en mauvais  état. 
f) La situation des huileries est loin d'être uniforme  dans  l'ensemble  de  la zone 
d'enquête.  De  façon générale les résultats enregistrés permettent  de  confirmer 
que  la situation en Lucania et, du  moins  pour certains aspects,  encore plus en 
Molise,  est beaucoup plus défavorable  qu'en Puglia. 
La force  animale  comme  source d'énergie est encore utilisée dans  10 %  des hui-
leries de  Lucania. 
La technique  de  pression unique  - généralement  sans superpresses - est de  loin 
la plus  employée  en Lucania  (87 %)  et  en  Molise  (97 %).  Le  matériel d'extraction 
installé y  est beaucoup  plus âgé  (  respectivement  60  et 70% avant  1955).  Par 
contre c'est en Pugli.a.  :rue  l'on applique  encore le plus la technique de  décan-
tation manuelle  (  30  %)  plut8t  que  la centrifugation)comparé à  21% en Lucania 
et seulement  2 %  en Molise.  Plus de  60 %  des huileries en Lucania et plus de 
77% en Molise  ont  une  capacité horaire effective inférieure à  3  qx d'olives 
soit environ 250  T par campagne. 
Le  travail exclusivement  par lots séparés  est  encore la règle générale.  Cepen-
dant les résultats indiquent  que  c'est en Pugli  que  la capacité potentielle de 
l'équipement  installé est  le moins  bien utilisé. 
Près  de  la moitié  des huileries en  Luc~ia et plus  de  70% en Molise  ne  dispo-
sent  d'aucune possibilité de  stockage  des  olives.  L'âge et l'état des bltiments 
ysont  beaucoup moins  favorables  qu'en Puglia  (  Molise  41% en mauvais  état) 
et l'équipement hygienico-sanitaire ne  correspond pas  à  la loi dans  81% des 
cas  en Lucania et  dans  98 %  en Molise. - 90-
g)  Cela ne  signifie nullement  que  des  efforts déployés  afin d'améliorer le 
secteur des huileries d'olives n'aient pas atteint un certain résultat.  Le 
secteur coopératif,  qui  est celui  qui  a  b·3néficiê le plus  de  ces efforts 
et doit  servir de  guide  pour les autrestse distingue sur plusieurs plans 
très nettement  de  l'ensemble. 
Les huileries coopératives au  nombre  de  85  ne  représentaient  que  3 %  du  nom-
bre total.  Leur capacité moyenne  de  traitement  est supérieure à  celle des 
autres  formes  d'exploitation (6,4  qxjh  comparé  à  4,0  qxjh).  Leur équipement 
est d'installation beaucoup plus récente  (22 %  seulement  d'avant  1955)  et 
les superpresses relativement  plus  nombreuses. 
Plus  de la moitié  disposent d'installation de  lavage  des  olives comparé  à 
10% pour l'ensemble;  plus  de  20% filtraient· les huiles  comparé  à  5 %. 
Les huileries coopératives continuaient  cependant  presque  exclusivement  à 
travailler séparément  les lots de  leurs sociétaires. 
Il semble  que  le déséquilibre entre les différentes parties importantes  de  la 
chaîne  ae  travail soit moins  prononcé  dans les huileries coopératives  que 
dans les  autres.  Le  rapport  entre la capacité effective de  traitement  d'une 
part  et la capacité potentielle de  préparation des pâtes d'autre part y  est 
également  plus favorable mais seulement  près d'un tiers des  coopératives 
ont un rapport satisfaisant(les autres formes  d'exploitation se situant 
entre 17  et 23%) 
Logés  plus  souvent  dans  des bâtiments  de  construction plus récente  (  54 % 
seulement  datant  d'avant 1945)  les coopératives se trouvent  dans  une  situation 
considérablement  plus  avantageuse  que  les autres huileries sur différents plans: 
stockage des  olives,  état des bâtiments,  équipement hygienico-sanitaire, possi-
bilités de  modernisation ou  d'extension de  l'équipement. 
0 
0  0 
Les résultats de  cette enquête  ont  permis  ainsi  de  trouver confirmation de 
certaines situations défavorables  connues,  mais  surtout d'en saisir l'impor-
tance  d'une part et d'autre part de  faire le lien entre différents phénomènes. 
Ce  sont là des  informations  précieuses  qui,  combinées  avec  celles issues des 
autres recherches menées  et  des  expériences antérieures,  permettront  de  dres-
ser un  diagnostic valable relatif aux  problèmes  des huileries d'olives. - 91-
B.  PRINCIPAL1!5  DONNEES  DE  L'ENQUETE  DANS  DEUX  PETITES  ZONES 
Rappelons  que  cette partie de  11enqu@te  concernait d'une part les com-
munes  de  Andria et Bitonto (province de Bari)  et d'autre part celles 
de  Ferrandina,  Salandra et Aliano  (province de  Matera).  Ces  deux  zones 
se distinguent  en matière de  production oléicole par le fait que  celle-
ci occupe une  place beaucoup plus importante dans  les premières  com-
munes  mais s'y trouve  en m@me  temps  plus développée et mieux  organisée. 
Les  données  rassemblées  portent sur les campagnes  I962/63,  I963/64 et 
I964/65  et concernent les I88 huileries qui avaient été actives au 
moins  une  de  ces trois années  dans les 5  communes. 
On  trouve  en annexe  IV  les données  essentielles qui avaient été rassem-
blées. 
Il s'agit de 
- La  forme  d'exploitation et le diagramme  de  fabrication 
- Les  tonnages  des  olives triturées au  cours des  3  campagnes 
- Le  nombre  de  journées  de  travail 
- La  capacité potentielle de travail 
- Les  rendements  en huile obtenus pour  IOO  Kgs  d'olives mises  en oeuvre 
La  valeur brute des huiles obtenues 
Nous  avons  rassemblé  dans le tableau XXXIII  les éléments faisant ressor-
tir les capacités potentielles des !88 huileries étudiées,  avec la capa-
cité effectivement utilisée au  cours de  chacune  des  3  campagnes,  et la 
capacité inutilisée. 
L'examen  de  ce  tableau fait ressortir essentiellement un  suréquipement 
en capacité potentielle de  traitement.  En effet,  la moyenne  de  durée 
d'ouverture des moulins  est de  l'ordre de  30  à  60  jours au lieu d'une 
durée de  85  à  90  jours couramment.  Mais  ce résultat ne porte que  sur les - 92-
huileries ayant fonctionné  pendant la campagne  considérée. 
Si pour les communes  de Andria et Bitonto le nombre  se situe très proche 
de  celui des huileries ayant  fa1t l'objet de  l 1enqu8te,  cela n'est pas 
le cas pour les communes  de Ferrandina,  Aliano et Salandra,  où  un nombre 
relativement  important d'huileries ne  sont pas actives chaque  année.  La 
capacité des huileries ayant fonctionné  se situait par rapport à  la capa-
cité de  toutes les huileries pour la première  zone  entre 92  et 98  %,  pour 
la seconde  zone  entre 62  et 85  %. 
Il s'ensuit une  longue  durée d'immobilisation des huileries atteignant 
1 à  8.000  journées  ce qui  correspond à  environ 40  à  75  %  du  nombre  de  jours 
de travail possible. 
La quantité d'olives triturées se situe selon la campagne  et la région entre 
26  et 56%  des quantités qui  auraient  pu être traitées si toutes les huile-
ries avaient  fonctionné  avec le rythme  de travail observé,  entre 33  et 87 %  des 
quantités qui  auraient  pu  être traitées si les huileries ayant fonctionné 
avaient travaillé à  un rythme  correspondant à  leur capacité de plein emploi,  et 
entre 27  et 8o %  si toutes les huileries avaient travaillé à  leur rythme  de 
plein emploi.  La  comparaison de  ces résultats permet  de  déduire que  certaines 
huileries ont travaillé en moyenne  plus de  IO  heures par jour admises  comme 
base théorique pour le calcul. 
Le  tableau XXXIII  permet  de  comparer entre elles les deux régions  étudiées 
et les fluctuations selon les campagnes.  Cette comparaison permet  de  consti-
tuer les différences  entre la région de Andria-Bitonto  spécifiqu~~ent oléicole 
et relativement bien équipée et une  région ou  l'activité oléicole subit de 
grandes fluctuations selon les  campagnes  et dont  l'équipement est composé 
surtout de  petites et très petites huileries  (capacité moyenne  3,7 qx d1olive$/h 
comparé  à  6,8). 
Cette situation de  suréquipement  en un matériel  souvent vétuste et  entrèrement 
amorti,  assure cependant une grande souplesse de  traitement  de  la récolte et 
permet  de faire face  aux variations souvent très importantes de  cette récolte 
par le simple fait de  la plus  ou  moins  grande durée  de  fonctionnement  des mou-
lins. 
Toutefois,  quand  on  connaît  les frais inhérents à  la mise  en route d'un moulin, 
on peut  raisonnablement  se demander s'il ne serait pas plus  économique  de 
laisser fermées un certain nombre  d'huileries les années  de récolte moyenne - 93-
ou  faible. Mais  cela est une affaire de  rapports entre oléiculteurs et 
oléifacteurs et de  forme  d'exploitation et de  tradition à  vaincre. 
1. Etude des  rendements  en huile 
Nous  avons  calculé,  pour chacune des  campagnes  et pour chacune  des !88 hui-
leries étudiées le rendement  en huile (voir annexe  IV/1  à  3). 
Nous  avons  rapproché pour chacune  d  1 elles,  le résultat obtenu de la fonne 
d'exploitation de l'huilerie (Agricole,  privée,  coopérative,  industrielle 
ou  mixte)  et le type du  cycle de fabrication utilisé (pratiquement  toujours 
extraction par pression double  ou  simple). -94-
Tableau XXXIII  - Ca.paci U  potentielle et  capa.ci té utilisée des huileries dans les deux régions étudiées 
E:gmmunes  de  Andria et Bi  tonto  Communes  de Ferra.ndina.,  Alieno et Salendr& 
Unités 
Campagnes  Caapagnes 
1962/63  1963/64  1964/65  1962/63  1963/64  1964/65 
a.  Nombre  d'huileries étudiées  165  165  165  23  23  23 
b.  Nombre  d'huileries a,yent  fonctionnées  pendant la 
campa&ne  152  157  161  13  18  17 
c.  Quantités totales d'olives triturées  Qx  760.878  655.432  709.794  17.045  41.889  19.505 
d.  Journées de travail effectives  Jours  8,3IO  7.775  7.768  58I  1.094  501 
e.  Nombre  moyen  de  journées de travail  (d: b)  Jours  55  50  48  45  6I  29 
f.  Quantité d'olives effeotivement traitée par 
huilerie  en moyenne  par jour  {c  :  d)  Qx.ol.jjour  92  84  91  29  38  39 
g.  Journées de travail potentielles pour 1'  en-
semble des huileries étudiées Q:!5  jours par 
huilerie  par campagne)  (85x a)  Jours  14.025  14.025  14.025  1.955  1.955  1.955 
h.  Journées de travail non utilisées pour 1'  en-
semble des huileries étudiées  {g-d)  Jours  5.715  6.250  6.257  1.374  861  1.454 
i.  Quantités d'olives qui  auraient pu hre trai-
tées par  1'  ensemble des huileries étudiées 
pendant  une  campa&ne  de durée normale,  et 
{g x  f)  avec le m!!!!!!. de travail moyen  observé  Qx  1.290.300  1.178.100  1.276.275  56.695  74.290  76.245 
j. Capacité effeotin de travail  en période de 
plein emploi  des huileries a,yant  fonctionné  Qx,ol,jh,  1.027  1.o8o  1.096  53  72  69 
k.  Capacité moyenne  effective des huileries a,yant 
fonctionné  {j  :  b)  Qx,ol./h.  6,8  6,8  6,8  4,1  4,0  4,1 
1.  Quantité d'olives qui  aurait pu ltre traitée 
en cas de plein emploi  pendant toute la cam-
P88De  par les huileries a.vent  fonotionné  {j  x10x85)  Qx  872.950  918,000  931.600  45.050  61.200  58.650 
m.  Capacité de trituration non utilisée dans les 
huileries a,yant  fonotionné  (1  - c)  Qx  ll2.072  262.568  221.806  28.005  19.3ll  39.145 
n.  CapaciU effective de travail  en période de 
plein emploi  de  1 'ensemble des huileries étudiées  Qx,ol,jh.  l.ll5  l.ll5  l.ll5  85  85  85 
o.  Capacité moyenne  effective par huilerie 
pour 1'  ensemble des huileries étudiées  (n  :  a)  Qx,ol,jh.  6,8  6,8  6,8  3,7  3,7  3,7 
p.  Qusntité d'olives qui  aurait pu ltre traitée 
en cas  de plein emploi  pendent toute la cam-
pa&ne  par l'ensemble des huileries étudiées  (J)X].Ox85)  Qx,  947.750  947.750  947.750  72.250  72.250  72.250 
q.  Capacité de trituration non utilisée pour 
l'ensemble des huileri"S étudiées  tp- o)  Qx  186.872  292.318  237.956  55.205  30.361  52.745 
~: 
1  - Journées de travail non utilisées/ 
Journ~es de travail potentielles (h  :  g)  %  40,7  44,6  44,6  70,3  44,0  74,4 
2  - Capacité effective de travail  en 
période de plein emploi  :  huileries 
a;yant  fonotionné/  ensemble des hui-
leries étudiées,  {j  :  n)  %  92,1  96,9  98,3  62,4  84,7  81,2 
3  - Quantités d'olives triturées/quan-
tités potentielles  (toutes huile-
ries -rythme de  travail observé)(o  :  1)  %  55,0  55,6  55,6  30,1  58,4  25,6 
4  - Quantités d'olives triturées/quan-
tit6s potentielles  (  huileries a;yant 
fonotionné - cas de plein emploi  ( c  :  1)  %  81,2  71,4  76,2  37,8  68,4  33,3 
5  -Quantités d'olives triturées/quan-
tités potentielles {toutes huileries 
cas de plein emploi  {o  :  p)  %  803  69,2  74,9  23,6  58,0  27,0 - 95-
Nous  avons  en outre établi entre ces huileries un classement d'après le 
rendement  et nous  donnons  ci-après un tableau de  classement  par campagne 
des  I5 premières huileries de  ce  classement  (tableaux XXXIV  à  XXXVII). 
En  outre des  diagrammes  de  fréquence  ont été établis pour  chaque  campagne 
et chacune des  deux  zones. 
Le  premier enseignement  que  l'on peut tirer de  ces tableaux est qu'il n'y 
a  aucune  influence prédominante d'une  forme  d'exploitation par rapport  aux 
autres quant  aux rendements  obtenus. Seuls les moulins  de  type industriels 
paraissent un peu  en retard sur les autres formes.  Cela s'explique sans 
doute par le fait qu'ils triturent un tonnage d'olives important. 
Une  deuxième  observation montre une variation des  rendements  par campagne. 
Les  rendements  étant plus élevés  en  I964/65  que  les autres années. 
Nous  avons voulu établir un parallèle entre les I5 premiers moulins  cités 
au cours  des trois campagnes  de  référence (tableau XXXVII). 
L'ensemble des  4  tableaux permet  en  outre de  constater que  parmi  les I5 hui-
leries les mieux  classées du  point  de vue  de  leur rendement il se trouve 
en I962/63 
en  I963/64 
en I964/65 
4  huileries de la zone  de Ferrandina,  Aliano,  Salandra 
sur les 23  étudiées soit I7% 
ll huileries de  la zone  de  Andria,  Bitonto sur les I65 étu-
diées soit 7% 
8  de  la zone  Ferrandina,  Aliano,  Salandra soit 35% 
8  de  la zone Andria,  Bitonto soit 5% 
l  de  la zone Ferrandina,  Aliano,  Salandra,  soit 4% 
14  de  la zone  de Andria,  Bitonto soit 8% 
Il en  résulte qu'en matière de  rendement  les meilleures huileries des  deux 
zones  se valent èt que  les petites huileries essentiellement artisanales 
ne se trouvent  pas  dans une  position inférieure sur ce point par rapport 
aux huileries plus grandes. Commune 
ANDRIA 
ALIA:NO 
ABDRIA 
BITONTO 
BI'l'ONTO 
FERRAND INA 
FERRAND INA 
FERRAND INA 
ANDRIA 
ANDRIA 
BITONTO 
ANDRIA 
BITONTO 
ANDRIA 
ANDRIA 
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TableauXXXIV  Classement  des huileries d'après leur rendement  au  cours 
de  la campagne  1962/63  et indication du  rang de  classe-
ment  pour les campagnes  1963/64 et 1964/65  (sur I88 huileries) 
Huileries  I962/63  I963/64  I964/65 
NO  de  Forme 
1 'huile· d'ex- Type  Rendement  Rang  Rendement  Rang  Rendement  Rang 
rie  ploita- %  %  % 
ti  on 
(1)  (2)  (3)  (3)  (3) 
99  AG  D p  22,30  1  20,39  76  17,18  27 
2  MX  pu  22,27  2  22,02  8  12,16  172 
14  COOP  DP  22,19  3  22,65  7  24,00  2 
44  MX  D p  22,00  4  23,00  2  14,00  130 
46  MX  DP  22,00  4  21,00  40  8,23  177 
2  PR  DP  22,00  4  22,00  9  14,00  130 
7  AG"  DP  22,00  4  22,00  9  16,00  77 
11  COOP  pu  22,00  4  23,00  2  18,00  17 
57  MX  D p  21,62  9  20,00  91  18,40  13 
9  MX  DP  21,60  10  20,26  84  16,39  57 
11  AG  pu  21,50  11  21,18  26  13,57  165 
109  AG  DP  21,36  12  21,50  15  15,75  85 
1  !ND  DP  21,34  13  19,73  120  14,12  127 
43  AG  pu  21,27  14  - - - -
48  MX  DP  21,22  15  19,28  129  15,90  84 
(1) AG. Agricole;  PR  =Privée; COOP  =Coopérative;  IND  =Industrielle;  MX  •  Mixte. 
(2)  P U = Pression Unique;  D P =  Double  Pression. 
(3.)  Pourcentage d'huile par rapport à  la quantité d'olives traitées. j 
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Tableau  X:XXV  - Classement  des huileries d'après leur rendement  au cours 
de la campyne 1963/64 et indication du ra.ng de  classe-
ment  pour les campagnes 1962/63  et 1964/65  (sur !88 huileries) 
Huileries  1963/64  1962/63  1964/65 
N°  de Forme 
Commune  1 'hui· -d'ex- Type  Rendement  Rang  Rendement  Rang  Rendement  Rang 
lerie ploita- %  %  % 
ti  on 
(  1)  (2)  (3)  (3)  (3) 
ANDRIA  22  MX  DP  23,02  1  21,04  20  20,51  4 
BITONTO  44  MX  DP  23,00  2  22,00  4  14,00  130 
SALANDRA  3  PR  pu  23,00  2  21,00  23  13,00  167 
FERRAND INA  9  COOP  DP  23,00  2  - - - -
FERRAND INA  11  COOP  pu  23,00  2  22,00  4  18,00  17 
BITONTO  7  IND  DP  22,97  6  21,00  23  14,00  128 
ANDRIA  14  COOP  DP  22,65  7  22,19  3  24,00  2 
ALIANO  2  MX  pu  22,02  8  22,27  2  12,16  172 
ALIANO  1  MX  PU  22,00  9  - - 12,00  173 
FERRAND INA  2  PR  DP  22,00  9  22,00  4  14,00  130 
FERRAND INA  4  PR  DP  22,00  9  21,00  23  1'5,00  98 
FERRAND INA  7  AG  DP  22,00  9  22,00  4  16,00  77 
BITOllTO  5  PR  pu  22,00  9  20,90  37  15,00  98 
BITONTO  6  MX  pu  21,77  14  20,88  38  16,00  77 
BITONTO  37  AG  PU  21,50  15  19,33  119  13,75  164 
ANDRIA  109  AG  DP  21,50  15  21 ,36'  12  15,75  85 
(1)  AG= Agricole  ;  PR  ==  Privée;  COOP  =  Coopérative  IND  =  Industrielle;  MX==  Mixte 
(2)  P  U  ==  Pression Unique  ;  D P  ==  Double Pression • 
(3)  Pourcentage d'huile par rapport à  la quantité d'olives traitées. Tableau  XXXVI 
N°  de 
Communes  l'hui 
lerie 
ANDRIA  98 
ANDRIA  14 
ANDRIA  75 
ANDRIA  22 
ANDRIA  15 
ANDRIA  52 
BITONTO  50 
BITONTO  47 
ANDRIA  llO 
ANDRIA  8 
BITONTO  27 
FERRAND INA  8 
ANDRIA  57 
ANDRIA  67 
ANDRIA  49 
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Classement  des huileries d'après leur rendement  au  cours  de  la 
campagne  1964/65  et indication du  rang de classement  pour les 
campynes 1962/63  et 1963/64  (sur IB.§.J!uileries) 
Huileries  1964/65  19_,62/63.  J-963/64 
Forme 
~·  e:xploi·  Type  Rendement  Rang  Rendement  Rang  Rendement  Rang 
tati  on  %  %  % 
(1)  (2)  (3)  (  3)  (  3  ) 
MX  DP  25,34  1  20,50  44  19,00  136 
COOP  DP  24,00  2  22,19  3  22,65  7 
PR  DP  21,00  3  20,00  71  21,00  40 
MX  DP  20,51  4  21,04  20  23,02  1 
MX  DP  20,37  5  20,00  71  19,45  126 
MX  DP  19,70  6  20,18  57  21,17  27 
IND  DP  19,50  7  20,00  71  19,00  136 
IND  DP  19,20  8  21,00  23  21,11  33 
AG  DP  19,12  9  17,16  159  17,94  171 
AG  DP  19,07  10  19,47  118  20,00  91 
!ND  PU  19,00  11  19,00  134  21,00  40 
AG  DP  19,00  11  21,00  23  21,00  40 
MX  DP  18,40  13  21.,62  9  20,00  91 
AG  DP  18,1:)  14  20,66  42  20,00  91 
MX  DP  18,10  15  19,08  127  20,04  89 
(1)  AG  = Agricole;  PR  = Privée;  COOP  = Coopérative;  IND  = Industrielle  MX  = Mixte • 
(2) P U = Pression Unique;  D P = Double  Pression. 
(3)  Pourcentage d'huile par rapport  à  la quantité d'olives traitées. - 99-
Tabl~au XXXVII  - Fréquence de  classement dans  les 15  premières huileries 
(sur  I88)  au cours des  3 campagnes  de  référence d'après 
leur rendement 
NO  de  huileries 
Communes  l'hui- Forme  d'ex- 196~  63  1963/64  1964/65 
lerie  ploitation  Type 
Andria  99  AG  DP  x 
lli·eno  2  MX  PU  x  x 
Andria  14  COOP  DP  x  x  x 
Bitonto  44  MX  DP  x  x  x 
Bitonto  46  MX  DP  x 
Ferrandina  2  PR  DP  x  x 
Ferrandina  1  AG  DP  x  x 
Ferrandina  11  COOP  PU  x  x 
Andria  57  MX  DP  x  x 
Andria  9  MX  DP  x 
Bitonto  11  AG  PU  x 
Andria  109  AG  DP  x  x 
Bitonto  1  IND  DP  x 
Andria  43  AG  PU  x 
Andria  48  MX  DP  x 
Andria  22  MX  DP  x 
Salandra  3  PR  PU  x 
Ferrandina.  9  COOP  DP  x 
Bitonto  1  IND  DP  x 
Aliano  1  MX  PU  x 
Ferran  dina  4  PR  DP  x 
Bitonto  5  PR  PU  x 
Bitonto  6  MX  PU  x 
Bitonto  37  AG  PU  x 
Andria  98  MX  DP  x 
Andria  75  PR  DP  x 
Andria  15  MX  DP  x 
Andria  52  MX  DP  x 
Biionto  50  IND  DP  x 
Bitof1.to  47  IND  DP  x 
Andria  110  AG  DP  x 
Andria  8  AG  DP  x 
Bitonto  27  IND  PU  x 
Ferrand.ina  8  AG  DP  x 
Andria  67  AG  DP  x 
Andria  49  MX  DP  x - 100-
D'ailleurs le diagranune  des  rendements par campagne  et par région  (page  102) 
pour l'ensemble des huileries confirme qu'en matière de  rendements  les résultats 
obtenus dans la zone  Ferra.ndina,  Aliano et Salandra ne sont  pas systématiquement 
inférieurs à  ceux de la zone  Andria et Bitonto. En  !962/63  près de 85%  des 
huileries à  Ferra.ndina,  Aliano et Salandra obtenaient un rendement  de plus de 
20,5 %  comparé  à  2! %  des huileries de Andria et Bitonto. En  !963/64  les chif-
fres étaient respectivement  de  72  %  et de près de  36 %  des huileries tandis 
qu'en !964/65  aucune huilerie n'atteignait 20,5 %  de  rendement  à  Ferrandina, 
Aliano et Sa.landra et seulement 2, 5 %  à  Andria et Bi  tonto. 
Pour cette dernière  campagne  plus de  70 %  des huileries à  Ferrandina,  Aliano et 
Sa.landra. obtenaient un rendement  qui restait inférieur à  I5,5% comparé  à  près 
de 48%  à  Andria et Bitonto. 
Une  autre indication intéressante peut être retirée de  cette comparaison 
la Coopérative d'Andria s'est classée chaque  année  parmi  les IO  premières hui-
leries quant  au  rendement;  c'est la seule huilerie des 2  zones  étudiées qui 
s'est aussi favorablement  classée. 
2. Etude de  la valorisation des  olives 
Nous  nous  sommes  heurtés dans  cette étude à  la difficulté suivante  :  la. quasi 
tota.li  té des huileries questi.onnées  ont  répondu qu'elles avaient fabriqué,  pour 
les campagnes  oléicoles !962/63  et !963/64  des huiles de qualité extra. Nous 
avons  accepté  ces données telles quelles,  mais nous  devons  cependant faire une 
réserve. S'agissant d'une  enquête qui  a  été  en  général  effectuée en !965,  les 
intéressés ne disposaient peut-être pas des  éléments  rigoureux de qualité pour 
des  fabrications  remontant  à  2  ou  3  ans et ont  eu  tendance à  uniformiser leur 
production au plus haut niveau de qualité. Pour la campagne  !964/65  les ren-
seignements fournis  indiquent différentes qualités et semblent  plus proches  de 
la réalité. Cette réserve faite nous  avons  essayé d'établir un classement  sur 
le plan qualitatif pour toutes les huileries visitées. 
Pour ce faire,  nous  avons  déterminé la valeur totale brute des huiles obtenues 
pour  IOO  Kgs  d'olives mises  en  oeuvre,  en établissant le pourcentage des diffé-
rentes qualités d'huiles obtenues  et  en lui appliquant les prix ci-après qui 
nous  ont  été signalés  comme  étant  ceux pratiqués dans la région pour les quali-
tés correspondantes à  savoir  : - 101-
- Huile vierge extra et superfine  (  jusqu'à 
1°5  d'acidité)  =  Lit  860  le kilo 
-Huile vierge fine  (  de 1°6  à  3°)  =  Lit  750  le kilo 
-Huile vierge  commune  (  'de  3°1  à  4°)  =  Lit  100 le kilo 
-Huile lampante  (  base 5°  d'acidité)  =  Lit  675  le kilo 
Ces  résultats et le classement  correspondant  ont  été consignés dans les 
tableauX annexe  IV/1  à  IV/3) 
Nous  avons  extrait de  ce document  des tableaux de  classement  pour les 15 
huileries  ~ant obtenus les meilleures résultats ainsi  que  des  diagrammes 
de  fréquence  selon la valorisation obtenue. 
L'ensemble des  tableaux XXXVIII  à  XLI  permet  de tirer quelques  conclu-
sions intéressantesq1ant à  la valorisation des  olives  : 
en 1962/63  :  4 huileries de  la zone  Ferrandina, Aliano  et Salandra,  sur les 
23  étudiées,  soit 17  %,  se sont  classées parmi  les 15  premières 
en 1963/64 
11  huilerie·s de  la zone  de Andria et Bi  tonto  sur les 165  étudiées, 
soit 7 %,  se sont  également ·Classées. 
Il s'agit des  mimes  15  huileries  qui s'étaient le mieux  classées 
pour le rendement. 
6  huileries de la zone  de Ferrandina, Aliano  et Salandra,  soit 
26  %. 
10  huileries de  la zone  Andria et Bitonto,  soit 6 %. 
Il s'agit dans la plupart  des  cas des mêmes  huileries classées 
favorablement  pour 1 e  rendement. 
en 1964/65  : aucune  huilerie de la zone  de  Ferrandina, Aliano  et Salandra 
n'apparatt  dans la liste des 15  meilleures  classées.  Ceci  reflète 
assez  fidèlement la situation enregistrée cette année  ·pour le 
rendement. 
L'examen  des tableaux révèle en outre deux caractéristiques intéressantes. R
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Tableau XLI  - Fréquence  du  classement  dans  les 15  premières huileries (sur 
188)  au  cours des  3  campagnes  de  référence d'après la valeur 
brute de  l'huile obtenue  de  100  kgs  d'olives. 
Huileries 
Communes  NO  Fo:rmP.  Type  1962/63  1963/64  1964/65 
Andria  99  AG  DP  x 
Aliano  2  MX  PU  x  x 
Andria  14  COOP  DP  x  x  x 
Bitonto  44  MX  DP  x  x 
Bitonto  46  MX  DP  x 
Ferrandina  7  AG  DP  x  x 
Ferrandina  2  PR  DP  x  x 
Ferrandina  11  COOP  PU  x 
Andria  57  MX  DP  x  x 
Andria  9  MX  DP  x 
Bitonto  11  AG  PU  x 
Andria  109  AG  DP  x  x 
Bitonto  1  IND  DP  x 
Andria  43  AG  PU  x 
Andria  48  MX  DP  x 
Andria  22  MX  DP  x  x 
Bitonto  7  IND  DP  x 
Bitonto  5  PR  PU  x 
A1iano  1  MX  PU  x 
Bitonto  6  MX  PU  x 
Ferrandina  9  COOP  DP  x 
Ferrandina  4  PR  DP  x 
Bitonto  37  AG  PU  x 
Andria  39  IND  DP  x 
Andria  80  MX  DP  x 
Andria  98  MX  DP  x 
Andria  15  MX  DP  x 
Andria  75  PR  DP  x 
Andria  52  MX  DP  x 
Andria  8  AG  DP  x 
Andria  110  AG  DP  x 
Andria  67  AG  DP  x 
Andria  33  AG  DP  x 
Andria  51  AG  DP  x 
Andria  83  AG  DP  x 
Andria  49  MX  DP  x 
Andria  56  MX  DP  x 
( 1) voir tableau XXXIV  page  96 - 107-
D'abord le renouvellement  dans le domaine  de  la qualité de  la performance 
de la Coopérative de Andria qui  est  encore citée 3  fois - dont une  fois à 
la 1ère place sur I88 huileries - comme  elle avait été citée 3 fois dans le 
domaine  du  rendement.  C'est un exemple  dont  on  pourra s'inspirer. 
Ensuite la prédominance  écrasante de  la région de  Bari et notamment  de  la 
Commune  d'Andria qui  remporte les 15  premières  places sur 188  en  1964/65. 
Les  diagrammes  de  fréquence de la valorisation (page  108)  font  également 
apparattre une  image  assez similaire à  celle des  diagrammes  des  rendements 
avec des  différences analogues  entre les deux  zones  et les différentes cam-
pagnes. 
Tout  en rappelant la réserve formulée  au  début  de  ce paragraphe quant à  la 
qualité de l'huile déclarée  (pour les campagnes  1962/63  et 1963/64)  on  peut 
déduire de  ce qui  précède qu'il ne semble  pas exister d'opposition entre un 
rendement  en huile elevé d'une part et d'autre part la valorisation optimale 
dans laquelle intervient outre le rendement  la qualité  de  l'huile obtenue 
et qu'une valorisation satisfaisante peut-·être atteinte m@me  dans  des petites 
huileries du  type artisanale. R
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CHAPITRE  III 
ENSEIG~  A TIRER_ DES  ENQUEI'E5  ~CUTEE_!S POUR  LA  MODERNISATION 
DES  HUILERIES  D'OLIVE 
Pouvons-nous tirer de  la masse  d'informations rassemblées  au  cours des  en-
qu~tes effectuées,  des  enseignements suffisants pour affirmer la nécessité 
de  la modernisation du  réseau des huileries d'olive existant et dans l'affir-
mative donner à  cette modernisation une  orientation déterminée  ? 
L'examen qui  a  été fait de  ces  informations,  ainsi que  notre propre expérience 
et l'opinion des  experts  avec qui nous  avons  eu  l'occasion de  nous  entretenir 
de  ces  problèmes  à  l'occasion de  la discussion des  résultats de  leur  enqu~te, 
nous  conduisent à  donner les indications suivantes 
- Sur le plan  généra~ 
Nul  doute que  la grosse majorité des installations d'huileries d'olive actuel-
lement  existantes sont vétustes surtout  en  ce qui  concerne le bltiment et souvenb 
en  ce qui  concerne le matériel,  et qu'une rénovation importante apparaisse au 
premier coup  d'oeil indispensable. 
Cependant  cette vétusté est très souvent  compensée  par l'habilèté des artisans 
huiliers. Néanmoins  cette habileté ne  peut  s'épanouir pleinement qu'en fonc-
tion d'une tranquillité relative dans le travail et elle est souvent mise  en 
défaut aux  époques  de  pointe de  fabrication.  Le  vieux matériel qui  est souvent 
utilisé ne  permet  pas d'bbtenir une huile de qualité que s'il est  employé  avec 
soins,  mais un rendement  satisfaisant d'huile ne  peut  8tre atteint que  moyen-
nant  des durées de  pressions suffisamment  longues  ce qui  a  une  influence défa-
vorable sur la durée  du  travail,  la capacité effective de  traitement,  le coftt 
de main  d'oeuvre,  et dès  lors sur la rentabilité de l'huilerie. 
L'intérêt d'une modernisation de  l'huilerie réside sur ce point  dans la régu-
larité et m~e l'automaticité des  opérations qui  supprime toute défaillance 
dans l'intervention humaine. - llO-
On  doit relever aussi  que  la modernisation en  ce  qui  concerne les améliora-
tions des matériels ou  l'augmentation des  capacités de traitement  est très 
souvent  impossible notamment  en raison de  l'état de  délabrement  ou l'exi-
guïté des bltiments. 
La vétusté s'accompagne très souvent  de  conditions hygiéniques très défec-
tueuses. 
On  doit  également  observer que  les conditions de  fonctionnement  des huile-
ries d'olive peuvent  varier énormément  selon les zones  de  production, tant 
en  ce  qui  concerne leur dimension que  leur structure juridique ou  le mode 
d'exploit  at  ion 
- Sur 1 e  plan du  rendement 
On  a  pu constater que  d'excellents rendements pouvaient 3tre obtenus  avec 
des matériels très classiques à  double pression. 
Néanmoins  certains moulins moderne  du cycle moderne  sans pression ont  obtenu 
des  rendements très appréciables et l'on doit  prendre en  considération les 
faits  : 
- que  dans les moulins de  cycle classique à  double pression l'action du 
personnel  de  1 'huilerie est prédominante  (préparation de  la plte, quantité 
de  la plte sur les scourtins, répartition manuelle  de  cette plte, régula.ri  té 
de la pile de  scourtins,  plus ou moins  grande rapidité de  la montée  en pres-
sion,  durée de la pression etc  ••• ) 
- qu'au cours d'essais, et quelle que  soit la bonne  volonté d'observation 
ie l'expérimentateur, le personnel  de  l'huilerie utilisé réagit instinctivement 
par gloriole professionnelle pour améliorer dans toute la mesure  du possible 
les rendements  par les moyens  ci-dessus décrits; 
- que  cette réaction peut  avoir une  incidence très importante sur les résul-
tats du rendement  en cycle classique  (pression)  mais  qu'elle n'a qu'une inci-
dence  faible  ou  nulle sur les cycles modernes  plus ou  moins  automatisés. 
- qu'en conséquence  on  doit  admettre  que  dans  des  conditions identiques de 
travail les procédés  classiques à  pression double ou unique et les procédés 
modernes  sont  capables,  pour une  quantité d'huile donnée  de  fournir des ré-
sultats de  rendement  quasi  identiques  (après  adaptation du  diagramme  de  fabri-
cation à  la qualité des  olives en cause). -Ill-
Nous  devons  également  prendre en considération la teneur en huile des  grignons 
qui  donne  une  indication précieuse sur la valeur de 1 'installation et du  dia-
gramme  de  fabrication. 
Cette indication confirme la valeur de  certains matériels modernes  qui  ont  pré-
senté aux  essais des taux d'épuisement  des  grignons remarquables,  sans  que 
toutefois l'ensemble de  ces installations n'ait démontré  une  supériorité par 
rapport  aux  autres équipements. 
Dans  ces  conditions on  peut  affirmer que  si l'on ne tient pas compte  des  coûts 
de  fabrica1:ion,  ni  de  la qualité de  1 'huile obtenue, "tous  les matériels ou types 
d'installations étudiés sont  susceptibles de  donner des  rendements  comparables 
dans  des  conditions d'utilisation convenablea. 
- Sur le plan de la qu.ali  té 
Les  informations recueillies montrent  à  l'évidence que  l'on peut obtenir des 
huiles d'excellente qualité aussi bien avec  des matériels à  cycle classique 
qu'avec des installations plus modernes.  On  trouve  en  effet  que  les meilleures 
huiles ont  pu 8tre obtenues par des matériels ultra-moder.nes,comme  par des 
matériels à  pression classique ou  dérivés de  la pression classique. 
Nous  avons  déjà eu l'occasion de  dire que  la qualité des olives mises  en 
oeuvre constituait un  élément  fondamental  pour la qualité de  1 'huile obtenue. 
On  a  pu  constater  qu •  aucun des matériels nouveaux soumis  à  l'essai ne dégradait 
1 'huile originelle • 
Nous  renvoyons à  ce  que  nous  avons dit précédemment  en  ce  qui  concerne l'inté-
r3t  que  l'on doit porter à  la production d'huile d'olive de  qualité.  Pour il-
lustrer davantage notre propos à  ce sujet nous  avons  établi des tableaux mon-
trant la progression des recettes de  vente d'huile d'un moulin dont la qualité 
de  1 'huile produite passerait progressivement  d:'une  production de  100 %  d'huile 
lampante à  100 %  d'huile extra(voir annexe  I/21 à  I/23).  Pour  chaque  quintal 
d'huile produite les recettes s'établiraient respectivement  à  67.500 et 
86.000 Lires  soit une  différence de  18.500 Lires ou  de  plus de  20 %. 
La  cause  essentielle des  mauvais  résultats qualitatifs obtenus tiennent  essen-
tiellement  aux méthodes  de  travail en usage.  On  attend trop longtemps  avant  de 
triturer les olives après leur ramassage.  Aussi,  elles fermentent  et s'échauf-
fent. - 112-
Bien entendu,le ramassage des fruits, le parasitisme, le transport mal  fait 
sont  des  facteurs  concommitants.  Mais  le primordial reste le ch8mage  des 
fruits.  Une  preuve  en est dans la haute qualité des huiles de  Bari  où l'on 
a  l'habitude de triturer les olives fra!chement  cueillies. 
Les mauvaises méthodes  de travail dans les huileries concourrent  aussi à 
une  augmentation de l'huile de  mauvaise qualité.  Parmi  elles, on doit citer 
le mauvais  stockage des  olives et 1'  absence de  locaux adaptés, les tempéra-
tures excessives des moulins,  l'absence d'hygiène notamment  en  ce  qui  con-
cerne les scourtins, le mélange ou le travail alternatif de lots d'olives 
bonnes  et mauvaises. 
- Sur 1 e  plan de 1 'h.yg:i. ène 
C'est là un point  qui para!t  souvent négligé.  On  est surpris du nombre 
d'huileries  qui ne satisfont pas  aux conditions de propreté et d'hygiène la 
plus élémentaire.  Et  m!me  parmi les moulins  qui  sont  considérés  comme  ~ant 
satisfait aux conditions légales ou règlement aires il en est certainement 
un certain nombre  qui n'y satisfont  que très superficiellement. 
Quand  on sait l'importance et 1 'influence que  peuvent  avoir les go1lts  et 
les odeurs sur la qualité de  1 'huile et la facilité avec laquelle les odeurs 
-imprègnent  cette huile,  on ne  saurait porter trop d'intér@t à  ce problème. 
Les défectuosités dans ce domaine  peuvent 3tre en général  facilement  réparées. 
Quelques  aides financières modestes  judicieusement attribuées,  quelques mena-
ces de  sanctions opportunément brandies,  et surtout une  campagne  efficace de 
vulgarisation viendraient  facilement  à  bout  de  ces lacunes  qui  ont  une grande 
relation avec les problèmes  de  qualité. 
- Sur le plan des  collts de  fabrication 
S'il est relativement facile,  comme  nous venons  de le voir, d'agir avec 
efficacité pour améliorer le rendement  et la qualité, il est beaucoup plus 
difficile d'agir pour améliorer les cotlts de  fabrication, bien que  cet  élé-
ment  soit  extr~mement important dans la valorisation de l'huile des olives. 
Les investigations menées  ont  montré les écarts énormes  qui  existent dans 
les co1lts  de fabrication de différentes installations, et l'incidence sur 
la valorisation des huiles. - 113-
Les  pierres d'achopement  principales sont,  nous  l'avons vu,  les dépenses 
de  main d'oeuvre et les dépenses d'investissement importantes de matériels 
modernes.  Les  oléifacteurs sont tous dans  l'ensemble plus ou  moins  décidés 
à  moderniser leurs huileries,  mais ils hésitent en  général devant  les dé-
penses à  engager.  Ils ne s'y résoudront que s'ils ont la certitude que la 
production oléicole est assurée d'un avenir suffisamment  stable et durable 
et moyennant  l'octroi d'aides sous forme  de  subvention ou  - ce qui  semble 
préférable - de  pr~ts à  bas  intér~t et à  long terme. IIIème  PARTIE 
SYNTHESE  m  CONCLUSIONS 
============================================ - 115-
L'industrie de  construction de matériels pour l'huilerie d'olive dispose, 
dès à  présent,d'une gamme  d'appareils et d'installations qui ont fait leurs 
preuves  et  qui vont  des matériels classiques à  base de  broyeurs à  meules 
de granit  et de  presses hydrauliques  aux systèmes d'extraction continue par 
séparateurs centrifuges.  On  ne saurait dire cependant  qu.e  1 'on ait atteint 
un niveau de  progrès définitif, ou tout  au moins  assez 6levé pour assurer 
une  pérennité suffisante aux  diagrammes  les plus modernes.  Il reste notam-
ment  à  faire des progrès dans la conservation et le stockage des olives, 
qui  conditionnent  l'approvisionnement  des huileries d'olives,  et par consé-
quent  leurs dimensions. 
De  cette diversité d'appareils disponibles et de  cette incertitude d'appro-
visionnement résultent la diversité des  solutions possibles et l'incertitu-
de  de la solution à  adopter. 
Il semble  impossible à  l'heure actuelle,  de  définir un  système rigide d'ins-
tallations d'huileries d'olives, basé sur un  même  principe et devant  aboutir 
finalement  à  la création d'un réseau d'huileries modernes  destiné à  remplacer 
à  brève échéance tout le réseau existant actuellement. 
Une  telle conception est battue en brèche par tous  les éléments  résultant des 
enquêtes  effectuées  en Italie, elle est aussi  cbntre-indiquée tant  qu'une 
étude approfondie n'aura pas été faite au préalable sur la prodùction réelle 
d'olives en It  a.lie,  région par région,  non  seulement  au regard de la situation 
actuelle, mais  aus.si  et  surtout  au regard de  l'évolution prévisible de cette 
production,  compte  tenu de  l'évolution de  l'agriculture italienne et de  l'é-
volution du marché  des  corps fluides  alimentaires dans la Communauté. 
La modernisation souhaitable de  l'huilerie d'olives, doit  donc  ~tre prudente 
et progressive. Elle doit  selon nous  reposer sur les lignes ma!tresses 
indiquées ci-après. 
En dehors  des prescriptions d'hygiène et de  propreté dans la transformation, 
le renouvellement  des huileries d'olives ne doit pas être obtenu par voie 
autoritaire.  Cependant  les efforts de modernisation ne peuvent  @tre  efficaces 
que s'ils se développent  dans un  climat psychologique favorable  dans les mi-
lieux d'oléifaction et dans la confiance dans  l'avenir de  la production de 
l'huile d'olive (prix stables,  consommation facilitée,  débouchés  assurés ou 
améliorés). - 116-
1.  Information et éducation des  oléiculteurs et des  oléifacteurs 
L'information des  oléiculteurs et leur éducation ainsi que la formation pro-
fessionnelle des huiliers seraient susceptibles à  contribuer dans une mesure 
importante à  l'amélioration de la qualité de  l'huile produite.  On  peut  envi-
sager à  cette fin des  campagnes  de vulgarisation et des stages d'instruction 
et de  perfectionnement à  l'usage des  producteurs et des  oléifacteurs avec le 
cas échéant l'attribution d'un dipl8me  consacrant les connaissances acquises 
au  cours du  stage.  On  pourrait prévoir également la création d'écoles tempo-
raires d'oléiculture et d'oléotechnie itinérantes siégeant une quinzaine de 
jours dans les localités particulièrement importantes  où  des  cours seraient 
donnés  par des  agronomes  ou  techniciens qualifiés et la création d'un certain 
nombre  d'ateliers pilotes. 
Cependant,  il sera difficile de faire un pas définitif tant que l'on n'aura 
pas apporté une solution aux problèmes  suivants  : 
a)  Disposer localement  d'un matériel  ayant  une  capacité  de  trituration et 
de  pression  quotidienne suffisante pour faire face  aux apports  journa-
liers maxima  que  l'on peut  envisager.  En  effet, un équilibre entre la 
production d'olives et la capacité  de trituration au niveau des  grandes 
régions  ne  correspond pas nécessairement à  un équilibre satisfaisant sur 
le plan local,  compte  tenu des fortes variations de  la récolte d'une  an-
née à  l'autre. 
Cela signifie,  soit que  dans  certains cas il faut  augmenter considérable-
ment  la capacité des  installations,  soit qu'il faut  organiser la cueillette 
en fonction de la capacité d'absorption des huileries. 
On  peut  également  envisager le transport des  olives des  régions  de forte 
production vers des  régions moins  favorisées,  et par conséquent,  tempo-
rairement  suréquipées  ou  encore des  groupes mobiles  pouvant venir renfor-
cer des  installations fixes,  là où  elles s'avèrent temporairement  insuffi-
santes. 
Le  stockage des  olives ou,  mieux  encore,  des  pâtes d'olives dénoyautées  ou 
non dans  des  conditions d'aseptie suffisante est également un moyen  à 
retenir. - 117-
b)  Obtenir des  oléiculteurs qu'ils ne participent ni assistent plus à  la tri-
turation et à  la pression de  leurs olives. 
En  effet,  dans les moulins travaillant à  façon,  pour le compte  de tiers, 
et m~e dans la plupart des huileries coopératives,  les producteurs d'olives 
exigent  d'~tre présents  au moment  de  la fabrication de  leurs huiles.  Cela 
crée des difficultés de travail  compréhensible. 
De  plus,  persuadés que  le rendement  optimum  de  leurs olives ne  s'obtient 
qu'après un certain temps  de  stockage des fruits,  ils ne  les apportent que 
lorsque les fruits se sont échauffés et fermentés. 
Mais il ne faut  pas  craindre de dire qu'il sera sans doute très difficile 
de  rompre  cette habitude,  contre laquelle la technique s'efforcera en vain 
d'améliorer la qualité. 
Plus  concrètement  les instruments à  mettre en oeuvre devraient porter sur les 
pointa suivants  : 
a)  Les  campagnes  de vulgarisation : 
-Valorisation du  produit par la production d'huiles de haute qualité et 
par l'augmentation des  rendements. 
-Moyens simples pour arriver à  ces résultats par l'amélioration de  certains 
diagrammes,  ou  l'adjonction de  certains matériels pour les huileries 
déséquilibrées. 
b)  La  création d'un certain nombre  d'ateliers pilotes  : 
Ces  ateliers devraient être ouverts à  tous les oléifacteurs. Ils pourraient 
y  examiner les matériels et diagrammes. 
On  peut y  organiser également  dea  stages de  formation ou  de  perfectionnement 
à  l'usage des maîtres  de  moulina  (propriétaires,  directeurs ou  personnel  de 
ma!trise). 
Ces  ateliers devraient être adaptés  en  capacité de  travail à  la région consi-
dérée. 
Certains moulins  particulièrement bien équipés et conduits  (privés  ou  coopé-
ratifs)  pourraient  jouer ce rêle moyennant  une  justeindemnisation des  incon-
vénients et dommages  qui  pourraient  en résulter pour eux. 
c)  La  création d'un service d'assistance technique appelé à  donner à  toutes 
les huileries qui  en feraient la demande,  des  conseils gratuits sur les 
améliorations possibles à  apporter aussi  bien au matériel qu'au diagramme 
de travail et l'organisation des  travaux. - 118-
2. L'amélioration des  condit~ons d'hygiène et de  propreté  dan~_l~s moulins 
Cet  objectif pourrait  ~tre atteint par l'éducation (voir 1. ci-dessus),  par 
des sanctions,  le cas  échéant par une  aide financière.  L'adduction d'eau 
peut  jouer dans  de nombreux  cas un r8le important  en vue de  cette améliora-
tion. 
3.  L'amélioration des  installations déségui+ibrées 
Des  aides financières pourraient !tre accordées,  mais  seulement  dans le cas 
où  les conditions matérielles de l'huilerie existante s'y pr~tent parfaite-
ment  (bâtiments,  matériel préexistant),  si l'approvisionnement  en matière 
première est suffisant et si cet approvisionnement  doit  se maintenir. Une 
amélioration simple résidera souvent  dans le raccordement  à  un réseau d'élec-
tricité et d'adduction d'eau. 
Il y  a  lieu d'éviter en  tous  cas des  investissements nouveaux  dans  de vieilles 
huileries si l'on n'a pas la certitude que  ces  investissements ne  seront pas 
rapidement  confrontés avec des installations modernes  plus rentables. 
4.  Organisation de  l'approvisionnement  rationnel  en olives de  l'huilerie. 
Tant que le problème du  stockage prolongé  des  olives n'aura pas  été résolu, 
il faudra pousser à  la réalisation d'accords,  de  contrats ou  d'entente entre 
oléifacteurs et oléiculteurs (voir également  point 8.). 
Au  besoin,  il faudra favoriser le plein travail des huileries,  en facilitant, 
si nécessaire,  la fermeture  de  certaines huileries les années  de faible récolte. 
5. Stimulation de  l'évolution des  structures et des modes  de travail 
Dans  ce domaine il est nécessaire d'abandonner la trituration d'olives par 
lots individuels et de  s'acheminer vers le traitement collectif,  par la 
constitution de  lots importants de  même  qualité apparente  ou  connue. 
L'évolution vers le système  coopératif,  déjà très souvent  bien amorcé,  paraît 
la plus raisonnable.  Les  huileries artisanales,  privées  ou mixtes travaillant 
pour le compte  de tiers ne subsisteront  (longtemps  encore)  que  dans  les sec-
teurs de  petite production oléicole,  ou  de production très morcelée,  ou  encore 
pour satisfaire quelques  besoins ou  goftts spéciaux. - ll9-
Lorsque 1'  oléifaction évoluera,  dans  un milieu donné,  vers le système 
coopératif, il vaudra toutefois mieux  b&tir une huilerie entièrement 
nouvelle plutet  que  d'utiliser des installations privées anciennes. 
Mais  lors de  1 'installation d'une coopérative,  presque toujours impor-
tante,  ~ant pour conséquence la fermeture  ou la mise  en  ch8mage  d'un 
certain nombre  de  moulins  artisanaux, il y  aura lieu de  tenir compte  des 
résistances \Ü  térieures et d  1 assurer 1'  approvisionnement  de  la coopéra-
tive par l'apport obligatoire total de la récolte des sociétaires. 
6.  Etablissement d'inventair• des capacités de  trituration 
Pour chaque petite zone  oléicole caractéristique, un inventaire des 
capacités potentielles de trituration devrait ltre établi  (comme  cela 
a  été fait pour  l'enqu~te "B"  en Pu.glia et Luca.nia). D'autre part, il 
faudrait  déterminer les possibilités des  récoltes d'olives moyennes 
immédiates  et à  long terme. 
1·  L'élaboration de  tYpeS  d'installations 
Pour chacune  de  ces  zones il faudrait  formuler le  ~ype d'installation 
qai.  para.tt la mieux  adaptée en partant des données  recueillies au  cours 
des  enqu&tes  rappelées plus haut. 
Dans  tous les cas,  ces huileries doivent  avàir une  capacité de  traitement 
adaptée à  la production d'olives actuelle et future de la zone  considérée. 
L'huilerie doit  ~tre à  tous  égards  en  rapport  étroit  avec  le verger d'oli-
viers dont  elle doit  assurer le traitement de  la production d'olives. 
Cela suppose d'une part  que  l'importance de  l'usine et  essentiellement  sa 
capacité de  traitement  soient  adaptées à  cette production d'olives.  Cela 
ne veut pas dire pour autant  qu'il faut  construire une  huilerie minuscule 
si les plantations d'oliviers sont  rares ou qu'il faut b!tir des usines 
gigantesques pour  absorber la production d'un très grand secteur. 
Une  trop petite installation ne  se justifie plus,  car les moyens  de trans-
port  actuels permettent  d'acheminer éventuellement  des  olives vers les 
lieux de  trai.  tement  bien équipés. 
Il y  a  lieu d'établir une  installation telle que  son fonctionneœent  permet-
te d'utiliser au mieux sans perte d'efforts,  de  temps,  ni  de  puissance, les 
hommes,  le matériel et l'énergie qui  sont  mises  à  sa disposition. - 120-
Leur  approvisionnement  doit 3tre assuré pour une  durée minimum  de 
10 heures de  travail par jour pendant une  campagne  de 90  jours en 
année  de  récolte moyenne,  ce  qui  permet,  en  année  de  grosse récolte 
d • absorber une  quantité double  d •  olives en assurant  20  heures de 
travail par jour. 
Pour assurer cet  approvisionnement il est indispensable  que  soient 
noués  au préalable,  entre l'huilerie et les milieux producteurs,des 
liens suffisamment  étroits, portant non  seulement  sur le tonnage des 
livraisons d'olives,  mais  également  sur l'échelonnement  de  ces livrai-
sons. 
Une  fois choisi le lieu géographique  dans la zone  oléicole à  prospecter 
et assurées les fournitures nécessaires en eau et  en  énergie, le problè-
me  essentiel est d'adapter aussi précisément  que  possible, les différents 
appareils de  l'huilerie à  l'outil principal  qui  procède à  l'extraction 
de  l'huile.  Quel  que  soit cet appareil  (presses,  extracteur etc  •• )  c'est 
lui qui  guide tout le reste de  l'équipement. 
En  fonction du  débit de  cet  appareil, il faudra calculer le débit  de la 
laveuse d'olives,  des broyeurs,  des transporteurs,  des  centrifugeurs,  des 
bassins de  décantation etc.  et calculer la force motrice à  installer. 
Il faudra aussi penser à  as·surer un  stockage  convenable d'olives pour 
faire face à  un  éventuel  excédent  des  apports ou à  un  éventuel ralentis-
sement.  Mais  ce stockage ne devra pas  excéder la valeur de  4  à  6  jours de 
travail, à  moins  qu'on envisage le stockage des  pâtes d'olives. 
Le  stockage des huiles devra pouvoir correspondre selon les principes de 
commercialisation de l'huile envisagés soit à  la totalité, soit  au moins 
à  une  partie de la production. 
Les  installations à  envisager peuvent  se résumer  en trois types principaux 
décrits dans le tableau ci-après  : T
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8.  Rapport  de l'huilerie avec les oléiculteurs. 
Le  choix de la capacité et  du type d'équipement  d'une huilerie est lié 
également  au  diagramme  de travail  qui à  son tour est déterminé par les 
rapports de.l'huilerie avec les producteurs d'olives. 
Il faut  poser en principe qu'une huilerie, dès qu'elle est ouverte,  ne 
doit plus s'arr8ter jusqu'à la fin de la campagne  sous peine de  frais 
supplémentaires et de  diminution de la qualité. 
Cela implique  que  les apports d'olives soient réglés  en fonction de la 
capacité de l'huilerie. 
Bien entendu,  des à-coup peuvent  être acceptés grâce à  un petit stockage 
des olives, mais  ce stockage ne peut  excéder que  3 à  6  jours de  travail, 
ce  qui  est peu. 
Si l'huilerie est de  forme  coopérative,  ce problème  de  régulation des 
apports peut  se régler facilement,  mais si elle est du type privé, il 
ne  reste que la formule  de la conclusion d 
11Ul  contrat  entre les produc-
teurs et l'oléifacteur pour régler à  la fois les problèmes  des  apports 
et des prix. 
Des  formules  de  sociétés d'intérêt collectif agricole du  type frangais 
pourraient  éventuellement être recherchées. 
S'il n'est pas possible d'obtenir une régularité des  apports, il y  aura 
lieu d'étudier leurs variations possibles et d'envisager le stockage  en 
cuves  des  pâtes d'olives broyées. 
Un  autre facteur important  qu'il est nécessaire de mettre parfaitement 
au  point  est la suppression de  traitement des lots individuels d'olives. 
Cette formule,  encore très répandue,  est impensable  dans une huilerie 
bi  en conduite. 
Il y  a  lieu de  la remplacer par l'analyse préalable des  lots (il existe 
des  appareils  d~ dosage  facile)qui  permettent de déterminer la teneur  en 
huile des  olives avec une  approximation suffisante pour permettre soit 
d'ouvrir aux  coopérateurs un crédit sur la marchandise livrée,  soit de 
payer les olives  en fonction de  leur teneur en huile. - 123-
Un  point plus délicat à  régler entre l'huilerie et les producteurs d'olives 
est celui  de  l'évaluation de  la qualité de  1 'huile contenue dans les olives, 
car le prix de l'huile varie beaucoup  en fonction de  cette qualité. 
Il est  absolument  indispensable d'obtenir qu'une évaluation rapide de  la. 
qualité soit faite en fonction de l'aspect  m~me des fruits ou des  connais-
sances  que  l'on peut  en  avoir en  fonction  de l'origine,  du terroir, de la 
variété etc  •• 
Cela ne  peut résulter que  d'une parfaite connaissance de la marchandise 
par le directeur de  l'huilerie ou  de  la coopérative  en  vue  d'un classement 
immédiat. 
C'est ainsi  que  ce  classement  pourrait  comporter trois ou  quatre catégories 
chacune  correspondant à  une  qualité d'huile. 
Un  crédit  sur la base de  ce  classement  pourrait 3tre offert  aux oléiculteurs, 
crédit révisible éventuellement  en fin de  campagne  sur le vu des résultats 
finaux  avec intervention éventuelle d'une  commission d'arbitrage pour tran-
cher les litiges qui  pourraient  se produire. 
Il ne  faut  en  aucun  cas oublier que  l'objectif à  atteindre est la valorisa-
tion du produit non  seulement  par l'obtention d'un rendement  plus élevé,  mais 
aussi par l'obtention d'huiles de  meilleure qualité,  donc  de prix plus élevé. 
Il faut  insister sur la nécessité  que  l'apport des  olives à  l'huilerie soit 
effectué aussitôt après la récolte. 
Il y  aura lieu de sanctionner par conséquent  impitoyablement  les apports 
défectueux.  Il faudra toujours donner la priorité de  traitement aux olives 
de  première qualité et reporter,  si c'est nécessaire à  la fin de  la campagne 
le traitement des  lots avariés,  à  moins  que  l'on puisse disposer d'une presse 
ou  d'une installation annexe  réservée à  ces lots. 
Dans  cet état d'esprit  on  pourrait peut être,  à  l'occasion de  création d'hui-
leries nouvelles,  conserver à  côté  de  la nouvelle installation les installa-
tions anciennes  qui pourraient trouver leur utilisation dans le traitement 
des  lots de  moins  bonne  qualité. 
Ainsi,  plus  encore  que  la transformation du  matériel  lui-même,  il est néces-
saire de  créer une discipline de travail et de  régler strictement les rap-
ports entre oléiculteurs et oléifacteurs. - 124-
Cette discipline et  ces règles ont  évidemment  pour but  d'améliorer le 
rendement  et la qualité,  donc  en définitive la valeur de la matière pre-
mière. 
Il sera sans doute difficile d'obtenir immédiatement  la généralisation 
d'une telle règlementation.  Aussi les huileries pilotes dont la création 
a  été suggérée,  pourront  au  départ familiariser les oléiculteurs avec 
ces méthodes  et ces techniques et faciliter l'installation ultérieure 
d'un réseau plus important. 
9.  L'amélioration des  rendements 
Il ne  semble  pas  que  les variations de  rendement  par région tiennent à 
l'huilerie, mais plutet à  la qualité des olives mises  en oeuvre.  Par 
contre les investigations menées  ont  démontré  que  des  écarts importants 
de  rendement  se rencontrent d'une huilerie à  1 'autre pour une  m3me  qua-
lité d'olives. 
On  peut  estimer que  l'amélioration des techniques de  fabrication pour-
rait  augmenter  encore le rendement  en hûile de  pression de  2 %  pour le 
porter de  18 %  en moyenne  à  20 %  et  m~me au delà. 
Bien entendu,  ce serait  autant d'huile en moins  dans les grignons et, 
par conséquent,  autant  d'huile de  grignons  en moins.  On  pourrait mime 
raisonnablement  se demander si des grignons davantage  appauvris  en huile 
présenteraient  encore un intér3t pour les usines d'épuisement  dont le 
taux d'extraction actuel  apparent n'est  que  de  1 1 ordre de  5  ,8 %  et ,  dans 
ce cas,  on  devrait  envisager la perte de  1 'huile de  grignons différen-
tielle. 
Par conséquent,  toute modernisation éventuelle de  l'huilerie devant  tendre 
à  une  augmentation du taux d'extraction de  l'huile de pression, doit  ~tre 
étudiée parallèlement à  l'utilisation des  sous-produits. 
Il ne  faut  en  aucun  cas perdre de  vue  qu'il importe surtout de  réaliser 
une  amélioration de la rentabilité totale. Par conséquent,  1 'étude des 
conta de  production dans laquelle doivent  intervenir d'une part' 1'  amor-
tissement  des nouveaux matériels  envisagés et la valorisation ou la déva-
lorisation des  produits ou  sous-produits de  l'huilerie, doit 3tre le souci 
constant  du  technicien de  l'oléifaction. - 125-
IJ  ne  semble  pas pensable dans l'état actuel  de  nos  connaissances  en la 
matière,  d'envisager dans  1 'immédiat la non-utilisation des  grignons et 
la perte de  1 'huile de  grignon correspondante. 
Ceci  confirme,  d'ailleurs, l'importance que  rev~t la connaissance exacte 
des tonnages  de  grignons obtenus, traités, et leur rendement  en huile, 
données  qui  actuellement ne  sont  pas  connues  avec  suffisamment  de  préci-
sion. 
10. Travaux d'étude  et  de  recherche à  entreprendre. 
- Il faut  entreprendre  comme  cela a  été fait dans  Puglia,  Luca.nia et 
Molise,  des  enquêtes destinées à  réunir pour toutes les zones oléicoles 
de la Communauté  une  photographie aussi  complète  que  possible de la for-
me,  de  la consistance,  de  la technicité et de  la vétusté de  l'industrie 
de  l'huile d'olive. 
-Il y  a  lieu de  continuer l'étude des matériels modernes  d'huilerie d'oli-
ve  comparativement  avec les matériels classiques. 
Ces  essais devraient  ~tre effectués soit dans  des  stations expérimentales, 
soit  comme  précédemment  dans  des huileries privées, mais la comparaison 
doit 3tre faite dans  des  conditions identiques  quant  à  la matière première 
mise  en oeuvre,  c'est-à-dire avec des olives de  même  qualité, provenance· 
et état de  conservation. 
-La poursuite des  études  et recherches  ayant un rapport  avec la technologie 
de  l'huilerie d'olives,  c'e~t-à-dire notamment  : 
-la lipogénèse dans l'olive et l'époque optima de  récolte des 
olives du  point de  vue  de  leur teneur en huile; 
- les méthodes  de  cueillette; 
-la conservation des olives et l'altération de  l'huile au 
cours de la conservation. 
-altération de l'huile dans les fruits sur l'arbre 
altération de  l'huile dans les fruits stockés 
- stockage prolongé des olives ou  des p!tes d'olive 
-altération de  l'huile et  causes  de  ces  altérations 
au  cours du  processus de  l'oléifaction (broyage, 
extraction,  centrifugation,  filtration,  stockage etc  ••• ) - 126-
Influence de la température,  de  l'oxydation,  des 
contacts avec  certains métaux,  des  agents  enzyma-
tiques ou de  fermentation etc  ••• ; 
-Procédés industriels de  fabrication de l'huile 
d'olive en continu. 
Il ne s'agit là que  des principales questions à  étudier ou  des princi-
paux thèmes  de  recherche.  Il est  évident  que  cette liste n'est pas 
limitative. - 127-
Récapitulation 
L'examen des  données  de  base  économiques  et techniques relatives à  l'activité 
transformatrice des huileries d'olives ainsi que  des principaux éléments des 
problèmes qui se posent,  permet  de  dégager des  indications quant aux direc-
tions dans lesquelles des  solutions pourraient être recherchées. 
1.  La  rationalisation des huileries d'olives,  si elle n'est qu'un élément 
du  problème  beaucoup plus vaste que  pose  en France et  en Italie l'oléi-
culture,  représente parmi  tous les  élémentR  en cause celui qu'il est 
possible de réaliser le plus facilement  avec un effet rapide et important. 
Ce  mouvement  de  rationalisation a  déjà pris cours depuis un certain nombre 
d'années. Il faut toutefois observer  : 
- qu'il a  besoin de  stimulations  sous  peine de  ne  pas  être suffisamment 
rapide  pour avoir apporté une  contribution positive dans  le cadre des 
solutions du  problème  oléicole. 
qu'il a  besoin d'une orientation sous  peine de se faire de façon anar-
chique,  sur des  bases techniques et  économiques  insuffisamment  étudiées 
et de  conduire ainsi à  l'aménagement  des huileries et de  l'implantation 
d'un réseau dont  les caractéristiques techniques,  économiques  et struc-
turelles ne  sont  pas  conformes  aux  exigences de rationalité et d'effi-
cience que l'on est en droit de  poser,  et influenceraient dès  lors défa-
vorablement la rentabilité de  l'oléiculture. 
2.  L'amélioration de la rentabilité de la production oléicole au stade de 
la transformation présente de réelles possibilités si les efforts de  ra-
tionalisation des huileries d'olives visent à  la fois 
l'augmentation du  rendement  en huile; 
l'amélioration de la qualité de l'huile produite; 
- la réduction des  coûts de  production. 
La  valorisation de  la production qui  peut découler de  cette amélioration 
permet  d'envisager le financement  des  investissements à  faire. - 128-
3.  La rationalisation au stade de  1 'huilerie d'olive ne  consiste pas  seule-
ment  dans la modernisation des huileries existantes ou dans la création 
d'huileries nouvelles,  mais  aussi  dans l'adoption de techniques et de 
méthodes  de travail permettant d'utiliser au mieux les possibilités du 
matériel existant ou renouvelé  en vue  de  l'amélioration des  rendements 
et de  la qualité.  Les  actions dans le domaine  structurel devraient  donc 
~tre accompagnées  par des  actions visant une  amélioration des  connais-
sances techniques  et des méthodes  de travail.  Pour atteindre ces objec-
tifs on  pourrait faire appel  à  trois grands  groupes  de  moyens  dont  seu-
lement  les plus importants sont  cités ci-après à  titre indicatif. 
a)  Mesures  pouvant être prises dans  le cadre des  structures existantes 
et ne nécessitant pas d'investissements techniques importants.  Il 
s'agit en premier lieu de  mesures  pouvant  améliorer les méthodes  de 
travail au niveau de la transformation de  1 'olive principalement  dans 
les huileries, mais  aussi  des  mesures  tendant à  modifier les rapports 
entre les oléiculteurs et les oléifacteurs  : 
- suppression du travail pour compte  de tiers dans les huileries et 
remplacement  par le travail d'olives devenues la propriété du  mou-
linier.  Cette mesure  conditionne largement les possibilités de 
procéder à  l'application des mesures  énumérées  ci-après. 
- suppression du travail lot· par lot et remplacement  par le travail des 
olives en masse  ce  qui  permet  le travail continu. 
L'application de  cette mesure  suppose toutefois l'utilisation de 
méthodes  d'appréciation de la quanti  té et de  la qualité de  1 'huile 
qui  pourra ~tre extraite des olives livrées par les différents pro-
ducteurs à  l'huilerie. 
- établissement  systématique de  commun  accord entre les oléiculteurs 
et les huileries d'un plan de  livraison des olives. L'établissement 
d'un tel plan peut  se concevoir par la voie soit de  règlement inter-
nes dans  les huileries coopératives,  soit de  contrats entre les oléi-
culteurs et les huileries industrielles prévoyant  un  échelonnement 
des livraisons. 
-paiement des olives d'après leur rendement  et la qualité  d~ l'huile. - 129-
- développement  d'une série de  mesures  pour assurer une  meilleure 
qualité des olives livrées à  l'huilerie, notamment  par le truche-
ment  ~c contrats  ou  de règles  imposées  a.ux  producteurs,  par 
exemple  en  ce  qui  concerne la lutte anti-parasitaire, la livrai-
son rapide d'olives fra!ches non  fermentées,  la livraison séparée 
des olives cueillies et  de  celles ramassées  par terre.  Dans  le 
cadre de  cet  aspect les huileries pourraient  jouer un r8le impor-
tant dans la solution du problème dela cueillette pour laquelle 
le plus  souvent la main  d'oeuvre fait  défaut  en contribuant no-
tamment  au développement  des méthodes  de récolte à  l'aide de 
secoueuses  ou  de  trad  tement s  chimiques permettant  de  procéder à 
la récolte des olives au moment  prévu dans le cadre du  plan de 
livraison élaboré. 
- information des oléiculteurs afin de  les rendre conscients des possi-
bilités qui  se présentent  de  livrer des olives dans  de  meilleures 
conditions  que  jusqu'à présent, les efforts à  faire et les augmen-
tations de  rendements,  de  qualité et par conséquent la meilleure 
valorisation des olives livrées qu'ils peuvent  en attendre. 
- formation professionnelle du personnel  et des  cadres des huileries, 
vulgarisation des principes d'organisation rationnelle du travail 
dans les huileries. 
- information des  exploitants d'huileries pour les rendre conscients 
des possibilités d'améliorer le rendement  financier de  leur affaire 
par l'adoption des mesures  indiquées. 
b)  Mesures  permettant une  augmentation des  rendements  ou une  amélioration 
des qualités des huiles produites, mais  appelant  une  augmentation des 
cotlts bruts de  transformation.  Cette augmentation de  coûts bruts de 
transformation n'implique toutefois pas nécessairement  une  diminution 
de rentabilité, bien au contraire,  dans la mesure  où  elle est compensée 
par l'obtention d'une quantité d'huile plus grande d'une qualité meil~ 
leure permettant d'améliorer le produit  de la vente. - 130-
- lavage préalable des olives 
- amélioration des  conditions de  stockage des olives à  1 'huilerie ; 
- traitement  séparé des lots d'olives de  bonne  qualité et des lots 
d'olives de  qualité inférieure avec priorité de  traitement pour 
les premiers; 
- analyse d'échantillons de  lots fournis dans le cadre de 1'  appli-
cation d'une méthode  de  travaiL  continu; 
- amélioration des  soins apportés  au matériel, particulièrement  aux 
scourtins. 
c)Mesures  conditionnées par des investissements importants dans les 
huileries  : 
1)  dans le cadre des huileries existantes 
- amélioration et transformation de b&timents  afin de  les faire 
répondre  aux  exigences d'une exploitation rationnelle; 
- amélioration de  l'équipement notamment  par l'harmonisation 
des  capacités de  travail de  différents postes de la cha.!ne 
de  transformation. 
2)  dans le cadre de  la création de  nouvelles huileries 
- création d'unités d'une capacité permettant  une  organisation 
rationnelle du travail  en remplacement  d'unités trop petites; 
- réparti  ti  on  geographique des huileries de  sorte que  la capa-
ci  té de  traitement soit adaptée à  la production actuelle  et 
future  de  la zone  de livraison.  Cette mesure  devrait  @tre 
accompagnée  par l'amélioration de la collecte des olives no-
tamment  en ut[isant des transports motorisés  en  commun  systè-
matiquement  organisés par huilerie en fonction du plan de li-
vraison prévu; 
- installation d'huileries pilotes,  qui  dans  chaque  région corres-
pondraient  à  1 'huilerie type du  point  de  vue  capacité et du 
point  de  vue  équipement. - 131-
POST- FACE 
================·=· 
Le  présent rapport n'est qu'une  synthèse et un  résumé  des différents 
éléments recueillis au  cours d'une série d'enqultes effectuées dans 
la zone  de  production d'olives et d'huiles d'olive  de la Communauté. 
S'il n'apporte pas une  solution, toute faite,  au problème  de  la ratio-
nalisation des huileries d'olives,  il constitue cependant une  bonne  ap-
proche  des  données  de  ce problème.  Problème  difficile s'il en est,  dans 
le domaine  d·es  industries agricoles. 
Problème difficile -
- du fait  du caractère périssable de la matière première 
et de la nécessité de la traiter rapidement. 
- du fait  de la très importante variation dans les récoltes, 
et dans le tonnage des  apports quotidiens,  qui  exige une 
très grande  souplesse de  l'industrie utilisatrice, 
- du fait  de  la structure quasi  entièrement  artisanale des 
ateliers à  moderniser, 
- du fait  de  la diversification et de  la souplesse à  conser-
ver dans  les structures industrielles envisagées 
-du fait  des objectifs à  atteindre qui  se proposent  d'amé-
liorer la finesse et la qualité des produits obtenus,  alors 
que  la modernisation  (pour les produits agricoles de  quali-
té) risque facilement  de  verser vers une uniformisation 
dans la médiocrité. 
Mais  ~  problème  passionnant  aussi,  dont  la solution se propose 
d'apporter une  réponse à  l'immobilisme trop longtemps  constaté de 
l'huilerie d'olive face à  une  modernisation de toutes les autres 
industries agricoles. - 132-
Il s'agit là d'une  t!.che difficile à  entreprendre,  et, n'en doutons 
pas,  de  longue durée,  où il sera peut-~tre plus facile de  vaincre 
la matière  que  de  vaincre l'homme  méridional  dans  ses attaches 
ancestrales  avec  ce fruit, sacré pour lui, de  1 'olivier. 
Nous  nous  estimons heureux si nous  avons  modestement  contribué à 
cette révolution sans rompre  le charme  infini et précieux des vieux 
moulins. 
Pierre  BONNE!' ANNEXES ANNEXE  I 
DONNEES  STATISTIQUES  GENERALES -2-
ANNEXE  1/1 
~TATISTIQUE DE  LA  PRODUCTinN  D'HUILE  D'OLIVE  EN  FRANCE  DEPUIS  1900 • 
...............................................  j················································· 
PERIODES  1  PRODUCTION  D'HUILE  D'OLIVE  EN  TONNES. 
1  Moyenne  décennale  1900  - 1909  18.118 
1  1  191 0 - 1919  11.396 
• 
ft  1920  - 1929  7.455 
Il  11  1930  ..  1939  6.678 
1  1940  - 1949  3.953  (1) 
•  quinquennale  1950- 1954  6.829 
1955  4.840 
1956  1.518 
1957  35  (2) 
1958  2.321 
1959  367 
1960  1.273 
1961  147 
1962  1.560 
1963  1.389 
1964  1.400 
1965  1.000 
1966  z.ooo 
1967  1.000 
1968  1.500 
1969  2.000 
1970  3.500 
............................................. .  ................•.....•....•...................  ~ 
(1)  La  moyenne  quinquennale  1940- 49  est  faussée  par  la  p~riode de  guerre 
(2)  Gel  des  oliviers 
So~:!! :  Ministère  de  11Agriculture  Français  jusqu1en  1963 
Conseil  Ol~ico1e  International  à  partir de  1964 P
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Apm I/14 
I'l'J.LU  - RECEISEIIIJ'l'  DES  USIIBS  lB  JW'li'IDOE  D'BUlLE  D'OLIVE  D  1968 
(entre  parentb~ae ao~ indiqu&ea  lea provinces productrice& d'huile d'olive aaia d&pourvuea  d'usine de  rattinase) 
I011bre  d'usines par classe de  oapacit&  journal  Ure - en tonnes7jour  If o  t  all  Provinces 
Classe  Classe  Classe  Clasae  Classe  Usinee  CapaoiU 
REGI OIS  0- 10 t  10  - 20  t  20-30t  30-40t  +  40  t  tonnes/jour 
Savona  1  - 2  - - 3  70 
Imperia  3  - 3  - 4  10  750 
Genova  1  - 3  - 2  6  300 
1:..  Spezia  - - - - - - ---
LIGURIA.  5  - 8  - 6  19  1.120 
Milano  - - 1  - - 1  30 
~Bar-•j  - - - - - - -
Brescia  - - - - - - -
Como)  - - - - - - -
Kantova)  - - - - - - -
Varese  - - 1  - - 1  30 
-~-----·-
LOMlWU>IA.  - - 2  - - '2  60 
Firenze  - 2  2  2  - 6  180 
Livorno  - - - - 1  1  70 
Luc ca  - - 1  1  1  3  120 
Pistoia  - 1  - - - 1  20 
Massa  Carrara)  - - - - - - -
Pi  sa)  - - - - - - -
Arezzo)  2  - - - - - 20 
Si  ena)  - - - - - - -
Grosseto)  - - - - - - ·------=---
TOSCANA  2  3  3  3  2  13  410 
Roma  - - - - - - -
Rieti  1  - - - - 1  10 
Latina  - - 2  - - 2  60 
~Viterbe)  - - - - - - -
Frosinone)  - - - - - - ---
LAZIO  1  - 2  - - 3  70 
Ha poli  - - 3  - - 3  90 
Caserta  - - 1  - - 1  30 
Salerne  - - - - - - -
Benevento  - 2  - - - 2  40 
(Avellino  - - - - - - - --
CAMP  ABIA  - 2  4  - - 6  160 
Fescara  - - - - - - -
Teramo  - - - - - - -
Campobasso  - - - - - - -
~L'Aquila}  - - - - - - -
Chieti)  - - - - - - -------
AliRUZZI  E MOLISl  - - - - - - -
Foggia  - - - - - - -
Bari  1  1  3  - - 5  120 
Brindisi  2  1  - - - 3  40 
Tarantc  - 1  - - 1  2  60 
Lecce  - - - - - - ---------
PUGLIE  3  3  3  - 1  10  220 
Potenza  - - - - - - -
(Matera)  - - - - - - ---------------------- BASIL! CA TA  - - - - - - -
Cosenza  - - - - - - -
Catanzaro  - 1  - - - 1  20 
Reggio  Cal.  - - - - - - ----- ----------
CALABRIA  - 1  - - - 1  20 
Messina  - 2  - - - 2  40 
Palenne  - 1  1  - - 2  50 
Trapani  - - - 1  - 1  40 
Siracusa  1  - - - - 1  10 
Ca tania  - - - - - - - rgripnto)  - - - - - - -
Caltanissetta)  - - - - - - -
Enna)  - - - - - - -
Ragusa)  - - - - - - --- ------=-----
SIC ILIA.  1  3  1  2  - 7  180 
Sassari  3  - - - - 3  30 
Cagliari  1  - - - - 1  10 
(Iuoro}  - - - - - -----=----- ---------
SJ.RDEGNA  4  - - - - 4  40 
~TALlA  16  12  23  5  9  65  2.280 
If 
... 
Il 
Il 
~. 
~. 
Ill - 16-
AllNEXE  I/13 
ITALIE  - Nombre  d'usines de  traitement des  grisnons par province 
- année  1967/68  -
LIGURIA 
Genova 
Imperia 
La Spezia 
Savons. 
3 
6 
2 
...! 
Total  12 
-----------
LOIIBARDIA 
Brescia  _! 
Total  1 
-----------
VEliETO 
Verona  ...! 
Total  1  ------
EMILIA 
Forli  ...! 
Total  1 
----------
TOSCAn 
Arezzo  3 
Firenze  8 
Grosseto  1 
Livorno  1 
Luc ca  2 
Pi  sa  3 
Pistoia  1 
Si  ena  ...J. 
Total  22  ---------
MARCHE 
Ascoli  Piceno  _A 
Total  A  -------· 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
1 
...! 
Total  2  ----------
~ 
Latina 
Rieti 
Roma 
3 
2 
-A 
Total  Q 
------··.di 
ABRUZZO-JIOLISE 
Campobasso 
Chieti 
Pescara 
Teramo 
4 
4 
5 
...! 
~1~--------1~ 
Avellino 
Benevento 
Salerno 
PUGLIE 
Brindisi 
Bari 
Foggia 
Lecce 
Taranto 
CALABRIA 
1 
5 
....§ 
13 
14 
3 
9 
-A 
Catanzaro  7 
Cosenza  2 
R.  Calabria  !2 
Total  28  ---------
SIC ILIA 
Ca tania  4 
Messina  5 
Pale  l'llo  7 
Ra  gus  a  6 
Siraousa  2 
Trapani  ...l 
Total  27 
----------
SARDEGD. 
Cagliari 
lluoro 
Sassari 
2 
1 
..2. 
Total  8  ---------
TOTAL  GDERAL  186  ----------- 17-
1  TAllE  -----
HUILES  D'OLIVE  A  RAFFINER  ET  HUILES  RAFFINEES. 
--1 
Raffinage  des  huilas de  Raffinage  des  huiles de  grignon  Total  huile 
1 
CAMPAGNES  pression  la1pante  à  raffiner  J 
Huile  à  1 Huile  rafff n4e  Huile  à  Hufl e  raffinée  1 
raffiner  Rettiffcato A  ra ffi nar  Rettificato B  1 
1958/59  a)  11 O. 000  (plus  oléines) 
1 
i 
b)  _n!6oo  125.759  44.711  44.711  186.311 
Tot •  141 •  6  00 
1 
1959/60  a)  103.484  ( p  1  us  o  1  é  i nes} 
b)  !QI.B2Q  195.000  51.015  51.015  262.319 
Tot.  211.304 
1960/61  a)  137.498  (plus oléines) 
b)  74.R70  197.200  52.000  52.000  264.368 
Tot.  212.368 
1961/62  a)  142.980  ( p  1  us  o  1  é  i nes) 
b)  77.380  198.764  52.146  36.502  272.506 
Tot.  220.360 
1962t63  a}  109.180  ( p  1  us  olé i nes) 
b)  ]Bd~  207.821  38.260  26.782  268.661 
Tot.  230.401 
1963/64  a)  210.160  (plus  oléines) 
b)  _lE~  253.570  58.000  40.600  339.120 
1  Tot.  281.120 
1964/65  a)  115.960  ( p  1  u  s o  1  é  i nes} 
1 
b)  34.380  135.606  32.000  22.400  182.340 
1  Tot.  150.340 
1965/66  a)  166.800  (plus  oléines) 
b)  77.21 0  220.097  40.000  28.000 
1 
284.010 
Tot.  244.000 
1966/67  a)  127.520  (  p  1  us  o  1  é  i ne s) 
1 
b)  95.560  201.218  30.000  21.000  1  253.000 
1  Tot.  223~080 
1 
1 
1967/68  1  a)  214.920  (plus  oléines)  1 
_j____  b)  67.130 
1 
254.409  57.000  39.900  1 
339.050 
L 
Tot.  282.050  1  ---
a)  huile  de  production  nationale 
b)  huile d'olive d1i1portation - 18-
L'HUILERIE  D'OLIVE  ITALIENNE 
D'APRES  LE  RECENSEMENT  DE  1961 
MOULINS  A HUILE  D'OLIVE 
~fXE 1/16 
1  i 
l  j Usines 
Régions  Type  Type  - Traitem.  Raffineries 
1  Total  Grignons  agricole  ;  industr. 
: 
1 
1  Tr.e nt  ino-A.  A  di  ge 
1  5  5  0  2  -
Trieste V.G.  2  1  3  1  1 
Eldlia-Romagna.  4  34  38  2  LL 
Marche  7  215  222  3  2 
Ul:lbria  101  202  303  5  1  -
·J.aaio  112  666  778  11  4 
Camp ani  a.  223  1.002  1._225  11  3 
Xb·ruzzi 1  MOL 1  SE  82  999  1.081  16  -
Puglia  448  1.913  2.361  59  6 
Basilic  a ta  17  351  368  1  -
Calabria  802  1.443  2.245  31  8 
Sic  ilia  241  1.092  1.333  23  12 
Sardegna  64  290  354  7  2 
Piemonte  1  4  5  0  2 
Ugcria  91  417  508  16  20 
Veneto  2  34  36  0  3 
Tose  ana  455  599  1.054 
1 
22  17 
Lombardia  3 
1 
22  25  1  20 
; 
1 
2.655  t  9.289  i  11.944 
1  209 (-1)  106  (z,)  t  ' 
.!  1 
(1)  Ce  total  ne  correspond  pas  à  celui  de  275  indiqué  par  11Assolearfa  co11e  usines  de  trafte1ent  de 
grignons  existant  en  1962 
(2)  Ce  total  ne  correspond  pas  à celui  des  122  raffineries d'huile d'olive  existant  en  1962  selon 
11Assolearia.  Le  nombre  de  106  co1prend  égale1ent  des  raffineries travaillant exclusive1ent  de 
11huile  de  graines. 
Source  :  lstituto centrale di  Statistica- Roma - 19-
ITALIE  ANNEXE  I/17 
REPARTITION  DES  MOULINS  A HUILE  D'OLIVE  EN  1959 
D'APRES  L'IMPORTANCE  DE  LEUR  INSTALL~TION 
(zone  d'influence  de  la Caisse  du  Midi) 
CATEGORIE  D'USINES 
A  B  c  D 
A.bruzzi  e  Molise  964  75  11  2 
Campania  1.217  61  16  -
Pug1ia  326  1.905  184  :  57 
Basilicata  117  181  9  ~-
Calabria  1.994  348  344  36 
Sici1ia  953  380  153  4 
Sardegna  255  81  8  -
Total Mezzogiorno  5.826  3.031  725  99 
l 
r 
Latina  93  10  3 
1  -
Frosinone  295  9  1  -
Autres  zones  52  7  3  1 
-
Total  440  26  7  1 
1 
1 
1 
TOTAL  GENERAL  6.266  3.057  732  1  lOO 
1  1 
CATEGORIE  - A - Moulin  à  une  meule  et une  ou  deux  presses 
TOTAL 
1.052 
1.294 
2.472 
307 
2.?22 
1.490 
344 
9.681 
106 
305 
63 
474 
10.255 
B - Moulin  à  une  meule  et à  trois presses et plus 
C - Moulin  à  deux  meules 
D - Moulin  à  trois meules  et plus 
1 
·-
--
Source  Cassa  per il Mezzogiorno  "Strutture  e  Mercati  dell'.A.gricoltura 
Meridionale·- Olio 5". - 20-
ITALIE. 
REPARTITION,  EN  POURCENTAGE,  DES  MOULINS 
SELON  LA  FORME  D'EXPLOITATION  EN  1959 • 
.......................... ·················r································································· 
REGI ONS  No11bre  de  P 0 U R C E N T A G  E S 
Moulins  Prf vés  (propre  Privés  et  à  A façon  Total 
à  un  seul  façon  ( f ndu strie  1) 
domaine)  -
ABRUZZ 1 E MOL 1  SE  562  9,6  70,3  20,1  100,0 
CAMPAN lA  1.035  1R,O  62 ,o  20,0  100,0 
PUGLIA  797  25,8  60,4  13,8  100,0 
BAS! LICATA  236  4,6  69,0  26,4  100,0 
CALA BR lA  967  13,1 
1 
79,3  7,6  100,0 
SICILIA  426  8,2  54,7  37 t 1  100,0 
SARDEGNA  1  R1  24,8  67,4  7,R  100,0 
--
TOTAL  4.204 
···············--································  ......................•.... ................. .  ..............  ' 
Source  :  Cassa  per  il Mezzogiorno  •Strutture e Mercati  dell1Agricoltura  Meridionale  •  Olio  5 1 I
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ANNEXE  I/21 
PROGRESSION  DES  RECETTES  BRUTES  .!JE  LA  VENTE  DE  100 KG. 
D'HUILE  D'OLIV!!:  Etl  ll'otiCT].~)N  J).E;  .LA  ~UALn 1 }!;  JJ:B;  L'HUILE PRODUITE. 
·------~  ...  - .......  ~--..-- ..............  w  ............  _  .....  ~ ...... --......... ..--a  •  .,_,,..__  ..  ,_._ ...........  ~  1  ~ ......  _________ ._  ..  ,.._  ••  _  .................................  - ..  _  ..  _  ...  • 
.  PR 1  X  AU  ;  Huile  ;  1!  Huile  .  Huile  ;  Huile 
:  KG.  :·  .  ~;Ç- .. - ··: •• VaÏiur ~--;" ..  ~-;- ~- .  vâl"eui-"-.  ~- fb- .. :-. vti!eur-. ·:··-%. --- ";--vâie-,;r -~-- Qtialité 
:  LIT.  .  .  .  :  .  _  j_  _  ____ . ;  . _  • -·· .  __  .. 
---...-.- .....  -4~  .....  _ _........,. ___  ............  - .................  _  ...  -t-..  -~ ........  .,.  ... ,.---·---'1- .......  .._  __  ..... .-:---- ..... _  ...... ---- ---·  , 
I  Extra 
II Fine 
III Comnnme 
IV Lampante 
I  Extra 
II Fine 
III Commune 
IV Lampante 
I  Extra 
II Fine 
III Commune 
IV Lampante 
• 
860  0  '  0  0  25  .  21  500 
750 
1  700 
675 
0 
m 
100  : 67  500  , 
' 
0 
'  25  17  500 
75  .  50  625 
25 
0 
75 
18  750 
50  625 
.  ,  '  ~  ' 
0 
0 
75  50  625 
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Résultats récapitulLtifs d'une  enquête faite par 
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 A N N E X E  III 
STRUCTURES  ET  EQUIPEr~TS DES  HUILERIES  D'OLIVE 
Résultats d'une  enquête  dans la région Puglia, 
Luca.nia,  Molise I 
SOMMAIRE 
Page 
Avant-propos  II 
Carte de  la zone  d' enqu8te  III 
Introduction méthodologique  IV 
Questionnaire  v 
Tableaux statistiques  1  à  77 II 
AVANT  PROPOS 
Les  données  reprises dans les annexes III et IV résultent d'une  enquête 
qui  a  été menée  par l'Ente di Sviluppo in Puglia, Lucania e  Molise 
(Président  :  Prof.  D.  SCARDACCIONE). 
Les  travaux d'enquête ont  été préparés par les techniciens de  l'Ente en 
collaboration avec le Prof.  P.  BONNET  de  Marseille, la Di vision "Bilans, 
Etudes,  Information" et la Di vision "Oléagineux,  matières grasses,  plantes 
textiles" de  la Direction Générale  de  1 'Agriculture.  L'enquête  a  été 
exécutée par les collaborateurs de  l'Ente sous la conduite  des 
Drs.  G.  NOTARNICOLA,  A.  BELLO,  C.  POLOSA,  T.  ANTICO,  C.  BOSCO  et A.  CASALINO. 
Le  dépouillement et la présentation des résultats ont  été assurés par la 
Division "Bilans, Etudes,  Informations". III 
CARTE  DE  LA  ZONE  D'ENQUETE 
• 
EWG-GD  VI-F 1-6801.23 IV 
Introduction Méthodologique 
L'enqu~te sur les huileries a  eu lieu au  cours  du  premier semestre 1965. 
L'enqu~te visait à  interroger toutes les huileries qui  avaient  fonctionné 
au moins  pendant  une  des trois campagnes  1962/63,  1963/64,  1964/65.  Elle 
fut  exécutée à  l'aide du  questionnaire reproduit  ci-après. v 
Questlonarlo 
A 
ISTRUZIONI 
1.  Il questlonarlo deve euere compllato ln  stompotello. 
2.  Il  questlonarlo  deve  euere compllato  dai  rilevotore  per clascun olelflclo che ha  lavorato durante  und delle 
ultime tre campagne (1962/63- 1963/64- 1964/65). 
3.  lndlcare  nelle  apposlte  caselle, ln testa al questionario,  il num•o del  rilevatore come  pure  Il  numero d'ordlne 
del  questlonarlo:  NUMERO  DEL 
(esemplo:  -VIsita del 4°/olelflclo della  zona ex•  '~• l'"j''j•''j 
da  parte del  rllevatore n. 15  ~  4 
-VIsita del  4° olelflclo della  zona  cy• 
da  parte del  rllevatore n. 9 
NUMERO  DEL 
rllovotoro 
ŒJ 
guoetlonorlo 
1  1  141 
4.  lo spazlo ln testa al  quutlonarlo e la  colonna  con  l'lndlcazlone c Rlservato per lo spogllo .non debbono euere 
utlliuatl per neuun motlvo. 
5.  Per ciascuna domanda,  la rlsposta deve usere fornita  (salvo lndlcazlone contraria): 
a)  inserendo una  croce X nella casellaOcorrispondente, 
b) nel  caso di  clfre, lnserendole una  per  una  nelle opposite caselle a partire da destra 
(esemplo: qll  125 ·1  11  12 ls 1 
6.  Se  per  errore  una  casella  i  utllluata al  posto  di  un'altra,  proceder• all'annuallamento dl  questa annerendo 
1' lnterno Il 
Qualora  una  casella  fosse  stata  precedentemente  annullata  per  errore,  e doveue aervlre, farne  una  nuova a 
fi an co IRJII 
0440/1111/11111!1/!1 VI 
Data della visita all'olelflclo:  Nome  del rllevatore: 
Denomlnarlone dell 'olelflclo: , ,  ,  , ,  ,  , , ,  ,  ,  , , • ,  • ,  , , , ,  , • ,  , • , , ,  ,  , ,  , , • ,  , • ,  ,  , , ,  , ,  • ,  , ,  ,  , ,  ,  ,  , ,  ,  , ,  ,  , , ,  , ,  ,  , • , ,  , 
lndlrlrro:,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, ••• ,  , • ,  , • ,  , ,  , • ,  ,  Comune:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, 
Provinclo:  , ••••• , •• ,  ,  , ••• ,  • ,  ,  , , •• ,  , , , , 
7.  L 'ofeificio ha  favorato c/urante  la campagna:  1962/63 
1963/64 
1964/65 
2.  Forme c/i  esercizio: 
21. olelflclo arlendale (che lavora unlcamente le  olive prodotte dall'azlenda) 
22. alelflcla prlvato che lavora le olive per canto terzl (a cottlmo)  ,  ,  ,  , • ,  , , ,  , ••• , ••• ,  ,  ,  , ,  , ,  • ,  , ••• ,  ,  , , • ,  , , , ,  , 
23. olelflclo cooperatlvo  • , ••••• ,  ,  , , ,  , ,  • ,  , ,  , ,  • ,  , , •• ,  ,  , , •• ,  • , ,  , • , •• ,  • ,  • ,  , ,  , • ,  ,  , • , ,  , ,  • ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , , 
24. olelflclo lndustrlole che  lavora oscluslvamente le olive dl sua proprletà (dl  produzlone proprio e acqulstote),,,.,,,,. 
25. olelflclo dl tlpo mlsto che lovora sla le olive dl  sua proprletà sla le olive per canto terzl  • , ,  , ••• ,  , • ,  , , ,  , , • ,  , • ,  , 
26. lndlcare se  Il  tltolore dell'olelflclo è declso a  camblare l'attuale forma  dl eserclrlo per pauare ad altra  , • ,  ,  , ,  , ,  , , , 
Se  si, quale sarà la  nuova forma  dl  eserclzlo (lndlcare Il  numero- do  21  a 25- della forma  scelta) 
3.  lmpianti: 
31. Forza motrice utlllnata: 
-animale 
1 
gruppa elettrogeno  • ,  , , , ,  , ,  , ,  , , ,  , ,  ,  , , , •• ,  , , , , ,  , ,  , ,  , ,  ,  , , ,  , ,  ,  , , ,  , ,  ,  , , ,  , ,  , ,  ,  , ,  , , ,  , , 
- elettricltà: 
rete pubbllca  , •••••• , ••• , , •••••••• , •••••••••••••••••••  , •• , •• ,  , ••••••  ,  • • • • • ••• 
Potenro totale dlsponlblle in  KW 
- motore (scopplo -diesel - vapore) 
Potenza toto le dlsponlblle in CV •••• ,,,,,,,  •••• ,,,,,.,  •••••• 
32. Ologromma dllavorarlone delle olive: 
320. medlonte presse con flscoll o  dloframml: 
- pression• unlca  , • , • , • , , , ,  , , , , •• , • , • , • , , • , • , •••  , ••••••  , • , •••••••  , • , , •• , , •• , •• 
- doppla pression•  , • , • , , , ,  , , • , , , •• , •• , • , ••• ,  • ,  , • , •• , ,  • , , , • , • , • , , •••• , ••••••• , • 
321. medlante presse senra flscoll ni dlaframml: 
- presse continue 
- presse a  gabble ................ ············································· 
- altre presse  •••••••••••••••••  ,  , •••• , •••••  , •••••  1  ••••  ,  ••••••••••••••••••  ,  ••• 
(pree la are Il  tl po  o  Il  nome del costruttore: 
........................ ························ ........................  ) 
322. medlante oltre tecnlche: 
- slstema dl lovorazlono che non prevedo l'uso delle presse neanche a  completomento del cielo dl  lavarozlone 
(preclsaro Il  prlnclplo, llalstema o  Il  nome del costruttore:  ...............................................................................  ) 
-sis  tema dl  lovorazlone che necessita delle presse peril completamento del cielo dl  lavorazlane 
(precisore Il  prlnclplo o  llslstema della primo  fose lovoratlva ed Il  nome del costruttore: 
······· ... 1  ... ·················1··· Il .............................. ············ 
323. metodo dl  seporarlone dell'ollo: 
- per affloramento  , ••••••••••••••••  1  •••  ,  •••••••••  1  ••••  1 •••••••••••••  •  •  •  •.  •  •  •  •  •. 
- per centrlfugozione  •••••••••••• , ••••••• , ••••••• 1.  1  1. 1  1  •••••••••••••••••••••  1  1. 
324.  Il  macchinorlo per l'estrazlone (proue o altrl macchinori) è stato installato: 
rer  lo  totalità 
in  gron parte 
{
prima del 1955  • , •••• , , • , ,  , ••• , • , •••••• , •••••••••  , ,  , •••• ,  • , •. • • • • • 
dopa Il  1° gennaio 1955  , , ••••••••••••••••••••••• •.,  • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 
primo del 1955  •••••••••••••••••••••  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
dopa 111° gennoio  1955  •• , •••••••• , • ,  , ,  , • , • , ••••• ,  , •••••• , , , ••••••• , 
NUMERO  DEL 
rllevatoro  quostlanarlo 
rn 
CCIDICE 
{Spazlo rlsorvato por lo  spotllo) 
(rrov.) 
rn 
0  21 
0 
D 
0  24 
D 
D 
0 
D 
siOnoD 
rn 
D 
D 
D 
1  1 
D 
1  1 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
0 
33 
43 
45 
48 
49 
50 
SI 
52 
53 
ss 
(Com,) 
(Colonna 
rlsorvelto por 
lo  spotllo) VII 
33.  Implant! conneul: 
330.  Implanta dl  lavagglo delle olive ••••••••••••••••••••••••• , •••••• , •••••••••••• , , ••••••••• , •• 
331. capacltà dl  lmmagaulnagglo dl  allo ln  recipient!: 
- flaal ••••••••• , ••••• , • , , , •••••••••••• , ••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••• ••• qll dl  allo 
- moblll (dl  praprletà dell'olelflclo)  •••• , • , • ,  , •••• , , , , ••••  , • , , , .........  , ••••• , •• , , , , •• qll dl  allo 
332.  Implanta dl  flltragglo.,,,,,,, •• ,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,  •• ,,,,.,,,,  ••• ,.,,,,,,,,,,,,  •••• 
333.  Implanta dl confnlonamento (lmbottlgllamento •  lnacatolamento) 
4.  Morlo  Ji  lovorozlone Je/le olive: 
- partltarlo .•••••  , • , , , ••• , , •••• , • , , , , , , • , , , , , , , • , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , • , , 
-mas  sale  .• , , , .• , • , , , , , ••••••••• , •• , • , , , ••.....••••.••  , , , •••••..•  , , , , , , •••• , •••• 
- partltarlo e mauale 
S.  Copocità Ji  lavorozlone 
51.  Capacltà potenzlale dl  lavorazlone: 
510.  del macchlnarlo prepoato alla preparazlone della paata dl  olive:  •••• , •• , ...................  , qll olive 1 oro 
511.  del macchlnarlo prepoato aiÏa apremltura della pa a ta dl  olive: ............................  .,, qll olive 1 oro 
512.  del macchlnarlo preposto all'estrazlone dell'ollo dalla pasto dl  olive: •••••• ,  .......  ,  ..  ,  ..  ,  qll olive/ oro 
(N.B. Se  Il  dlagramma  dl  lavorazlone  comprende  usrrazlone e  preulontt, la  capocltà potenzlale dl  lovorozlone 
deve euere lndlcoto separatomente: perla preulone al punta 511,  per l'estrozlone ol  punta 512) 
513.  del  macchlnarlo prepoato alla ltparazlone dell'ollo doll'ocqua dlvegetazlone: ........ Lltrl dl  moatooleoso /oro 
52.  Capocltà effettlva dl  lovorazlone ln  perlodo dl  plena attlvltà:  •••• , , , , •• , , , , • , • , , , , , , , ,, ,, ,, ••• q Il  olive 1 oro 
6. Numero aï operai 
Numero dl  operai che costltulacono una  squadra normale  nel  perlodo dl  pie na attlvltà: •••••• , , , , • , •• , • , , , , , , , • , N. 
7.  Fabbricati 
71.  Ollvalo: , • , • , , , , • , , , , , ,  • , , , , ••••••• , • , • , ••• , , , , , , , , , , ••••••••••••• , •• , •• , • , • , , , , , , , , , •• 
1 
-ln amblente coperto  , •••• , •••••••••• , • , •••••• , • , • , , , , , , , • , , •••••• mq. 
superficie utile 
- au  piazzole  •••••• , •••••• , , , , ••••••••• , ..••••  , , ••• , , ••• , , , • , •• ,  mq. 
La superficie es  latente i  ampllablle  • , ••••••• , • , • , ••••••••••••••••••••••••••• , ••• , , • , •• , , , , ••• , 
72.  lndlcare se 1 servlzl lglenlco·sanltarl rlspondono alle vlgentl norme dl  Legge 
73.  Epoca dl costruzlone: 
- anterlore al  1945 
- nel  1945 e posterlore 
74.  Fabbrlcato ln: 
- buono stato , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• • • • • • • • • • • • 
- cattlvo atato 
75.  1 fobbrlcotlnhtentlsono utlllzzablll nel caso al dealderl procedere ad  un  ammodernamento del'attreuatura del'olelflclo: 
- al,  senza alcun adattarnento  •• , ••••  , •••••••  ,  , ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••  , ••••• 
- al, ma  medlante un  leggero adattamento preventlvo  •• , , •••••••• , • , •••• , ••• , , •• , ••••••• , ••••• 
- al, mo  median te modlflche molto Important!  ••• , •••••••••••••••••••••••••• , • , ••• , • , •• , •••• 
- no,  ln alcun ceao (o  aolamente medlante una  rlcostruzlone quasi totale) ••••••••••••••••••••••••••• 
76.  1 fobbrlcotl eslstentl sono utlllzzablll nel  caso al dnlderl aumentore la copacltà  potenzlale  dl  lavorazlone  dell'olelfl· 
cio unlcomente medlante l'agglunta dl macchlnorl supplementarl: 
- al, senza alcun oclottannto  •••••  , ••••....•••.•••••••.•.•..•.••..•••••••••••  • • • •. • • • • 
- si, ma  medlante un  leggero adattamento p,.ventlvo  , , , , , • , ••••••• , ••••• , ••• o  ,  •  ,  •  o •••••••  o ••• 
- al, ma  medlante modlflche molto  Important! 
-no, ln  olcun coso (o  aole~t~ente medlante una  ricostruzlone quasi  totale) •••••••••••• •. o  •  •  •  o  •  •  •  •  •  •  •  • 
Osservaz/oni ciel  rilevatore 
siDnoO 59 
1  1  1  1  1 
aiD noD  69 
aiOnoO 
-~ 
0  21 
0 
D 
rn 
aiOnoO 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
aiOnoO 
siDnoO 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
33 
..o 
..2 
52 
S8 
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lo lpotllo) VIII 
Les  remarques  suivantes se rapportent  aux différentes rubriques du  ques-
tionnaire 
2.  Formes  d'exploitation 
il s'agit de  celle pratiquée pour la dernière campagne 
3.  Installations 
31.  Force motrice utilisée : 
on  a  constaté que  certaines installations utilisaient des  moteurs 
hydrauliques pour la mise  en marche  des  appareils et  équipements. 
Dans  ce cas,  comme  la fiche ne  comprenait  pas de  poste approprié, 
l'indication de la force motrice  a  été donnée  dans la case réser-
vée  aux observations de  l'enqu@teur  :  dans le cas où la force mo-
trice utilisée a  été tirée de  plusieurs sources,  on  a  indiqué sur 
la fiche  chacune  de  celles-ci et précisé dans  les observations 
leurs utilisations respectives  ; 
electrici  té  : 
on  a  indiqué la somme  des  KW  des moteurs  électriques installés dans 
chaque  installation oléicole; 
- moteur 
dans  certains cas, la puissance totale disponible en chevaux vapeurs 
semble  excessive par rapport  aux besoins du  type d'installation des-
servi. Il s'agit d'utilisatioœnon rationnelles de  moteurs  automobi-
les,  en  général  des tracteurs agricoles. TABLEAUX  STATISTIQUES -2-
Tableau 1  - HUILERIES  AYANT  ETE  EN  ACTIVITE  PENDANT  AU  MOINS  UNE  DES 
CAMPAGNES  1962/63  - 1963/64  - 1964/65 
Ce  tableau donne  des  indications sur le nombre  total d'huileries sou-
mises  à  l'enquête ainsi que  sur le caractère régulier ou  intermittent 
de  leur activité.  L'activité des huileries est principalement  fonction 
de  l'ampleur de  la récolte d'olive.  Comme  l'une des  3 récoltes qui  ont 
précédé  l'année de  campagne  au cours  de  laquelle l'enquête a  commencé, 
celle de la campagne  1963/64,  a  été la plus forte  jamais  connue  en 
Italie,  dépassant  la production moyenne  de  plus  de  40  %,  avec 525.000 
tonnes d'huile,  on  peut  considérer que  des huileries qui  sont  restées  . 
inactives pendant  ces  3  campagnes  ont  probablement  cessé leur activité 
de  façon  définitive.  C'est la raison pour laquelle l'enquête a  été 
poursuivie  seulement  sur les huileries qui  ont travaillé au moins  une 
fois  pendant  les,campagnes 1962/63,  1963/64  et 1964/65. 
Tabella 1  - OLEIFICI  CHE  HANNO  LAVORATO  DURAllTE  ALI'IŒNO  UNA  DELLE 
CAMPAGNE  1962/63  - 1963/64 - 1964/65 
Questa tabella fornisce  indicazioni sul numero  totale di oleifici og-
getto dell'inchiesta e  sul carattere regolare  o  intermittente della 
loro attività. L'attività degli oleifici dipende  principalmente dall& 
importanza  del  raccolto di olive.  Poiché il raccolto della campagna 
1963/64,  cioè uno  dei tre raccolti  che  hanno  preceduto quelle della 
campagna  durante la quale  è  iniziata l'inchiesta,  è  stato il più ricco 
finora registrato in Italia ed ha  superato la produzione  in media  più 
del  40  %,  con  525.000  t  di olio,  si puô  concludere  che gli oleifici 
che  non  hanno  lavorato nelle tre campagne  in causa hanno  probabilmente 
cessato definitivamente la loro attività. L'inchiesta è  stata pertanto 
proseguita soltanto per gli oleifici che  hanno  lavorato almeno  una 
volta durante la campagna  1962/63,  1963/64  e  1964/65. 
Numero  di  olelfici  che  l~umero di  oleifici  Numero  totale  di  Numero  di  oletficf  che 
Regioni  e  hanna  lavorato  durante  che  hanna  lavorato  oleifici  che  hanna  hanno  lavorato  nelle tre 
Province  la  Cé:lllpagna  durante  ••• campa()na  lavorato  durante  campagne,  in  percentuale 
almeno  una  delle  del  numero  totale  di 
1962/63 1963/64 n964/6s  3  2  1  tre campagne  oleifici  oggetto  dell'in-
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Tableau 2  - FOill·Œ  D'EXPLOITATION  DES  HUILERIES  AU  COURS  DE  LEUR  DERNIEHE 
CM~PAGNE D'ACTIVITE 
Ce  tableau donne,  pour les huileries qui,  dans  la zone  d'enquête  ont  été 
en activité pendant  au moins  une  des  campagnes  1962/63  - 1963/64  - 1964/ 
65,  la forme  d'exploitation qui  fut  la leur au cours  de  leur dernière 
CR,mpagne  d'activité. 
A.  Huilerie agricole 
B.  Huilerie privée 
C.  Huilerie coopérative 
travaille uniquement  les olives produites à  l'ex-
ploitation 
travaille les olives pour  compte  de  tiers 
D.  Huilerie industrielle  qui travaille exclusivement  les olives  de 
E.  Huilerie mixte 
leur propriété  (production propre  ou achetée) 
travaille soit  ses olives propres,  soit les olives 
pour compte  de  tiers. 
Ta bella 2  - FORMA  DI  ESERCIZIO  DFflLI  OLEIFICI  DURANTE  L  'ULTD.{A  CAl'\iPAGNA 
DI  ATTIVITA' 
Per gli oleifici della  zona  d'inchiesta  che  hanno  lavorate durante almeno 
una  delle campagne  1962/63  - 1963/64  - 1964/65,  questa tabella indica la 
forma  di  esercizio durante  l'ultima campagna  di attività. 
A.  Oleificio aziendale 
B.  Oleificio privato  : 
C.  Oleificio cooperative 
D.  Oleificio industriale 
lavora  unica~ente le olive prodotte dall'azienda 
lavora le olive per conto terzi  (a  cottimo) 
lavora  esclusivamente  le olive di  sua proprietà 
(di produzione propria e  acquistate) 
E.  Oleificio di tipo misto  lavora sia le olive proprie  che  quelle per 
conto terzi. 
Regioni  Numero  to- Numero  di oleifici  e  tale di  Province  oleifici  A  B  c  D  E -5-
Tableau 2  - FORME  D'EXPLOITATION  DES  HUILERIES  AU  COURS  DE  LEUR  DERNIERE  CAMPAGNE 
D'ACTIVITE 
A =  Huileries agricoles 
B = Huileries privées 
C = Huileries coopératives 
D =  Huileries industrielles 
E  = Huileries mixtes 
Régions  et  Total 
Provinces  huileries 
PUGLIA 
Bari  735 
Brindisi  432 
Foggia  304 
Lecce  665 
Taranto  289 
Total  2.425 
LUCANIA 
Matera  171 
Potenza  210 
Total  381 
MOLISE 
Campobasso  235 
Total  235 
ZONE  D'ENQUETE 
Total  3.041 
A 
50 
67 
24 
82 
60  --
283 
12 
3 
15 
5 
5 
303 
Nombre  d'huileries 
B  c  D  E 
104  26  50  505 
58  21  177  109 
72  4  17  187 
47  t}  17  20  499 
61  2  21  145 
342  70  285  1.445 
32  3  4  120 
93  8  2  104 
125  11  6  224 
106  4  3  117 
106  4  3  117 
573  85  294  1.786 T
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Tableau 4 - REPARTITION  DES  HUILERIES  D' APRES  L~ TYPE  DB  FORCE  T·IOTRICE 
UTILI~..IR; 
Ce  tableau répartit  les huileries  selon qu'elles utilisent un  seul  ou 
plusieurs types  de  force  motrice,  et  selon le(s) type(s) utilisé(s). 
Ainsi apparaît le nombre  d'huileries qui  ne  disposent  pas  de  force 
électrique  (réseau ou groupe  électrogène)  qui,  dans  l'état actuel  de 
la technique  constitue une  condition préalable au  fonctionnement  ra-
tionnel.  Les  huileries qui  employent  plusieurs tynes  de  force  motrice 
sont  mentionnées  séparément. 
Par  "moteur"  on  entend les huileries dont  lez-;  appareils  sont  animés 
par des  courroies  de  transmission branchées sur la poulie d'un  moteur 
à  explosion,  à  combustion  interne  ou  à  vapeur. 
Tabella  4  - RIPARTIZIŒ>IF.  DBGLI  OLBIFICI  SECONDO  IL  TIPO  DI  FORZA  ï:·.1QTRICE 
UTILIZZATA 
In questa tabella gli oleifici sono  suddivisi  seconda il ti~o o  i  tipi 
di  forza  motrice utilizzati.  Si  ottiene cosi' il numero  di oleifici non 
dotati di  energia elettrica (rete  o  gru~,o elettrogeno),  elemento  che, 
nel  contesta tecnico attuale,  è  condizione  essenziale per un  funziona-
mento  razionale.  Gli deifici  che utilizzano più tipi di forza  motrice 
sono  indicati a  parte. 
Con  il termine  "motore"  si indirono gli oleifici  i  cui macchinari  sono 
messi  in moto  da  cinghie di  trasmissione~ionate dalla puleggia di  un 
motore  a  scoppio,  a  combustione  interna o  a  va~ore. 
Tabella 4  - N1 1NERO  LI  OLEIFICI  RIPARTITI  SECOI~l..iO  IL  TIPO  ul  FORZA  hOTRICE  UTILIZZATA 
F 0 R Z A  M  0 T R 1 C E  U T 1 L 1 Z Z A T A 
r~umero  l:.lettrica  Numero  Regioni  e 
totale  Animale  1  draul ica  Gruppo  el et·  Rete 
Mo tore 
Provi nee  Totale  totale  di  trogeno  pubbl ica 
oleifici  Numero  iJumero  Numero  Numero  Numero  Numero 
Oleifici  che  utilizzano  un  solo  tipo  di  forza  motrice 
<; 
Oletflcl  che  utilizzano  vart  tipi  di  forza 1otrtce (1} 
~ 
(1)  Ne11a  tabella 4-a  gli  oleifict  sono  rtpresl  nelle coloMe  corr·ispondenti  a ogni  tipo  di  forza 1otrtce utiHzzata 111  una  sola  Yolta 
nell& colonnt.  •nu~ero totale'. 
Nella  tabella 4b  sono  lndtcate escluslvuente le for11e  dt  esercizio  i  cui  oleifici  utiHzzano  varl  tipi  dl  forza  •otrice. -9-
Ta\!leau  4 a- NOMBRE  D'HUILERIES  REPARTI  SELON  L~ TYPE  DE  FORCE  l'tOTRICE  UTILISEE 
F 0 R C E  M  0 T R 1 C E  U  T 1 L 1 S E E 
Régions  et 
Nombre  ElectriQue 
Provinces 
total  Animale  Hydraulique  Groupe  Réseau  Total  Moteur  Nombre 
d1hutleries 
El ectrogène  pubHc 
Total  Nombre  N0111bre  Nombre  Nombre  !~ombre  Nombre 
Huileries  utilisant  un  seul  type  de  force  mot ri ce 
PUGLIA  ---
Bari  735  6  - 13  707  720  6  732 
Prlndi~l  432  4  - 3  419  422  6  432 
Foggia  304  2  - 7  283  290  11  303 
Lecce  665  1  - 4  653  657  1  6!ll 
Taranto  289  - - 4  279  283  4  287 
-·· ···~---·- p--------- --·-------..-- ~--·-·-·-. ----. ____  .. ___ 
~----1-· 
Total  2.425  13  ..  31  2.341  2.372  28  2.413 
-----------
LUCA NIA  --
Matera  171  18  - - 145  145  7  170 
Potenza  210  16  ..  - 190  190  - 206 
-------- -------... -f-·---·------------ ---------·---
Total  381  34  - - 335  335  7  376 
---
MOLISE  --
Campobasso  235  4  1  1  7.228  229  - 234 
1------ ___________  ._ .....  ·-· 
''MOo• ...  o  .  ... .- .  . .  ~  .  .  ~  ..  ..  ·-·  ,. ~.  ~-~  -·  -··---··-·  --~ ---··--·----·-···- -
Total  235  4  1  1  7.228  229  ..  234 
ZONE  D
1 Et~UETE  -----
Total  3.041  51  1  32  2.904  2.91>  35  3.023 
Huileries  utilisant plusieurs types  cie  force  motrice  {1) 
PUGLIA  --
Bari  735  3  - - 3  3  - 3 
Brindisi  432  - - - - - - -
Foggia  304  - - - 1  1  1  1 
lecce  665  4  - - 6  6  2  ô 
Taranto  289  1  - 1  2  3  ..  2 
"-·· ... -··--------- --------~-·- --··--·--- ---·M-••·~----····  .. • --- .... --------·-· ---·  -----------~- ------
Total  2.425  8  - 1  12  13  3  12 
------·  1------- -·-------·-----· 
LUCANIA  --
Matera  171  1  ..  - 1  1  - 1 
~tenza  210  4  - ..  4  4  - 4 
----------· ·--~----·---·· .. --·---~-· ·---- - ~-- ··--·---~-----·  -·-- ------- -·  -~---·  ... ·--------··-
...___  ______ 
Total  381  5  - - 5  5  - 5 
--·  --------~--- ~- --~--------~-... - ._....  ....... -~---- --··---~---·-- ·---.. -- ---~-------·  ----------------------------- --
MOLISE  --
Campobasso  235  1  - ...  1  1  ..  1 
----- . ----·---··-- ----.-..··--·---·--·- ----···  ...  -··-· - -~-. -·-··-·· -· ---
~-~  ~ .. - ··--·· --·  ---·---·····-------- --
Total  235  1  ..  - 1  1  ..  1 
----------- --f--· 
ZONE  D' ENIJUET E 
Total  3.041  14  - 1  18  19  3  18 
(1)  Les  huileries sont  reprises  dans  les colonnes  correspondantes à chaque  type  de  force  motr.ice  qu'elles utilisent mais  une  seule 
fois  dans  la colonne  "nombre  total" - 10-
Tableau  4 b ..  NOMBRE  D 1HUILERIES  REPARTI  SELON  LE  TYPE  DE  FORCE  MOTRICE  UTILISE  PAR  FORME  D 1EXPLOITATION 
F 0 R C E  ~iOTRICE  U T 1 l  1 S E E 
Régions  et  formes 
Nombre  Electrique  Nombre 
Hydrau- GrÔupe  Réseau 
d  1  exp 1  oit  a  ti  on 
total  Animale  Hque  électrogène  public  Total  Moteur 
Total 
d'hui 1  eri es  Nombre  Nombre  Nombre  Nombre  Nombre  Nombre 
Huileries utilisant  un  seu 1 type  de  force  motrice 
PUGLIA  ---
Agricoles  283  6  - 12  252  264  10  280 
Privées  342  1  - - 336  336  3  340 
Coopératives  70  1  ..  1  68  69  ..  70 
1  ndustri elles  285  - - 5  278  283  2  285 
Mixtes  1.445  5  ..  13  1.407  1.420  13  1.438 
Total  2.425  13  ..  31  2.341  2.372  28  2.413 
LUCANIA  --
Agricoles  15  4  - - 10  10  1  15 
Privées  125  12  - ..  108  108  1  121 
Coopératives  11  1  ..  - 10  10  ..  11 
1  ndustri e  11 es  6  - - - 6  6  - 6 
Mixtes  224  17  - - 201  201  5  223 
Total  381  34  - - 335  335  7  376 
i•tOLI SE  -- Agricoles  5  1  - - 4  4  - 5 
Privées  106  1  - 1  103  104  - 105 
Coopératives  4  - - - 4  4  - 4 
1  ndustri elles  3  - - - 3  3  - 3 
~lixtes  117  2  1  - 114  114  - 117 
Total  235  4  1  1  22b  229  - 234 
ZONE  D  1 HliUETE 
""TgriëëilëS- 303  11  - 12  266  278  11  300 
Privées  573  14  - 1  547  548  4  :i}ti 
Coopératives  35  2  - 1  82  83  - 85 
1  ndu stri e  11 es  294  - - 5  287  292  2  294 
Mixtes  1. 786  24  1  13  1. 722  1.735  18  1. 777 
Total  3.041  51  1  32  2.904  2.935  35  3.023 
Huileries  utilisant  plLJsieurs  typos  de  force  u:otrice  (lJ 
PUGLIA 
Agricoles  283  2  - 1  3  4  - 3 
Privées  3'•2  2  - - 2  2  - 2 
Mixtes  1.445  4  - - 7  7  3  7 
LUCANIA 
Privées  125  4  - - 4  4  - 4 
tlixtes  224  1  - - 1  1  - 1 
MOLISE 
Privées  106  1  - - 1  1  - 1 
TOTAL  ZONE  ENQUETE  - .Ji..  - 1  1ti  19  3  18  -- -- --
dont  :  Agri co 1  es  2  - 1  3  4  - 3 
Privées  7  - - 7  7  - 7 
~lixtes  5  - - 8  8  3  8 
( 1)  Dans  ce  tableau  sont  indiquées  exclusivement  les  formes  d'ex  loitation qui  ont  ues  huileries utilisant plusieurs forces  ,..drices 1
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Tableau 7 - NOMBRE  D'HUILERIES  DISPOSA
7·JT  DE  CERTAINES  INSTALLATIONS 
ANNEXES 
A part les parties essentielles de  la chatne  de  travail  (extraction 
et séparation)  certaines huileries disposent  d'installations annexes 
permettant  de  travailler dans  de  meilleures  conditions de  qualité 
(lavage  des  olives,  filtrage  de  l'huile)  ou encore  de  bénéficier de 
meilleures  conditions de  commercialisation  (stockage,  mise  en petits 
récipients). 
Tabella 7 - NUMERO  DI  OLEIFICI  DOTATI  DI  IMPlANT!  CONNESSI 
di  cui oleifici con  impianti  connes si 
Numero  il  per l'immagazzinamento  per il  per 1 'im- Regi  one  totale  per 
lavaggio  dell'olio  filtrag- bottiglia  e  di olei- delle  recipienti fis  si  gio  mento  o  Province  fi  ci  olive  l'insca- visita  ti  Capacità  tolamento 
Numero  Numero  quintali  Numero  Numero 
A prescindere dalle parti essenziali della catena di  lavorazione 
(estrazione e  separazione),  alcuni oleifici dispongono di  impianti 
connessi  che  consentono  di  lavorare in migliori  condizioni qualita-
tive  (lavaggio delle olive,  filtraggio dell'olio)  oppure di benefi-
ciare di migliori  condizioni di  commercializzazione  (immagazzinamento, 
confezione in piccoli recipienti). - 18-
Tableau 7 a  - NŒ·ffiRE  D'HUILERIES  DISPOSANT  DE  CERTAINES  INSTALLATIONS  ANNEXES 
Nombre  d'  Huileries ayant  des  installations annexes 
Régions  huileries  pour le  pour le stockage de  pour mise 
et  soumises  à  lavage des  l'huile  pour le  en  bouteil- l'enquête  olives  cuves fixes  filtrage  les ou biD.or  Provinces  Nombre  Nombre  Ca~:cité  1Jombre  Nombre 
~  x 
PUGLIA 
Bari  735  65  456  229.223  42  14 
Brindisi  432  58  303  126.950  17  9 
Foggia  304  30  144  63.085  33  5 
Lecce  665  75  430  126.461  16  4 
Taranto  289  20  108  37-961  17  1 
Total  2.425  248  1.441  583.680  125  33 
LUCANIA 
I~latera  171  19  29  9.589  2  -
Potenza  210  23  27  6.387  6  -
Total  381  42  56  15.976  8  -
MOLISE 
Campobasso  235  17  53  11.342  7  2 
Total  235  17  53  11.342  7  2 
ZONE  ENQUETE 
Total  3.041  307  1.550  610.998  140  35 - 19-
Tableau 7 b  - NQI.iBRB  D'HUILERIES  DISPOSA.L11JT  DE  CERTAINES  INSTALLATIONS  ANNEXES  SELON 
LA  FO~~ D'EXPLOITATION 
Régions  et  Nombre  d'  Huileries ayant  des  installations annexes 
formes  d'ex- huileries  pour le  pour le stockage de  pour le  pour  mise 
ploitation  soumises  à  lavage  des  l'huile  en  bouteil-
l'enquête  olives  cuves  fixes  filtrage  les ou bidon 
Nombre  Nombre  Capacité  Q)(  Nombre  Hombre 
PUGLIA 
Agricoles  283  52  217  101.465  17  2 
Privées  34.2  11  109  26.718  9  -
Coopératives  70  38  58  84.878  15  5 
Industrielles  285  22  ~07  93.380  19  11 
Mixtes  1.445  125  850  277.239  65  15 
Total  2.425  248  1.441  583.680  125  33 
LUCAlHA 
Agricoles  15  1  4  1.400  - -
Privées  125  10  11  1.177  1  -
Coonératives  11  7  3  2.365  1  -
Industrielles  6  2  6  2.780  1  -
~Uxtes  224  22  32  8.254  5  -
Total  381  42  5G  15.976  8  -
:.IOLISE 
Agricoles  5  3  3  760  1  1 
Privées  106  3  15  988  1  -
Coopératives  4  - - - - -
Industrielles  3  1  2  3.050  1  -
ïhxtes  117  10  33  6.544  4  1 
Total  235  17  53  11.342  7  2 
ZONE  D'EN0,UETE 
Agricoles  303  56  224  103.625  18  3 
Privées  573  24  135  28.883  11  -
Coopératives  85  45  61  87.243  16  5 
Industrielles  294  25  215  99.210  21  11 
i1Iixtes  1.786  157  915  292.037  74  16 
Total  3.041  307  1.550  610.998  140  35 - 20-
Tableau 8  - NOMBRE  ET  CAPACITE  EFFECTIVE  DES  HUILERIES  SELON  LE  iiÎODE 
DE  TRAVAIL  DES  OLIVES 
Les  olives sont traitées dans  les huileries selon différents  modes 
de  travail  :  par lots ou en  masse.  Certaines huileries  emploient 
alternativement  les deux modes.  Ces  deux  méthodes  présentent  des 
avantages  et  inconvénients  selon les différents points  de  vue  : 
caractère rationnel  du  travail, qualité de  l'huile en  fonction  de 
la qualité des  olives,  mélanges  éventuels  des  lots d'olives de 
qualités différentes,  etc. 
Ta bella 8  - NUMERO  E  CAPACITA'  EFFETTIVA  DEGLI  OLEIFICI  SECONDO  IL 
i1IODO  DI  LA VORAZIONE  DELLE  OLIVE 
Le  olive  sono  lavorate negli oleifici  secondo  mcdi  diversi  :  per par-
tite o  in massa.  Alcuni oleifici utilizzano alternativamente  i  due 
sistemi  che  9resentano vantaggi  e  inconvenienti a  seconda  dei  punti 
di vista  :  carattere razionale del  lavoro,  qualità dell'olio in fun-
zione  della qualità delle olive,  eventuali  mescolanze  delle partite 
di olive di qualità diverse,  ecc. 
Ca~acità in  qli  ui  olive/ora 
Modo  oi  lavorazione  delle  olive  Totale 
Regioni  e  partitario e mas-
Provi nee  partitario  massa le  sale 
Capacità  Capacità  l  Capacità  Numero  Capacità 
Numero  totale  Nuœero  totale  Numero  totale  totale T
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D
E
 
P
R
E
S
S
I
O
N
 
O
U
 
D
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X
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I
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T
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T
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R
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R
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N
 
P
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I
O
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E
 
D
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E
I
N
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C
T
I
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I
T
E
 
D
a
n
s
 
c
e
 
t
a
b
l
e
a
u
 
s
o
n
t
 
r
e
g
r
o
u
p
é
s
 
l
e
s
 
c
a
p
a
c
i
t
é
s
 
t
o
t
a
l
e
s
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
h
o
r
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
t
n
e
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
r
i
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
a
p
a
c
i
t
é
s
 
t
o
t
a
l
e
s
 
h
o
r
a
i
r
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
s
 
e
n
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
p
l
e
i
n
e
 
a
c
t
i
v
i
t
é
.
 
L
a
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
f
o
u
r
n
i
t
 
u
n
e
 
i
d
é
e
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
 
d
e
 
1
1
 
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
q
u
i
 
e
x
i
s
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
t
n
e
 
e
t
 
l
e
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
:
l
a
.
 
œ
p
a
c
i
t
é
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
t
r
a
-
v
a
i
l
~
C
e
t
a
p
e
r
ç
u
 
g
l
o
b
a
l
 
n
'
â
'
.
t
o
u
t
e
f
o
i
â
 
q
u
'
m
!
t
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
l
i
m
i
t
é
e
,
 
l
'
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
e
n
 
f
a
i
t
 
@
t
r
e
 
r
é
a
l
i
s
é
 
à
 
l
'
i
n
t
~
r
i
e
u
r
 
d
'
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
h
u
i
l
e
r
i
e
.
 
V
o
i
r
 
à
 
c
e
 
p
r
o
p
o
s
 
~
t
a
b
l
e
a
u
x
 
1
5
 
e
t
 
1
7
.
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I
n
 
q
u
e
s
t
a
 
t
a
b
e
l
l
a
 
s
o
n
o
 
r
a
g
g
r
u
p
p
a
t
e
 
l
e
 
c
a
p
a
c
i
t
à
 
t
o
t
a
l
i
 
o
r
a
r
i
e
 
p
o
t
e
n
z
i
a
l
i
 
d
e
l
l
e
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r
i
n
c
i
p
a
l
i
 
p
a
r
t
i
 
d
e
l
l
a
 
c
a
t
e
n
a
 
d
i
 
l
a
v
o
r
a
z
i
o
n
e
 
d
c
g
l
i
 
1
 
o
l
e
i
f
i
c
i
 
e
 
l
e
 
c
a
p
a
c
i
t
à
 
o
r
a
r
i
e
 
t
o
t
a
l
i
 
e
f
f
e
t
t
i
v
e
 
i
n
 
p
e
r
i
o
d
e
 
d
i
 
p
i
e
n
a
 
a
t
t
i
v
i
t
à
.
 
I
l
 
r
a
f
f
r
o
n
t
o
 
d
i
 
q
u
e
s
t
i
 
d
a
t
i
 
f
o
r
n
i
s
c
e
 
u
n
'
i
d
e
a
 
a
p
p
r
o
s
s
i
m
a
t
i
v
a
 
d
e
l
l
'
 
e
q
u
i
l
i
b
r
i
o
 
e
s
i
s
t
e
n
t
e
 
t
r
a
 
l
e
 
v
a
r
i
e
 
p
a
r
t
i
 
d
e
l
l
a
 
c
a
t
e
n
a
 
e
 
i
l
 
l
o
r
o
 
r
a
p
p
o
r
t
a
 
c
o
n
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
 
t
à
 
e
f
f
e
t
 
t
i
 
v
a
 
d
i
 
1
 
a
v
o
r
a
z
i
o
n
·
3
.
 
Q
u
e
s
t
o
 
q
u
a
d
r
o
 
g
l
o
b
ù
e
 
t
u
t
t
a
v
i
a
 
h
a
 
s
o
l
t
a
n
t
o
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
o
 
l
i
m
i
t
a
t
o
,
 
l
'
e
q
u
i
l
i
b
r
i
o
 
d
o
v
e
n
d
o
 
d
i
 
f
a
t
t
o
 
e
s
s
e
r
e
 
r
a
g
g
i
u
n
t
o
 
a
l
l
'
i
n
t
e
r
n
o
 
d
i
 
c
i
a
s
c
m
1
 
o
l
c
i
f
i
c
i
o
.
 
A
l
 
p
r
o
p
0
-
s
i
t
o
 
v
e
d
a
s
i
 
t
a
b
e
l
l
e
 
1
5
 
e
 
1
7
.
 
R
e
g
i
o
n
i
 
N
u
m
e
r
o
 
C
a
p
a
c
i
t
à
 
p
o
t
e
n
z
i
a
l
e
 
d
i
 
C
à
p
a
c
i
t
à
 
p
o
t
e
n
z
i
a
l
e
 
d
i
 
C
a
p
a
c
i
t
à
 
p
o
t
e
n
z
i
a
l
e
 
d
i
 
C
a
p
a
c
i
t
à
 
o
r
a
r
i
e
 
e
f
f
e
t
t
i
v
e
 
c
e
n
t
r
i
f
u
g
a
z
i
o
n
e
 
(
1
)
 
e
 
d
i
 
p
r
e
p
a
r
a
z
i
o
n
e
 
d
e
l
l
a
 
p
a
s
t
ë
 
p
r
e
s
s
i
o
n
e
 
e
 
d
i
e
s
t
r
a
z
i
o
n
e
 
d
e
g
l
i
 
o
l
e
i
f
i
c
i
 
P
r
o
v
i
n
c
e
 
o
l
e
i
f
i
c
i
 
q
 
d
i
 
o
l
i
v
e
/
o
r
a
 
q
 
d
i
 
o
l
i
v
e
/
o
r
a
 
e
t
t
o
l
l
t
r
i
 
d
i
l
 
q
 
d
i
 
o
l
i
v
e
/
o
r
a
 
m
o
s
t
o
 
o
r
a
 
q
 
d
i
 
f
2
~
i
v
e
/
o
r
a
 
(
1
)
 
N
o
n
 
t
u
t
t
i
 
g
l
i
 
o
l
e
i
f
i
c
i
 
h
a
n
n
a
 
m
a
c
c
h
i
n
a
r
i
 
p
e
r
 
l
a
 
c
e
n
t
r
i
f
u
g
a
z
i
o
n
e
-
p
e
r
 
g
l
i
 
o
l
e
i
f
i
c
i
 
c
h
e
 
n
e
 
s
o
n
o
 
p
r
o
v
v
i
s
t
i
 
v
e
d
a
s
i
 
t
a
b
e
l
l
a
 
1
2
b
.
 
(
2
)
 
C
a
p
a
c
i
t
à
 
i
n
 
e
t
t
o
l
i
t
r
i
 
d
i
 
m
o
s
t
o
 
c
o
n
v
e
r
t
i
t
a
 
a
p
p
r
o
s
s
i
m
a
t
i
v
a
m
e
n
t
e
 
i
n
 
q
u
i
n
t
a
l
i
 
d
i
 
o
l
i
v
e
 
m
e
d
i
a
n
t
e
 
a
p
p
l
i
c
a
z
i
o
n
e
 
d
e
l
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.
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5
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1
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1
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2
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5
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T
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
r
i
e
s
 
n
e
 
p
o
s
s
è
d
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
d
e
 
c
e
n
t
r
i
f
u
g
a
t
i
o
n
 
-
p
o
u
r
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
r
i
e
s
 
q
u
i
 
e
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o
n
t
 
é
q
u
i
p
é
e
s
 
v
o
i
r
 
t
a
b
l
e
a
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1
2
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.
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L
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c
a
p
a
c
i
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é
 
e
n
 
h
e
c
t
o
l
i
t
r
e
 
d
e
 
m
o
n
t
 
a
 
é
t
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c
o
n
v
e
r
t
i
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a
p
p
r
o
x
i
m
a
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v
e
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e
n
t
 
e
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u
i
n
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u
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d
'
o
l
i
v
e
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e
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l
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u
l
t
i
p
l
i
a
n
t
 
p
a
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l
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c
o
é
f
f
i
c
i
e
n
t
 
1
1
4
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P
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~
I
T
E
 
P
O
T
E
N
T
I
E
L
L
E
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0
R
A
T
R
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U
E
 
T
R
A
V
A
I
T
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D
U
 
'
M
A
T
E
R
I
E
L
 
n
E
 
P
R
E
P
A
R
A
T
T
.
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.
J
L
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.
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.
A
T
E
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n
E
 
P
R
F
S
S
T
O
N
 
m
~
_
!
:
~
~
T
.
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.
0
!
L
.
'
T
 
_
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~
 
C
E
N
T
R
I
F
U
G
A
T
I
O
N
 
E
T
 
C
A
P
A
C
T
T
E
 
H
O
R
A
I
R
E
 
E
F
F
E
C
T
I
V
E
 
D
E
 
T
R
A
V
A
I
L
 
D
F
S
 
l
f
l
l
i
i
.
W
,
R
T
E
S
 
~
N
 
P
F
,
R
I
O
D
F
,
 
n
E
 
P
T
.
E
I
~
 
A
C
T
I
V
T
'
T
'
F
.
 
-
s
w
.
u
n
.
r
 
L
I
\
 
l
i
'
O
R
~
 
D
'
E
X
P
L
O
I
T
A
T
I
O
N
 
-
-
-
-
-
-
·
 
-
-
R
0
~
o
n
s
 
e
t
 
~
a
:
r
a
r
i
 
t
P
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
 
d
e
 
C
a
p
a
c
i
.
t
é
 
p
o
t
f
m
t
i
r
>
l
1
 
P
.
 
n
P
.
 
C
:
A
1
1
a
r
.
i
 
+
 
P
 
"
!
)
0
t
P
.
'
Y
l
t
i
c
1
1
e
 
r
:
r
:
r
p
r
l
 
~
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-
t
!
.
 
l
-
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o
~
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o
m
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P
 
c
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r
i
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"
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I
.
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r
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.
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p
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.
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c
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~
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I
I
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I
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'
l
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l
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?
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!
l
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T
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
r
i
e
s
 
n
e
 
p
o
s
s
~
r
l
r
~
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
d
e
 
c
e
n
t
r
i
f
t
1
P
,
a
t
i
o
n
-
p
o
u
r
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
r
i
e
s
 
q
u
i
 
e
n
 
s
o
n
t
 
é
c
p
l
i
p
P
.
e
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v
o
i
r
 
t
a
b
1
~
~
w
 
l
?
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L
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
e
n
 
h
e
c
t
o
l
i
t
r
e
 
d
e
 
m
o
û
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a
 
P
.
t
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c
o
n
v
e
r
t
i
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a
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p
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o
x
i
m
a
t
i
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v
e
m
e
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e
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u
i
n
t
a
u
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d
'
o
l
i
v
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e
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l
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u
l
t
i
p
l
i
a
n
t
 
p
a
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l
e
 
c
o
é
f
f
i
c
i
e
n
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,
4
3
.
 T
a
b
l
e
a
u
 
1
4
 
-
T
E
C
H
N
I
Q
~
S
 
D
E
 
T
R
A
V
A
I
L
 
D
E
S
 
O
L
I
V
E
S
 
E
T
 
C
A
P
A
C
I
T
E
 
H
O
R
A
I
R
E
 
E
F
F
F
.
C
T
I
V
B
 
D
F
,
S
 
H
U
I
L
E
R
I
E
S
 
C
e
 
t
a
b
l
e
a
u
 
f
o
u
r
n
i
t
,
 
p
a
r
 
c
l
a
s
s
e
s
 
d
e
 
c
a
p
a
c
i
t
é
,
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
r
i
e
s
 
r
é
p
a
r
t
i
e
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
t
e
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p
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p
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p
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p
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c
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p
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a
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c
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p
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.
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R
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i
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i
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p
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c
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p
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e
e
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d
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n
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e
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q
u
e
l
l
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n
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i
s
u
r
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a
u
c
u
n
e
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u
i
l
e
r
i
e
 
n
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p
a
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r
e
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i
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.
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i
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.
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c
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I
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a
n
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u
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u
i
 
1
e
r
i
e
 
q
u
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
r
é
p
o
n
d
u
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
"
n
o
m
b
r
e
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1
 
o
u
v
r
i
e
r
s
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h
u
i
l
e
r
i
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u
i
 
n
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p
a
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r
é
p
o
n
d
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u
e
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t
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a
p
a
c
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t
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o
r
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r
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f
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n
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.
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u
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r
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u
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i
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.
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c
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v
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e
~
.
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.
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b
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.
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e
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!
t
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a
c
i
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r
a
i
r
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f
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e
c
t
i
v
e
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a
b
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e
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2
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I
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O
C
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A
G
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F
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f
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O
L
I
~
f
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A
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L
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I
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r
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i
t
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m
e
n
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c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
u
n
 
f
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c
t
e
u
r
 
i
m
p
o
r
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n
t
 
p
(
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r
 
l
a
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u
a
l
i
t
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d
e
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c
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a
u
t
r
e
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a
r
t
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c
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t
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c
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e
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i
t
 
ê
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c
a
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a
c
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e
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p
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d
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i
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b
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P
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P
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r
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p
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p
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d
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Tableau 25  - IDJILERIES  DONT  LES  DIFFERENTES  PARTIES  DE  L  'E-';tUIPEMENT  SE  TROUVENT 
INSUFFIS.A!.fl'-ŒNT  EQUILIBIŒES  ET  DONT  LES  BATIMENTS  NE  PERMETTENT  PAS 
UNE  AMELIORATION  PAR  UNE  AJOUTE  DE  MATERIEL 
De  nombreuses  huileries présentent  un  rapport  peu satisfaisant entre la capa-
cité potentielle de  préparation de  la pâte d'olives et  la capacité potentielle 
de  pression ou d'extraction  (voir tableau 15).  Ce  sont  là les deux parties 
essentielles de  la chaîne  de  travail.  Une  amélioration de  cette situation 
pourrait être obtenue  par l'ajoute d'équipement  dans  l'une ou l'autre de  ces 
parties.  Mais  un  certain nombre  de  ces huileries se  trouve  dans  l'impossibilité 
de  le faire,  les bâtiments ne  le permettant pas,  soit  de  façon absolue,  soit 
parce qu'une telle ajoute nécessiterait  des  modifications  importantes.  Le  ta-
bleau  25  donne  le nombre  et  la capacité des  hulleries  qui  se trouvent  dans  ce 
cas,  comparées au nombre  et  à  la capacité totale. 
Tabella  25 - OLEIFICI  NEI  QUALI  1/IANCA  UN  SUFFICIENTE  EQUILIBRIO  TRA  LE  DIVERSE 
PARTI  DELL' IMPIANTO  E  I  CUI  FABBRICATI  NON  PERL'VŒTTONO  UN  MIGLIORA-
MENTO  DELLA  SITUAZIONE  TRA.~ITE AGG IUNTA  DI M!.CCHINARI  SUPPLEMENTARI 
Regioni 
In numerosi oleifici si constata un  rapporto  poco  soddisfacente tra la capacità 
potenziale di  preparazione della pasta di  olive  e  la capacità potenziale di 
pressione  o  di  estrazione  (vedasi tabella 15),  entrambi  elementi  essenziali 
della catena di  lavorazione.  Un  miglioramento  della situazione sarebbe  forse 
possibile tramite l'aggiunta di  macchinari  supplementari all'una o all'altra 
delle due  parti.  Ma  in diversi oleifici qualsiasi  miglioramento  in tal senso 
è  impossibile per il fatto  che  la situazione dei  fabbricati  lo  esclude  o  perchè 
una tale aggiunta richiederebbe  modifiche  importanti.  Nella tabella  25  sono 
indicati il numero  e  la capacità degli oleifici che si trovano  in questa si-
tuazione,  comparati al numero  e  alla capacità totale. 
Categorie di  Tutti gli oleifici  Oleifici non  sufficientemente 
capaci  tà ef- equilibra  ti  b) 
fettiva  a)  i  cui fabbricati  non 
q  ol/ora  Capacità  Capacità  permettono aggiunta 
Numero  q  ol/ora 
Numero  q  ol/ora  di  macchinari  suppl.cl) 
1 Capac1ta  Numero  q  ol/ora 
a)  Non  sono  indicate le categorie per le quali non  vi  sono  oleifici 
b)  Nei  quali il rapporto tra le parti dell'impianto destinate alla preparazione della 
pasta  e  quelle destinate alla pressione  o  all'estrazione non  è  cioè  compreso  tra il 
91  e  il 120 %  (vedasi tabella 15) 
c)  Gli  oleific~ per  i  quali  la risposta alla domanda  circa la possibilità di aumentare 
la capacità mediante aggiunta di  macchinero  supplementari  è  stata  :"No,  in nessun 
caso  (o  soltanto  mediante  una  ricostruzione quasi totale)"  e  "Si,  ma  mediante  modi-
fiche  molto  importanti". - 73-
Tableau 25 a  - HUILERIES  DONT  LES  DIFFERENTES  PARTIES  DE  L 'EQUIPEivlENT  SE  TROUVENT  INSUFFI-
SAMMENT  EQUILIBREES  ET  DONT  LES  BATHŒNTS  NE  PERIŒTTENT  PAS  UNE  Al(ELIORATION 
PAR  UNE  AJOUTE  DE  MATERIEL 
Toutes huileries  Huileries  insuffisamment  équilibrées  b) 
Classes  de  ca 
pacité effec- dont  les bâtiments 
Régions  tive  a)  Nombre  Capacité  permettent  pas  une 
q::r  ol/h.  Nombre  Capacité  ajoute  de  natériel 
qx ol/heure  Capacité  Nombre  qx ol/h. 
Puglia  ~l  75  73,5  64  63,0  44  43,5 
1,1  à  3  923  2.371,0  654  1.671,0  368  921,0 
3,1  à  6  1.125  5.314,0  858  4.074,0  348  1.622,0 
6,1  à  10  241  1.985,0  157  1.282,0  34  276,0 
10,1  à  20  60  829,0  35  476,0  6  81,0 
20,1  à  30  l  22,0  - - - -
1-----·  ·---------·- ---- ··~--~~~ ·----·-- ···--· --- .... -------~- ··---------·-····--·- ---
Total  2.425  10.594,5  1.768  7-566,0  800  2.943,5 
Lucania  ::::1  69  46,3  45  33,0  33  23,7 
1,1 à  3  160  387,0  122  282,0  59  138,0 
3,1  à  6  127  599,0  89  428,0  31  143,0 
6,1  à  10  23  185,0  10  82,0  3  24,0 
10,1  à  20  2  27,0  l  15,0  - - 1--- _______ , ___________ 
--~ Ao  0  oO -- oA  0  0  ~- 0  •o  .. o  ..  -· . - - ~  ----·-··  ·-- ·- -.  ~ -___ ,  .  --- .  -. ·- --. --·--
Total  381  1.244,3  267  840,0  126  328,7 
Molise  61  31  26,4  25  24,0  24  23,3 
1,1 à  3  151  349,0  llO  249,0  70  154,0 
3,1  à  6  49  233,0  25  115,0  16  73,0 
6,1  à  10  4  32,0  3  24,0  - -
~--------- ' ·--·····  -··--•a ··-•-•  ~---~-- -~ --·- -...................... --····-·.,··  '. --- --------···------· >--
Total  235  630,4  163  412,0  llO  250,3 
Zone  d'  enquêt4  ~l  175  146,2  134  120,0  101  90,5 
1,1 à  3  1.234  3.107,0  886  2.202,0  497  1.213,0 
3,1  à  6  1.301  6.136,0  972  4.617,0  395  1.838,0 
6,1  à  10  268  2.202,0  170  1.388,0  37  300,0 
10,1  à  20  62  856,0  36  491,0  6  81,0 
20,1  à  30  l  22,0  - - - -
f-----·-··-"·"·"-- -------·  -·---~--··----... ---- --··----~--- --~-- --- ---------·------1---· 
Total  3.041  12.469,2  2.198  8.818,0  1.036  3.522,5 
a)  les classes  dans  lesquelles ne  figure aucune huilerie ne  sont  pas  reprises 
n4 
c 
b)  c'est-à-dire où le rapport  entre les parties de  l'équipement  destinées  à  la préparation 
des  pâtes et  celles destinées  à  la pression ou l'extraction se  situe en  dehors  du  groupe 
91  à  120  %  (voir tableau 15) 
c)  les huileries pour lesquelles il fut  répondu à  la question sur la possibilité d'augmen-
ter ·la  capacité pâ.r  l'ajoute de  natériel  :  "non  en aucun  cas  (ou seulement  moyennant  une 
reconstruction quasi totale)" et  "oui,  ma.is  seulement  moyennant  des  modifications  im-
portantes". - 74-
Tableau25 b  - HUILERIES  DONT  LES  DIFFERENTES  PARTIES  DE  L'EQUIPEro1EN'r  SE  TROUVENT  INSUFFI-
SAI't{MENT  EQUILIBREES  ET  DONT  LES  BATIMENTS  NE  PERMETTENT  PAS  UNE  AMELIORATION 
PAR  UNE  AJOUTE  UE  MATERIEL 
Toutes huileries  Huileries  insuffisamment  équilibrées b) 
Formes  Classes  de  ca  dont  les bâtiments ne 
d'exploi- pacité effec- Capacité  permettent  pas une 
tati  on  tive  a)  Nombre  qx ol/h  Nombre  Capacité  ajoute de  matériel  c) 
qx ol/heure  Nombre  Capacité 
qx  ol/h 
Huileries  ~1  20  lqO  11  10 ,o  3  7,2 
agricoles  1,1  à  3  122  306 ,o  91  227 ,o  46  112,0 
3,1  à  6  122  576 ,o  82  390 ,o  24  114,0 
6,1  à  10  36  292 ,o  25  201 ,o  5  39,0 
10,1  à  20  3  45 ,o  1  12 ,o  1  12,0 
Total  303  1.235,0  210  840 ,o  84  284,2 
Huileries  ~1  58  48,0  44  39 ,o  32  28,3 
privées  1,1  à  3  298  742 ,o  22  543,0  127  309,0 
3,1  à  6  203  907 ,o  147  657 ,o  71  315,0 
6,1  à  10  13  112 ,o  6  55 ,o  - -
10,1  à  20  1  12,0  1  12,0  - -
Total  57 3  1.821 ,o  419  1. 306 ,o  230  652,3 
Huileries  ~1  2  1 '5  - - - -
coopératives  1,1 à  3  14  38 ,o  9  23,0  7  18,0 
3,1  à  6  36  175,0  26  129,0  9  45,0 
6,1  à  10  24  198 ,o  16  129,0  7  57,0 
10,1  à  20  9  128 ,o  3  46 ,o  - -
Total  85  540,5  54  327 ,o  23  120,0 
Huileries  ~1  5  5,0  4  4,0  3  3,0 
industrielles  1,1  à  3  99  251 ,o  72  184,0  34  85,0 
3,1  à  6  133  648,0  104  506 ,o  35  166,0 
6,1  à  10  44  374,0  23  189,0  6  48,0 
lo,l à  20  12  160 ,o  7  91 ,o  2  23,0 
20,1  à  30  1  22,0  - - - -
Total  294  1.460,0  210  974 ,o  80  325,0 
Huileries  ~1  90  7 4,9  75  67 ,o  58  52,0 
mixtes  1,1  à  3  701  1.770,0  493  1.225,0  288  689,0 
3,1  à  6  807  3.830,0  613  2.935,0  256  1.198,0 
6,1  à  10  151  1.226,0  lOO  814,0  19  156,0 
10,1  à  20  37  511,0  24  330 ,o  3  46,0 
·Total  1.  786  7.411,9  1.305  5.371,0  619  2.141,0 
Toutes  formes  E::..l  175  146,2  134  120,0  101  90,5 
d'exploitatio~  1,1  à  3  1.234  3.107,0  886  2. 202 ,o  497  1.213,0 
3,1  à  6  1.301  6.136 ,o  972  4.617,0  395  1.838,0 
6,1  à  10  268  2.202,0  170  1.388,0  37  300,0 
10,1  à  20  62  856,0  36  491,0  6  81,0 
20,1  à  30  1  22,0  - - - -
t-------- ~ -~· - ···- ...... ~·~·  ··-~  - ..  -~ ..  ·- -h·----~-- --~-. ···-- --···-~----···- -1--·----
Total  3.041  12.469,2  2.198  8.818,0  1.036  3.522,5 
a)  les classes dans  lesquelles ne  figure  aucune  huilerie ne  sont  pas  reprises 
b)  c'est-à-dire où  le rapport  entre les parties de  l'équi~ement destinées  à  la préparation 
des  pâtes et  celles destinées  à  la pression ou l'extraction se situe en  dehors  du  groupe 
91  à  120 %  (voir tableau 15) 
c)  les huileries pour lesquelles il fut  répondu à  la question sur la possibilité d'augmen-
ter la capacité par l'ajoute de  matériel  :"non  en  aucun  cas  (ou seulement  moyennant  une 
reconstruction  'H~c.i teta  le)" et  "oui,  mais  seulement  moyennant  des  mo di fi  ca  t'ions  importantes T
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Tableau 26a  - HUILERIES  DONT  LES  BATIMEUTS  NE  PERMETTENT  PAS  UNE  AUGMENTATION  DE  LA 
CAPACITE  POTENTIELLE  PAR  UNE  AJOUTE  DE  MATERIEL  ET  SE  TROUV  NT  EN  MAUVAIS 
ETAT 
Régions  Huileries  soumises  Huileries  dont  les bâtiments ne  permettent  pas  une 
aioute  de  matériel 
et  à  l'enquête  et  se trouvant  en  mauvais  état 
1%  par rapport aux 
provinces  Nombre  Capacité  Nombre  Capacité  huileries visitées 
qx ol./h  (1)  nombre  <j'o  du nombre  1b  de  la 
qx ol./h  capacité 
PUGLIA 
Bari  735  3.911,0  311  75  272,0  10,2  7,0 
Brindisi  Ll32  1.767,0  136  55  135,0  12,7  7,6 
Foggia  304  l.L198,o  125  50  216,0  16,4  14,4 
Lecce  665  2.329,0  270  80  234,0  12,0  10,0 
Taranto  289  1.089,5  173  86  277,5  29,8  25,5 
Total  2.425  10.594,5  1.015  346  1.134,5  14,3  10,7 
LUCANIA 
i·iatera  171  597,8  104  72  157,4  42,1  26,3 
Potenza  210  646,5  84  43  86,0  20,5  13,3 
Total  381  1.244,3  188  115  243,4  30,2  19,6 
MOLISE 
Campobasso  235  630,4  149  99  213,1  42,1  33,8 
Total  235  630,4  149  99  213,1  42,1  33,8 
TOTAL  ZONE 
ENQUETE  3.041  12.469,2  1.352  560  1.591,0  18,4  12,8 
(1)  c'est-à-dire les huileries qui  ont  répondu que  "les bâtiments ne  se prêtaient  en 
aucun  cas"  ou  "moyennant  une  modification très  importante",  à  une  augmentation  de 
la capacité potentielle de  travail par l'ajoute de  matériel  (voir tableau n°  23) - 77-
Tableau  26b  - IIDILERil~S OONT  LES  BATUŒNTS  NE  PEilliETTENT  PAS  UNE  AUGMENTATION  DE  LA 
CAPACITE  POTENTIELLE  ET  SE  TROUVANT  EN  MAUVAIS  ETAT 
Classes  de  Huileries  soumises  Huileries dont  les bâtiments ne  permettent 
Formes  capacité 
à  l'enquête  pas une ajoute de  matériel et  se trouvant 
d'exploi- effective  en  mauva.is  êta  t 
tati  on  (a)  Nombre  Capacité  Capacité  /'o  par rapport  à  tou-
qx ol./h  qx ol./h  Nombre  qx o1./h  tes les huileries 
%du nombre[%  de la cap 
: Huileries  jusque  l  20  16,8  7  5;0  35,6  29,8 
· agricoles  l,l à  3  122  306,0  21  52,0  17,2  17,0 
3,1  à  6  122  576,0  9  40,0  7,4  6,9 
6,1  à  10  36  292,0  l  1  10,0  2,8  3,4 
10,1  à  20  3  45,0  - - - -
Total 
1-- .  303  1.235,8  38  107,0  12,5  8,7 
Huileries  jusque  l  58  48,0  34  26,5  58,6  55,2 
privées  1,1  à  3  298  742,0  93  225,0  31,2  30,3 
3,1  à  6  203  907,0  29  127,0  14,3  14,0 
6,1  à  10  13  112,0  - - - -
lO,l à  20  l  12,0  - - - -
Total  573  1.821,0  156  378,5  27,2  20,8 
Huileries  jusque  l  2  1,5  l  0,5  50,0  33,3 
coopéra  ti- l,l à  3  14  38,0  6  15,0  42,9  39,5 
ves  3,1  à  6  36  175,0  2  lO,o  5,6  5,7 
6,1  à  10  24  198,0  3  23,0  12,5  11,6 
10,1  à  20  9  128,0  - - - -
Total  85  540,5  12  48,5  14~1  9,o 
Huileries  jusque  l  5  5,0  2  2,0  40,0  40,0 
industriel- l,l à  3  99  251,0  28  66,0  28,3  26,3 
les  3,1  à  6  133  648,0  17  79,0  12,8  12,2 
6,1  à  10  44  374,0  l  12,0  2,3  3,2 
10,1  à  20  12  160,0  - - - -
20,1  à  30  l  22,0  - - - -
Total  294  1.460,0  48  159,0  16,3  10,9 
Huileries  jusque  l  90  74,9  49  36,0  54,4  48,1 
mixtes  l,l à  3  701  1.770,0  155  379,0  22,1  21,4 
3,1  à  6  807  3.830,0  96  434,0  11,9  11,3 
6,1  à  10  151  1.226,0  6  49,0  4,0  4,0 
10,1 à  20  37  511,0  - - - -
Total  1.786  7-411,9  306  898,0  17,1  12,1 
Toutes  jusque  l  175  146,2  93  70,0  53,1  47,9 
formes  d'  eJE  l,l à  3  1.234  3.107,0  303  737,0  24,6  23,7 
ploitation  3,1  à  6  1.301  6.136,0  153  690,0  11,8  -
6,1  à  lü  268  2.202,0  lü  82,0  3,7  3,7 
10,1 à  20  62  856,0  l  12,0  1,6  11,2 
20,1  à  30  l  22;0  - - - -
Total  3.041  12.469,2  560  1.591,0  l8,L!  12,8 
(a)  les classes  dans  lesquelles ne  figure aucune  huilerie ne  sont  pas  reprises ANNEXE  IV 
ENQUETE  DANS  DEUX  PETITES  ZONES  DES  PROVINCES  DE 
BARI  ET  MATERA ~
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-Informations  internes  sur  l'AG  RI CUL TURE 
N°  1  Le boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à court  terme  d'un alignement  du  prix des céréales dans la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de  viande de porc, 
d'œufs et de  viande de  volai lie 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la production et de  la  commercialisation du  poulet de  chair 
dans les pays de  la  CEE 
N°  5  Problèmes de  la  stabilisation du  marché  du  beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans les pays de  la  CEE 
N°  6  Méthode d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la  main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparaison entre les  «trends&  actuels de  production  et de  consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives« 1970& 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres  de  la  CEE 
N°  9  La  limitation  de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le marché des produits d'œufs dans la  CEE 
N° 11  Incidence du  développement de  1  'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de  production agricole - Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés par  l'établissement de  comparaisons en 
matière de  productivité  et  de  revenu  entre exploitations agricoles dans les 
pays membres  de  la  CEE 
N° 13  Les conditions de  productivité  et la  situation  des  revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres  de  la  CEE 
N° 14  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles- «bovins- viande bovine>> 
N° 15  Situation et tendances  des  marchés mondiaux  des principaux produits agri-
coles - «Suc re & 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
(1)  Epuisé. 
Date  Langues 
juin  1964 
'juillet 1964 
mars  1965 
mai  1965 
juillet 1965 
août 1965 
juin  1966 
novembre·1965 
janvier 1966 
avril  1966 
avril  1966 
août 1966 
août 1966 
août 1966 
février 1967 
mars  1967 
F  (1) 
0(1) 
F  (1) 
D  (1) 
F  (1) 
0(1) 
F 
D 
F  (1) 
0(2) 
F  (  1) 
D 
F 
D 
F  (1) 
0(1) 
F (1) 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D  (1) 
(2)  La  version  allemande est  parue  sous  le  n°  4/1963  de  la  série  •Informations  statistiques. de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européennes. 
(3)  La  version  allemande est parue  sous  le  n°  2/1966  de  la  série  •Informations  statistiques. de  l'Office  statistique des  Communautés 
européennes. N° 17  Les abattoirs dans  la CEE 
1.  Analyse de la situation 
N° 18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  1  'analyse des  principales  conditi~ns de fonctionnement 
N° 19  Situation et tendances des  marchés mondiaux·des principaux produits agri-
coles - «produits laitiers» 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
- Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L 'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production, commerce,  débouchés 
N° 23  La  production de  produits  animaux dans des  entreprises à grande capacité 
de la CEE  - Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles - «céréales» 
N° 25  Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de  marché~ pour  les produits horti-
coles non-comestibles dans la  CEE 
N° 26  Données objectives  concernant  la  composition  des  carcasses de porcs en 
vue de 1  'élaboration de  coefficients de valeur 
N° 27  Régime  ·fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  1  'exploitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de  céréales dans  la  CEE 
-Partie 1 
N° 29  Les établissements de  stockage de  céréales dans la  CEE 
-Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de 1  'huile de graines et de 1  'huile d'olive sur 
la consommation de ces hui les 
N° 31  Points de départ pour une politique agricole internationale 
N° 32  Vol urne et degré de 1  'emploi dans la pêche maritime 
N° 33  Concepts  et méthodes de  comparaison  du  revenu de la population agricole 
avec celui d'autres groupes de  professions comparables 
N° 34  Structure et évolution de l'industrie de transformation  du  lait dans la CEE 
N° 35  Possibilités d'introduire  un  système de  gradation pour le  blé et l'orge pro-
duits dans  la  CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
-Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
{ 1)  Epuisé. 
Date  Langues 
juin 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D(l) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars 1968  F 
D 
avril 1968  F 
D 
mai  1968  F 
D 
juin 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
0 
octobre 1968  F 
D 
novembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D· N° 37  La production de  produits  animaux  dans des entreprises à grande capacité 
de  la  CEE- Partie Il 
N° 38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et  d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la population active agricole 
- 1 : Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- Ill  : Bénélux 
N° 42  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-IV: France 
N° 43  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-V: Italie 
N° 44  Evolution de  la  productivité de  l'agriculture dans  la  CEE 
N° 45  Situation  socio-économique et  prospectives de développement d'une région 
agricole déshéritée  et à  déficiences  structurelles -Etude méthodologique 
de trois localités siciliennes de montagne 
N° 46  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la déterminent 
- RF  d'Allemagne 
N° 47  La  formation  de prix du  hareng frais 
dans la  Communauté économique européenne 
N° 48  Prévisions agricoles 
1 Méthodes,  techniques et modèles 
No 49  L'industrie  de  conservation  et de transformation de fruits et légumes dans 
la CEE 
N° 50  Le lin textile dans la CEE 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de  la  première vente 
-Synthèse, R.F. d'Allemagne, G.D.  de Luxembourg 
N° 52  Cond.itions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie 
N° 53  Incidences économiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
N° 54  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans  la  CEE 
-Synthèse, Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans  la  CEE 
-RF d'Allemagne,  Italie 
(4)  Cette étude n'est pas disponible en  langue allemande. 
Date  Langues 
février 1969 
mars  1969 
mars  1969 
mars  1969 
avril 1969 
mai  1969 
mai  1969 
juin  1969 
juin 1969 
juin  1969 
août 1969 
septembre 1969 
octobre 1969 
novembre 1969 
décembre 1969 
décembre 1969 
décembre 1969 
janvier 1970 
janvier 1970 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
0 en  prép. 
F 
1 ( 4) 
F 
D 
F 
Den prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F en  prép. 
D 
F 
Den prép. 
F 
Den prép. 
F 
Den prép. 
F 
Den prép. N° 56  Agriculture et politique  agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture et politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N°'58  Agriculture et politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Ill.  Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de  table à la  production 
1.  France et RF  d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la production communautaire de  viande bovine 
N° 61  Evolution  et prévisions de  la population active agricole 
N° 62  Enseignements à tirer en  agriculture  d'expérience  des  « Revolving  funds >> 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités  d'utilisations de  éertains modèles, méthodes et techniques 
dans la Communauté 
N° 64  Agriculture et  politique  agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dans les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N° 66  Agriculture et politique  agricole  de quelques pays de l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture et politique  agricole  de quelques pays de  1' Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de  coopération dans le secteur de  la  pêche 
1.  Synthèse, R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de coopération dans le secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparai son  entre  le  soutien  accordé  à  1  'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans la Communauté 
N°  71  Agriculture et  politique  agricole de  quelques pays de  1  'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et  conditions  de  développement  des  systèmes  de  production 
agricole extensifs dans  la  CEE. 
N° 73  Agriculture et politique  agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIII.  lrl ande 
N° 74  Recherche sur les  additifs  pouvant être utilisés comme  révélateurs pour la 
mati ère grasse butyrique 
N° 75  Constatation des cours des vins de  table 
Il.  Italie, G.D.  de Luxembourg 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date 
mars 1970 
avril  1970 
avri 1 1970 
mai  1970 
juin  1970 
septembre 1970 
octobre 1970 
octobre 1970 
novembre  1970 
décembre 1970 
décembre  1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
janvier 1971 
février 1971 
avri 1  1971 
mai  1971 
mai  1971 
mai  1971 
Langues 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D en  prép. 
F 
D en  prép. 
F 
Den prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F en  prép. 
D 
F 
Den prép. 
F 
Den prép. 
F 
Den prép. 
F 
D 
F 
D en  prép. 
F en  prép. 
D en  prép. 
F (1) 
Den prép. (1) 
F 
Den prép. N°  76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans  la  Communauté 
N° 77  Surfaces agricoles  pouvant  être  mobilisées  pour  une  réforme  de  structure 
N°  78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
Date 
juin  1971 
août  1971 
octobre  1971 
Longues 
F 
D en  prép. 
1 en  prép. 
F 
Den prép. 
F 
1 en  prép. VI/ 1633/71 -F 